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31 griniltural. 
"irim TNI PLOW.'' 
DARIUS FORBES. Fditor. 
IN IW »fi" Mkl k WKTM |rtlji»i«{ »• I«t», »r 
vLm#K li.iir.1 «, M>i «ir uliiliH (wart 
r<! »nli — Vi-«ir»l i. 
Spec:*l Notice 
Agricultural Eirhang>-« ami o>intnunii-u 
»»•»«« f #r ihu il^|«rlmrnl, •'hhiM >«• direct 
r»l •• »>*»"..rl !>■ nv»-r.*t." S ith l'.iri«. 
Prpr*r»tien of JfanorM 
ihr tii.»i-Mnofnf-al imili 
«,f r«inc miinupi, i« in jrt it into th» 
;» oiMti in wi iii*W*MMpuM| »tah>a* p«n*M»4r 
In (Ik T 'Inhiiiiihu* ilitn i« a 
!.•» MmU-t lb« '** **•' Wn^lfArrtiil mtiur'- 
B«at whiW> If il »» l I If fft.urxl 
Aii'I »ini|* f lu * p"l litj4h, ami Ik 
*«l lui> a fair |.r^.rtHKi of clar i>r tr^ tA- 
Mr il will »' T* ikrat, iivl ail n» 
.-m»titu*iit« Kt> rvtaiifxl m th* »nl. U imu- 
naH mm-'i i-r»»pa a* bat jm u|.>n it. 
R«it |Sn^ ir> «i|Srf rnt»»ii|-rtti-»tia t • i> 
uk<*n into |!i» tiHManl. !•«»!•• t*»i m. ir rut- 
in; nf thf m.tniiTr, mhm il.-t. r*'initi;>'ii tin" 
■ ■I" »f trmlin* »«nurv«. If it i< 
11 [^a]tt<T tSft cr-alf«t imtMi'.iair- r(Ti t nn 
m« if f, tlw iNartr n i« 't«ajHt into |)n 
*U't* Attn! to rtltrT int.' |k* t- n-IUiltlil. (if 
ftunu. tin* m.'i* j»r(tt t «j|| >»• tHr r(Tii-t 
T'«aiwrv tMa fivl.it mu*t '■» llkV'mtMt 
jn"nn|kiM|, »■ a« to '»• rrklili uliM* in 
vairf, in wtii^h »«.»t#t at nf Atf it nht in- 
l i!h< AMtiiunUaf |Jant«. U h«a tin* i« 
•> (v'frt, tKf (••! mmlf f twain)*-nt i» tn 
r (Hani winr «itK inu.-k »r»««uth* 
•it tlanrlrni, making tm* «»■ ..f k'^«nm »r 
kintal ilu*t a* an #*\?> rru»J wruif, uJiilt- 
^ |*»»nrt«a i« g>>ing <>n Thf jain in audi 
f»» will ni'<r-m than r-t«i|»-itMV f. r ikr 
mm uilti>l, if a | ilrjT*" of ran* i» 
uku <tf t>v- mtnurr, w! tit* i« 
?.|tij» &>rwar<l 
in * • j»ni >-r ■m'-k* r?>*nur»\ in 
■ Ki. h i« miinl »..ul W. w lUm UrtM, 
» —! *«• n«|Uilinc «ilt alwat» j«\ • ••1| 
>« iIk Mtinc of labur in th«» <Wtnioti<* uf 
»—!« »»n( th<* mlliuinl iM|»; f<«r in lb<> 
prwwM «f .W •iM|-«iti<4«, an am->mi{»| hrwt 
• ill V *liirh *illi|i«tp>v tin* lit*!- 
iff -<f all Mrab that ma* »iv*l *it!i it. 
a&>! *»«o»«rt thrir •u'-un— int>i f..»l lur 
f-' .M»—tho« making t h«ii» ltrtv^>>*nt ajrnu 
n>t' r tlian a |*M tu tf*« Urn), <l-niaf»<l,n^ 
an aiwoaat ..f li'-.r atxl »lill |.i 
«n«lM»t» ainl iImIiut, T1m> nuin who com- I 
J*»U all l.i« manun* into which f..u! ■>»!■» < 
Hat u-n •-«tt.«,11 w-««r l»»- Wrv«l\ 
Wi *rw • t"..— ji. ■■ -r .M.rai MiiW^tin* 
11' i'<v, in all r*** »Ikr»' «iitwr of *!»»**»* 
,,-u at* of purttuount im|«»rUn«--. w 
•H- «M »Jti«w tl'iit matiuti* o«up»l-tl. 
n. '•iiUtantlins th* l—n that n»«»t •"»- 
u I It i» a !•*• ni"f»* than «**n|«»n*»» I 
It tb» inKantagf* j»innl thw'"* Bni a 
fartial Jrv i<n|«*i»i<>n will !■» au?S« i. nt for 
t!- ti.» of all wtw»U, mhI will 
l «^t nwtmunl efT-*'* on th* kitnl, than 
• iH tit a t' <>r <hv>«iti|.*iti n. 
All tr>«M<' of foul •••J* in laanttrm will 
4< ffi'iiujlj htmivJ It plowirgin, if 
~ >lt« iKtur'-'l t* tU* I'-jth of tw.ltf 
V! mj thf jtnn ati'l loojj inanur* i« 
:an>-il nn l- f. it will thrtv *ntrr into fir- 
b-nuti in, nml »« «fT-rtuallrdi^'rtanU th* 
Cal mJi a* in th* <v>u|>»t Uip, au«l • iU» 
v.v of i'h* |.~v« t'i»f»: anatain *1. 
: ib-t »tr*nuoat ai»4 tS- utw<#t 
Ju.u*-uk»nj 
Ni>o«k* n«—«1 W afraul tn hunr tlwir tui< 
•>« t'lU* A'rjJj. I «t tS«T klvmU |ik«- 
:u mt.-rlf. if tS«ir UnJ i• fit foe «ilti*a- 
■— tbat it, wtflci-ttlvfto1 fpini «ratT. 
It i. »f littl* u— to put tuanur in tV« mir 
r a j.-ml of wat r, fir til-- /•« fill £• off 
« ■ t'• at r. if! r > «lrai'i r 
: 
•4 wa'-r, tS*r* i» no <U«rt. '«ut t?u»t tna- 
aar-* will Bn-1 tS«r w«t to tl»^»urfa<<*<tuit 
u > i<t »• * want i'kw. or (S« the 
~ •inj i-r»«[» finJ tli«-ir war Juwn t-> it, a* 
«oty ?r»n»irt». 
Suit a« a Marnr* 
VCi +rrr *wwin.-« mnAtllr th* «»f 
»> 4« •itv*'. tu>l <> m|or«* it with tlmt "I 
» t»1 I t > tt'^l r -J*. * iW ■,l 
»"/i >nt<T« ijiiiti- UrHf Into th<» 
n ■■{ »•«:• f {?]•» rr !>«. »<>'! t' »t 
v. \ ,,-rt •' »' »«'- 
•'% *-»'•••!' it " •' •—• 
•« 11! I .'."-—if ! r 
in *11 f«t. it «-nt. r« lata 
I r I n 
r >|«. in (. r»-'■ n. iu MipH* <-f 
•■h Ri««t l» ilKTr****! 
;,j. .. «...I rn «t .«• •' 1* -it. 
kH tW WMfflM* 
to •*ttl«"»l U. ** t«> th* &*• 
— in whl^h it U to W IfplW' l* 'l 
<iiw U >>n tfv Un<l <t tui* it 
•• Un«l* Th* umm t*>thi><|U#»ti*iOMart 
.in tit*oKjrcta l.».| in *i*w. If th.- 
'? i« m«*n-tr t<» Mp|W th«* »]• ficirt»«'T of 
in th** *»H. It U umlm'.tnllr l«t t<> 
with «ttMf II 
:i| J ,i .»ti *• I' • ■' 
«! Iiti.in t«» Oil*. ti» it f»r th» | ur|>«*' 
fT« tl# Urvl fti>a w r»n«, i? i« U«t 
*>w it n th* l ui l >»t «»«l<n»t. M»n 
)'*nting ll tri m, jnUit.. <»r an* »th- 
•flu*! ,^,,p But it muit In uinl^r»t«»o"i 
«t it i« n .t !■> t* rxj»vt«l. that it will 
I" «ia«* »ny matrrul Vu>-firMl ff*"*'! i<B th* 
■ n». Wi»ii»- rt litfW of U<»thlBJ 
•iiich th* rv.cn n-"U. 
Ukjt w. u-U «rth in thi« w»j. W# ►"• 4 hr«^,^„, »Hi*hrU t.» th<.*r* ju»t »'*r pLatin*. and harrow*! it ia. We 
LI 
^ 
lt 10 «•* t f*o* 
•luro of r»m; for tkia wi> kn^ it could not 
*nr farther than it might ihwtror it* mo 
»!•*, tin* gnil* and worm* WV s]>j<li<"d i 
wiili two-f.Jd ■MiffIt tli«* »«da f 
rri»»J in tho anil, to lit itforacrop of harlot 
(hi* T»r, and to lU^tr^r th* wnif* wi 
Vtv>w t.i ho r>njy t.> dorour th« corn •••rv>n 
■ • it might crmiMiK, parti.-ularW thowip 
Wortu T»M it n'tJ Jo. N'.. worn* nioddlnl 
with iHir f»ni la»t w«r We notcr hail 
<s>nt com** anr hotter when thciw wan moi*. 
■ tun* «iwmgh to onaMo it t.. <1 * %>, t>r grn* 
hrttrr, till tic tlr w»lt Hi. k"! it. Cnfor- 
tunatclr our jrri>urxl w»» mora than hall 
of it aharp, gravelly kn<>ll*. which, ol 
c ur*', w. r- poawhllr afleetml bjr tin 
dr>wih. (»« th«wo, we did not g"t more 
than on* fourth of a cr*iji; hut in the Inn 
|kirt>. lntVMi their deration*. wo ot^aincd 
n»\»rlv if not <ju»te an crop. THrr1 
wrr* ih> m>M«nr hilitanv wherv.evc^fit wIm»i 
the crow* |mi Iled «p. 
The iwhr t-lfvt w wiliI attribute to th< 
*»m). IwwioI tl»o ilrOTilfi 'li of Worm* and 
;r * ■ «. tl it it t r*'t n r> rard--d tttt 
growth of ilic e-irn »>wwha{ in the mrlicr 
|>wt«f ihf M*a>n, tlh'«:h we »r»* n-'t yiite 
•or- ■ -ti of tin. \V kn w iho «fi> »TI> r 
■ >f t'l t« > j t -« ill I n >t grow hut litt|.» f..r 
• >*ii two wi*k> aft~r i'"« fir*t hooin?. wlii. 'i 
we ittri' iitol t» ttw» -»lt. from th» txeuliar 
i-ir'nwumx ..f tS» -»»•», whether j*i«tlvor 
a t. m «r- not ««r» W.'kn^w.fr >m the J**. 
<vi!i »r«ti •* of the i*<a»>n tV citvtim*tani-e* 
• ■•r»- uii^KnM', and ifthi* vn»* r r»- 
■l«i »1 lij the aalt.it i* nothing n.'Mn>t it* n»» 
intht* wav. auae t!• «"iretite*tat»er« »r" 
nwili *t» .ej-«| «rim«l Wt ]| up.- 
i^.*! %v«t*« the r>»ult I Sow f*r. that w.> »'inll 
•!wi' ««»• *t»lt. w!i«-n n g»«t it at a «uffi. 
rient'v low j.rw In r-g-*rd to the other 
\ t! ■< jn- nt n will •« ttlr that— 
.«t «Mm9 w n^lit in «>ur r»lrula- 
tion <>r not, of which our rw'hr*»ha!I 1»« 
in <lu<* tin«*. a* t» t!«wir« tlwm t.> 
hwc tl* full '""tifllt .if our *iaall 
nw nt*. n!irth<-r il iiruthrrwiv, 
R'vtt Crop* 
W e luiTf mrrs] urv \i»lti.i'4«- 
»rti«-. ■» lb- rultivati .«i an.! tain* «>f r>..t 
ifi'j- W c lute i| :>«* .) littl" in thi« war 
ii».l h«.pr .l.i iw.it*. Front tliU littlr. w» 
» .in » 1J •ui'fi •!, tliat »!»•• 
t !«*§• « T<|J» < «U Ji.irvllt !»• Irtrr • ->t«tII:»tI. 
*n«! t :if wi' niut t to »ir->n^lr urj^* tln-ir 
ultiiation n ..iir r*a>l>r«. Tlii« * f.«-l t 
-T nrpmUr in Mat* n to t!i<* Carrot, 
'■in «iiT >lhrrm.'t. |Iiimi^i!k>RiiU!I^i 
>' «*! : !-• tigWt»l. Tl « U»t i« n 
►.i^W Nr lV KiitflUli f »m..r a* it.# •)«.<, t 
ki> irnfpinJ1iiut«ai|rt aillt I In- in a n J 
• ar In tlonk. thi« i« »!»• fart in J 
• Ull» to iW * (1,(4 «lw u> k. | 
•IimU raltirtlnl lij mtr far- 
ii'-f in M »in«* i*]*'. i»||f, 
W'r w tli» l-W !•, tlin! it in a w.iit 
»'•!«• at.J U'wr' ta*k to w.t»!tlw>»» 
•r<)+ Hut gr at n»i«aj'pr*-lw«»*'n |>frrail« 
i!t r Onr « m- ri **i■ 
khi mfinrnti m of tlii» !' 
" littl< t • V»-j» onr fMTT >t srHin-J fr»»» 
Tr w *1" !•"! !m>w thU i», moil i! |**nil 
■n tlw roanntv t'w grout*! »• tr'nt"! with, 
in.1 t\* «nr» !.«t..w.*l on it* |.n | irati >n. 
If it i« with RMnQf tlwl •» f'llj «'f 
NT *1 ««».!• m 1 f.i.w n' Jfiitl'i'l I'lill f 
w»*1* i« "rVtnl, it will ui*!.»u,'t«IW a 
ta«k to •'iMn-* ihf »>«'« an<! ; linn 
fr -n »'okinj tli» t'arrot* ll'it if w-w 
nn«l i« tak* n an.! rnMnllf fflltii at«l w 
rmr*!)' cr>|> w»r a .r«p «>f 
•» f I«Vt. tir I kfj.t thorxus'ilr rl.xir of 
an-1 tin* n-nt wan'ir- it with 
fi, »m»ijtijv r .ni|vMti| manor**. "f ■' •• »j« 
••hit innr\ \« >u|»T»PI««"|iImm« f Inn** op 
liuKim. it will littl* w>rk t I tl»-* 
.,r ., r, fr..„ ,, |Vrwrf m t'i* 
a* • l»t r > w-»»U j*» t« an-l r .it mar 
nltirat" it f >r *mr« wit'<.>«t tJw vwling 
i- 'inj T..u m <r<» t'^n thr oiltirati m oftlir 
«in« p1 «nn«I in <*>m. 
T1, M t«l ilili-ult U<i llWIw rV ti 
I 4 r i-«. i« t'i- (Maine «.f At 
f i* T1 n^iirlr a« tiin-- 
an-Ma'.. .ra« t*v * -Kline ami »KH"tim'i»tH»>rv\ 
Hn- ,!| *«• (H^Vt t» miltnat'* iifrr 
t' in-; w^i.-h r»«t« U'air an1! ni*. n..' tu'tcli 
n u! l AikI thU <«ur r .i*>»n «f tbr 
^ar.' <r rift in tuanr m<*n'« 1m«in »», that 
tl t n ill li »t i{o ntf ibinj; ut*l anothrr, l*«- 
nil' »h»* l»iii l' f l»lwr it n"«|Mir>'* i» iv>l»*i- 
a. dr to tli-.ir i.i-ti* r onvluct* in 
tlii« H4BMT. may nrrpf nptrt timrli »uiv »s 
an>l will an #tup»r l»nl«T »n<l «'Hi|»t*- 
Cultivation of Fruits. 
T)ii« i««n' >f tlf m «• i:iij.'ftans 
r- «f t cnuntv, \ fh.-r* f«n Mlit 
|dun»a, rfwffiw and rumnt* 
'«■ pr»lu'-»'»l. r in larger •|itatitili>* tluiu m 
tl*i* i-'Kintj. TV • <il »• |»-.*ulinr!r KiU|>l<'*l 
t lh-»• fruit*, atid n •tliiit* that mi» |»«'t 
•n the la ml will make a grouter or more 
lih-fiiaM*1 r iurn. ThUianiwiillT ibfW 
with th- aj pie. ■n)'-*' ar* a rrop. 
Wt ar>* »lu«l to know that there i» a prow* 
inc Mtnwl in fruit cultur- in thia county; 
'*it it XH-m* !«i «■, tlnre in a *r.-<lt want of wi»- 
•loin <li« in tli»ii>nrii'|iiir«iif4, TW" 
nre a multitude «>f i>M «.r lmr»U whi«'h d<> 
i»>t prjduv* unjr thing Nut tin* uu*t tulwra- 
Mr *-'ur an I ctsMmI fruit, the terr night 
>f whi-h miik^ th«» pi-* «^u -a|. Thew 
••iff-mtl t» eutuVr th» ground, without one 
••(T rt » • imprme the <|itaHtv of the fruit. 
TSow * H» hate on-hanl* we rwom- 
mivl rarrftillr t<> •tndr (he article on im- 
priiiiij; an old orchard in »ur U*t i**ue. 
A nwr tup mat ptnUuMy '»■ pot on mt 
tre* that ha* life «»n mgh left in it to grow 
•acker*. 
The •• Am. rican Orguo," U a |lU'** 
li»fv>d at Wellington I). C\, wnrtlauiaber* 
of which bare h*wu wrmcd hj u«. It i* 
i.TT aMj ouodiifUxl, maalj uud ia iepeudcat 
iu iu Woe and »pirit. 
Grafting 
Now i* the ae*% n f.»r grafting. Tho« 
who har# old orchard* cannot '«egin to graf 
them too fcxiti. Hut t*e wMtonnllonoal 
I—J»f a.p»iti*t allowing every prttmJrr t. 
go into their trr>* to cm an I alaah wlthmi 
pumii or tudgnicnt. If roa cannot do thi 
work yourwdf, g l mm* man of n»fr//«crncr 
to do it, in wh"«<< judgment and <*>mmor 
*eu«e you ran Cuniile—one who haa kl»owl' 
edge of n»gHahle physiology chough, and o| 
fruit growing, in |«irti<ular, to inform you 
of the U»t mud* of treatment ami kind o( 
ma nun* Ui bring your tr»*w m -t •f«-»lilt 
ami effectually into t^nrii g. The man wh« 
dot1* mit kn<>w tin*, mi l that he cannot witli 
impunity rut iff" •craw'ightha of the top o| 
a tree witho.it en hint? ring it* lif<*, n*\«r 
•ImhiI'I Iw allowed totu ddl withy >ur tr"»« 
Writ* #«rh a man <lown, at one*. rv» an im« 
!>■«*, ami gi»e him a« wide a Kirth a* toii 
would tar ami pitch. I' • not !• t him I ok 
at roar orchard. 
Our Book Table. 
EiivivT««r W.mtt irt *»t. t Hi«i<Tir «\n 
'•mUNiT. Jl* J T. \\ ,liihii*t.>n. j.ji, 
381«ISm. \-w ^«"fk, M. Suns 
Mr Sivii i« tlf largest I'uhlithcr of \jj> 
n ultural lL«>k* in thi« in.tr\. which w«» 
>'>all call th<< r<*drr»'att. uti >111 I, from time 
.»» « m.«\ th- tu. We *hali^ak<' *|»e« i.d 
( IcaMiro in doing r •, a* *••• .hviu we are d«»» 
in; the farming cumtuutiiti goo.I ».-ni«'e 
thmAr. 
The l««..k in licnt"! at the head of thi* ar* 
ti< >, {« 1 me of tlie vry l«t agricultur it 
t>-'k» within tf>e >f >ur kn>wli>lg". 
It i» ailaj >t.*l t. the want*of all our farm' r*. 
r.t Fat it t'rtrt »t«T, ntainiug diiM'ti<i%i 
Irt' | r>.|ogati >n ami mlturv of fruit 
tr»«« in the Xiin>erv. Orrhard ami <>.tr- 
den, with ili-«. ri|.ti'ii* of I lie | nm-i|inl 
Aw«-riian and K^n-ign Tarieti.a, rultitat- 
"I in the I nited M»l«. Itv John J. 
I > M \* urn. N \ Ir' M | 
A 1 o. I'jt, 41**., 1 'Jin.■. 
rhi«i«an inN r«*ting ami *auiaM"''»».*. 
It tMt« of all the diff<*retit vari 'it* of frui: 
< ultiiat *1 in tin* country and <«<ntnin* uii 
iani'"iv amount of tnluaMe information in 
r»-'it« •!« to all tie* \»i11 ■'.« ..]>• ration* in fruit 
ultit .iti->u. fnuii suing and |>r»-» ning the 
■ -d* t jrafliit; an.) transplanting into the 
■r hard. It ought to le in tlie l.and* of 
\ety fruit grower. 
1 irauocB or F«un ttiu Xnunr. Wa 
ho n-iviml f in M»«r» \>lam« A M r- 
ri!. 1 »< ry n \«tl\ arrang»i| Catalogue of the 
fruit Tr**. sihrul«, I'lant*. A.-., ultii iti>l 
in I f r *.i1p ly thctu We w. uM ^•fl•r our 
■^ad. r» t>> th.'ir adierti«ctncnt in thi* |»t|» r. 
\i*«r.»ru«. We lute miiml *. «■ r.«l 
iqi..'. r- of the ,\ynJ'f>•*"(• u'.' 
«!ar' A t Tin* 1* » ry .«'■'.>•• mduct- 
d^'tirnal—taauly, imh |« tid« nt am! fair, 
re •! uld judge; fr> in ilie « ha%e 
n Wr wi*!i it u'.uiida.it o *■ 
I iuht not it will liave. 
Tin WiiiiiMi I'tRui; for April i« r v *. 
■I. and i* M!«d a« u* lal wita M.ii.d.irl A;- 
'icult .iral Literature. 
h »*l>t IN \uiM1tTttr. That thrr>-i* 
v int«rr*«t in Bsrirulturnl imjmvr. 
HH-fit. i« a|i|kir> nt in ail ilimrlinot, ami in 
ii thin^ tu in* than mi t!i<» >nr** f tJ».» 
IVW |'f»» M««*t <if ll .■ r». 
r.>r nntrr circulation, now h.m> tli*ir «;■ 
r. ultwr.il <k'|«irtin«nt. uu<l in nm, 
loatluanl w itii iuark<«l ability an>l 
!«!•!,• ..'-nt. 
Ptowt Wf vkk tottHtilitt nti-n of 
I'unii- p. i.» S > 1 Plim, ( 
*.»t what i-ii'f1. f.»r -r for a 
■w»ri >«« ll will v tV. n mho h lainl, 
iwi'li' Mit'liM itvp, ai»l turn th* m| |»*T\ 
i«tly It rv*-iTi»l tli«» nt th<* 
|4>>«in£ ti.at !i .-f tl»" «»*f-rl (Viunty \/ri- 
itllnral Ii«»t fall, for «l«>iiij tin- 1 «l 
w.>rk. un-1 al«>a» tlwUM t n alin^ uj> j>1«iw. 
Tlf iaij r •viii' ut i« in the inm» ««/>, ami 
an '«• atta<*h««l t • th<« m«»| i»f th«* i^imm mi 
N* >. 1". auU thin we buying «n «ntirr!r 
n-w |4ow. 
Wi r !.*\i>« Tin* i« ii>> on* thing tnor* 
n ji> I than w«*t ian«l«. in •• fr>ci<m. 
Ttn*' »u»lii t<> '■** imr m-wt |«r,»lnrtii<' 
Ian*!* Th«T» i«, it. mrh I >'Mliti«», aln.n* 
an nhnn-lant ««ij»plv of organic mutter, of 
whii4i t'n« ii|>Ian«l »• pimllrdrflcirtit. T • 
tit th»-« lan«l« t > |>n>hi<y> tin* nm«t ilmn- 
•law rr >»«» of all kintbauitnl to thi«<-llniat<', 
it h <>nl\ no-" "in to c t ri«l of th* ••*«• «- 
"f nat- r. whi>-h ran 1«» <l<>n«.' only l>r 
<lrainin». This will rlrrat* th«» t'inpcru* 
turr r>|tial t>» tin* u|>lan<l, if it it act U- 
allv ruiv it alxitr that, lint wliih- tin' *>il 
»• Mturatml w ith water, Jt «ft! 1* u i<» 
mannr* it, «r attnmpt to cultivate it. Mi— 
«r»' !.• uii-l MMjjrr ff"|* «ill 'w tho r»**«ilt. 
•ikI if it i» Mi't one* gut into j;-**! ii|ilan«l 
jra»». it will M»>n <>nt, ami it» |>la«v»uj>- 
111 tl wilh a oar*" ami aim Mt worthlm 
wnt- r cr.i«*. W. |h«-n. «lrain ivt lan<l« 
at one. atfl a» fa»t a* |>i«iMr. 
Xc* Moke or Frv tv. It i* mi l that 
n gmtlnun in Win<l*ir, \"t.. Im» intn»- 
ilimsl into that p-siim n nirtli<nl <>f fpnrinj, 
*lii«-lt f«»r «>r «luru'>ilit_v an*l 
ri nry ran Innllv !*• »urj«m«M. Il* pr<w 
rur- HaliN of n »uit.«U<- five f«»t in 
l.ngth, .111.1 ot<v|«tlu* I >w« r )K*rtiunoflh«ai 
in a «>luti -a «»f l>! to \ itri >1— p hiii I »f 
litri ■! t«» firtjof wat-r. Tlii« m*l«Ti tlu-tu 
uliii >•: in<lr*«tru)*liM<> l>r tlx* jmtur.il pn>- 
m ..f <|.<t-ar ||- th'-ti ilrivr* •!»«• itakn 
into tlt<> ground nt u <Ii»t«m-*' »fright inch- 
— ajKirt rin^in^ tin- tnj- in n •traij(hl 
anil nailing uj«>n tlx iu a narrow »tri| 
>>f Uanl, lining <>iv« nail f t «m« Ii 
Among thr ail\atiti«£.« of the fon<v tliui 
tn.uk*, aj> irt from it* chmpmnn, it w *.»i< 
that " cuttl* anil *h«*p oin't get thr»>ujfl» it 
li ir** will not jump it, hog* will jf> a g**K 
»IUtan*»* n>un<i rath.-r than clinih orrr it 
and a iavj tnan <*an't «it in lh« nhadr of it 
Pre partition for Stable Manure. 
M* Ehitor —I Har» trtbl roan? jt»*»il 
ind itt*trmti*e nrti< !•« In r»«r paper, n«»- 
p'vting I ho proration <if manni** fur tlif- i'-Tfit aoila ami < n>i-« reeol- 
lert anything njion the full.ifiitjj jn.inl, tit 
the pmprr utmle of miiing an11 applying tli«* 
»trnng otaMe maaur* pr*#nred from the 
wi*ith»-r in rrllan, ki'. 
iMiring a few y«r» l»*t ]«#•!, I hate- 
known of a-veral in^aaiwuf tin" !<«• of the 
«vrn crop hr apply ii* Mid ntannn-« I*«t 
ae*aon, a titt jj""*' f*f»'r in*tliia town, 
who hail taken I Ik* fain#. th» ptwiou**iim- 
m«r to huihl a eellat • hi* 'wni.applir'il the 
tnnnitre to hi* groital jn»t »• it mine from 
the cHlar, ami takiit piin« in other 
ri«|aH<t« to rmro an> ur» crop of eom was 
tlooinral to |>|K>inli>,*tt'• ami liia j>r»«- 
**aUd a aorrr a«p><<t:ill »iiwiner. showing 
onh here an<l tli» r> a.»ulk, an<l wry »null 
«n.I »irklv at that. 
Th i'hn that ihh«.'i th»* •irtigth or 
fertilising i|ualltM of m imif » i* l"*t hv 
iHitnlo »r o*through w niter ami •firing 
injMiri to at on*1 of rotnmoi »'n* •, ami ai*- 
emlintily in iHiihlini* a ataMe la*t Mtain, 
th * I.tv •( the Un.l fa\ >ring the jJan. I 
1 re|«irt«l a nllar for I'm miiiure* H in tl*> 
I-auto, tuith »■ ii<l« ami liquida. Toi.ive the 
li<piiiU I pr»-j*n»l the l' ».r in th* follow Imr 
Pi mm r —In U\ing tli •|.-|, r» | put |.• «. I v 
j«i.i 'ii| two, praiar*"! eiprra»|y for tl»« j nr- 
I ... hv ttiakm^ a «t( i*» tlmii, iliri* tl\ I— 
luml ih< e»»w«. ami »j.iking iIk* tl»irin* 
plankadown. Il.i«t \ >u will p r>.i»- form* 
holli >w iii th" tl-f-r *liii+ hohla th<* li>|tii>t 
fvirt tin* animal*' ilmminc*. wlirl>, in 
in.at winter wrath.r, will fouiK ewn- 
jrah*! iu*t a'*mt enough t > throw out eo»t- 
«eni>-ntlv Kith th«**hin>|. Then,h\ iii-if*; 
a tl • a'i nit »i* ill' S" i. i-i<t w i h' >«ioi||;h 
for tin* <••>«»• to ktainl or lia ii|>>n, th-r n>- 
main wjrm an<l «ln. while all thnr «!roj* 
|"inir» a*** in a prnrpn»<*nt imhih r 
tit U tlifi.wn lit of !)>•• a|nrtni''tit tkronjh 
•li-lin* »in<low« in to th«* ivllar. hi thi> 
»m I Ui»m I tlw1 himnr'.of im .■•*»« 
thi* wint>-r, an<l I *i«h t.» ktmw tw l»-«i 
wa» to |>r>'|«ir.• it fir th*« fip|cn an>. a «r»i 
phit. Mv »nl i» » **nn, fniii^li hami,' 
with a iIm. cravrlK aith ..I, Mul I tuix 
mv erllar inatuirr *»ith th- oik* in li» var<l 
•Yla«t ••li.iii. f'• «.u it.,;. i».| liii/! | i-1 •. 
lim A? or what ila joii nniim"!1 
W lull .ii t'lav «ny »ith r>var>l to •nrli 
»trnii4 luunim'* w ill n il oii!\ intral mr, 
••ill lu.ii.v Tithrr*. In<| lltl. 
I*i < iii i.t A|. il i. 1* *. 
fartii 
N«.tr Wr'i .,i|i|nij;>tt.i •• li.jnitvr," 
»h' ih«r th<* tfoiihli« with «ui h iiixtinr<-«, i« 
not t*i '** f.min I in it« • • mtln-r 
tl 'ii in i'- «tri ii ;th It i« w- II bi .wn th it 
■uhlo nunur*w, lik.- all < titer »u'«tanm 
iianl a* f'-rtilii r*. ha* to b* yrfftr-4 to lit 
it t l»* f. <•! ir |i!.tit.«. la it* ordinal»t it«' 
•taM* tunnnr.' ran no nmr* n 'iiri*hprn*in~ 
*i « tlinii thi' «imc ((i.ti.titr of •ainl. 
11 iuu»t lui'l r.' tirin.-itiiti w nii'l .tnj..- 
■itioti, l»'f'ir»> it can pritilur*anr aarh r*«iilt 
Manur** L«>pt in r> !lar* r*nialn* in it* rigi- 
n tl *tiiti'an.| iiiik h Impr than wluru i>i> 
hfrVitilSt.WH a nlW »ith tnnrk or 
tin- -thrf a'-or'-Mit aniMiti- r MVraakf 
th-*' *ugffltn*n*, without (iiin* an ■•/mi.'t 
in tin" pr> mia*w, (/••inijaniiifuniiitlaa toaone 
mat rUl (art* I/*t ti «|U<»tion* hi an- 
»wpt- !. an l * •• * ill hi'ir l an "j'lni >n. I. 
Wa* tin' dbr rh^l up «>i i« ti jim**tit 
the friv rif. ulatioO of llie atm -plier* 
i?. II"W wi« thi* manure aj.|>ln*l' 
(Kn. I'm. 
A Word in Fmicr 
Tlx* following I'l.iin, truthful ar.-l 
I >inrlr v >r»l« uit fn ui il« N. ^ Tn tin- 
TIk-* ur' Iriilr *« ink itut ought t> i.mki* 
tin* car* of NVw }!ii^Imii<! farm* r* tisfk ami 
ir- a c nr.-ofi.j..iiiitimit I f t!«•* arm n 
!a»t w«- » fr.un t\ ■ Ktux* * tin 
lUth «vrn uini flour **1* i»«-«ir Ln wti to 
•• higUiT tl>an tli' ar>* t»>«r all trtrf tli* 
ffwlim Stetn. tin |»w wi w tatkm |1miI 
*.• «mii I'n I In tlw rl<*t <i #* rti-jf*in.* r— 
-i"M* i« Ibrtj mlii I<nUiIm IVum thl 
up|i nlv-Si'. It i*.'tiana* ni^^t' r- 
llutiv a* liijtn a* ill an* l<<niit inr, « liil 
!«ur i» from l-ti to tw> Itnlollar* a '.arr.l in 
tlii« m irkrt It ii a n^w • r:t I r Wr»tim 
: inner* It mak<« a m ■« rr\ t >r l.«»t'*rn 
<<iiit*uiu r». It i« th«« «r» of high ■■ * > 
high tl. it man* Mti iur" working ,u*' 
toman *bj« ar«' put t it i.i ^ >t |i«»l t»if< 
l int *»ti*f\ tli*' a|<|Mtit>-« i.| thrlr faiui* 
If* W <• ♦•-•inir** t<i |>r»'-h««T that n*itli<T 
of tin- urt> !•*• will fall nucli l*-Iow tin*«• 
i»ting | ri«v tin |>m*nt j »r, with ou<* 
•f th« »-«t nrrray rfip« nf the Ia*t «!•>*»•!•• 
of* Mr-. \ml with audi a drmth »• tli.it 
<>f I i>t • i* hi—«li h i* not at all nnllk< l* 
to ha|ii* ii—th«- [iriivof corn ami Hour will 
prolaNy In' fifty |«t «i lit. Iii^ln r than it i* 
ii >w ; nbd t'i<* |«Mir nf tlii* t 'itv. if not in 
rmiiim, will 4<-tuallv »tarTe. Tin* wiw 
** ill t.ik" li<*-l in turn-. Agr^i'dy l ■ our 
lorni^r *ujri:»-»ii >11, *r tni»t tin* l-a*t» rn 
Suti* will lurf''lt 'iigap', tlio 1r» hi "*u- 
aoti.in tli>'«-ultix.iti >n of iIh-c-piil grain*. 
It i« nrnml ih*i*(it for nojr nian in nil 
N w Knjaml t*> MT that h*> t-annot raiw- 
gruin ; that lii* l.u»<l i< too )a*>r. It 1* not 
li.ilt ~i | T a* In* )'• >!■ pitiful hraiii tli.it 
will i.ot l<\ini tlx* riM'M'i art of making |»n>r 
land I rtili In all iimtitii in, m««rpt that 
I" making |»> ir land producti*'*, N«-w l.ug- 
land i< ma-t.-r of tli«> worH. InngTu-ultiiri? 
»lw i« 'i'hiinl tin* I'liiih I *r tli -v «lo tttn 
aiul «|'|'U tlifir tuanun*. Thtv i« not an 
o!<| il.ii«\in all I oiiii'* ti< ut tlett in.»v 
n<ii t«'mai!i> to j r »liu-" wli*at with umrv 
|>r'lil 111 a 11 uaiially ari««'« 11 J«*»i tin* araMf 
| r.-lu. t •<( llto \\V»t. Hk gWMWl i* llMI 
to hold tho »-i*lt ami that i* all tliat i* 
wantnl. S ii-iiK' |>iint> out tin- |ini|«T in- 
gn»li'nt« to a|>|ilr to maki'the gnin. Kvrrj 
dollar tlmt i» »1 • \|-•«<!• -«l will jiar Iwu-k lifty 
j>n o-nt. jit annum. It i» 
th«* ntu^iiil ig- 
*.*tit« tin* a|i|tli<-ati<in, ami | n*!uiin »tnr\n- 
lion price*. \V# kn >\v tlii* i" »troiij; Un- 
tfuutfv, tut it i* Strong lun^iu^i- i- 
kMwa totirMto stupor, n* m at *tar- 
\at ion pric* iinw ; i»ni|, without on>> of t!••• 
I»«t <Ti>i« i-trr gruwn in tI nit«*«l stut««. 
*-«• -IwW Ih> worse of iM*xt winter. 
'I In* l»»t Hour i» I'iiIaIim 
nrc it l»ii>||. | ut «liulr«.»l''; at r>Uil 'mi 
j- r (ml. higher. Win r*n ulTonl to •■ut 
tltMN ? Li.t %r<fk thr m>*rt rowmon jirii-^ 
of l«*f w ii" |ii to 'Jll coiit* n I mil ml, hIkI 
cbuiw iiutki *>M for to 37 l-'J (vuu a 
jwuiihI. 
Tin-on!v cliiMi. nrtii'li-of f«.«l i* augur, 
ami that mil >*• Umglit for u I--M |»ri<« j* r 
(iouiiO ti'iiu IIIhir. It ahouhl he largely con- 
hiiiikiI im a matter <if ii-omany. l^ t the 
poor <*it uwtv n.i^.ir, ri<v, tapi-H-a, farina, 
Dirnnoi, lioittitiv, dried fruit*, and !•*« 
meat, ami much |na rrude rrgctah|«"i». 
I/-t tin* fanner rwilw to prow 11101*. and 
the c umuirr cut ami waate lev, or the 
■ j Mjnt pricw will |>ro\e only thcU-giniiing 
1 r>f aotTOW. 
M innre* for Indian Corn. 
The corn «Mp ii, thro«i|»l»ouC the greater 
pirt of Main*, one of great iui|«>rtanee, and 
a* a grwml thing, on" that i* a« »ure a« 
any we rultirat«. Erwy one know*, who 
Itn* lut'l et en hut a few ymra rtperiemv in 
it* rulti»*tion, thot it rwjuiiva goodaoil and 
jpcxl culture. Wo hare alwaya wmnlnl 
Uw| in ita culture hy aprcading c<»»r»» or 
long manutV up-in *ward land, turning it 
under during the spring. and tlim manuring 
in lli«' hill with fine wvll-rottrd e..riip»«^ 
manure. In our latitude, w Iht> |Im apring 
»tv*iii i< •linrt. and tln» fir*I of 
•uuintrr ia ««>l, it i« a kp«i help to thi« 
crop to Ir]|( it along hy tlm •tiinulu* of 
warm manure. It *lH>uld not, howi-ver, U 
left in a »tate ofatanation w K»-n it Ix-piia 
t<> (ill out »i*J rip*w it* »*•-!. l/t it hate % 
g. »l Ripply of the reipiialte material t.» 
work «i}»into g «ud • dhl corn for the ham-at 
The nlit .r of tu« \inTion Karwt f»r 
March, in an iMtrnrtin «-«*iy up >n them!* 
ture and properti <«of Indian • i-ru. haa;*iv*n 
a ariea of rervipt* or formula*. fur tn iking 
comp for manuring thia crop, wi» take 
tin* liU rt r «>f flopjing » menf thetn. TV* 
may not Iw att.iinnMe hy til our r>-ader», 
'»ut pfhapa » »«e of them may'lie aide, and 
will like to try one aort, and otiter* an- 
otlH-r«ort. \» any rate, it m ill «lo them n • 
hirai t-» fmd them, and make up their own 
judgment in regard t their *»lne. The 
•|ii:iiititia-* giien are for ati am* 
No I. 4Am I'-. IVrmlan Ouano, 2 ho. 
•alt, I !•«. planter. l*t the wli .!«• be thor 
■ •uglily mii» I t gather, then linailn'l th 
wh i> er|uall»' ou r the ground, and plough 
it in a* apmlllj itlVr it Iwlfi) liimiktitel 
«« |VM*|lllft. 
\ 'J ?.»at p.* IVrmi.in'iuavi, I l 'i. 
p!ii«t»r and "»1 •« l«' nrn viirl ..r »m'.l m« 
nur- T • '»• nuv I, hr»*i|enati>d. ari l j! »w. 
"■I in, a« al»»c«. 
\i .1 Cim P- Prmitn tiu.mo, I Ihi 
I !.»•! !•' tw ht.r*-' < -irt I -.iiU o| l*»rn * ar-l 
r •taM" manure, nud 2 »ilt. T-» 
,m d liri>.i IiiKtel, nn 1 plow I in, %« in 
So L 
N" i. SAInftUiif Uni Minl or «t>»M« 
kiAimpp, I 1>ii uf |>!iutrr, oftiiiano. 
»•»•' 2 l»u of nit To '«* luiim), l«r *vl. ,i«|i>1 
inJ |<! >'t «lnt| in, n* in N' ., 1 
N 14 iW'»-!i..r»« .-art l»n.U of mini 
tr rm r mint, 7 •!<• of l«m tanl or •t4?>]r j 
MMiti I <i plartt, 200 lb ofAwrinui 
|kl»«•• nt limf. T'» '•* «ulT r-l 
[ft "i" in <*• >in|a»l two ili ii I r,n I- 
ott tl»r RrM i^|tial!v mi l |i|nwi«l in. 
\ >..'*■ Mi* lnj. lhi'f | l«n. of I. ■!,<• t|n• |, 
|0 l. f •' I <1 ii'lira, 'J ',ii f .alt, ,t| ||MI 
A > «»U. 'i» i'imi" i»ln» nu*l !«■ InniiMnl 
r>r* l»ilij» r>•rmr»| itilit t* |»i«t Willi tin* 
■tliT in/T'-li -n**, Is t tin* iiu« remain in 
jilt l«» r It ib'«. tlicn it 0V«T 
lit* ami liarr >w ili** whoU in. ! 
\o 7. Form iutn i'oiuj <•!. Ijtt au<l 
i.i\'T, n'»nil 20 lwnvlmr»* !>>a«U •?»' I» f 
'urn iir-1 unmir*, l>it P*. Amiri.-an |•! 
[•I it«* of lint**. I lw. of | l*«t>r. 
Vii. H, |ii« iltr lotai. of l»>n* «ln*t * hit 
lilut 1 «n!| !turi<* .-»• i<l, tlim mil w itli it t>ti 
Itr. of l a Im^I idni, 1 In of ji|.i»t«-r, and 'J 
Ihi. of -alt—-tn l',irf"n><l jr» 
N.i. *' I' tiu nii4ij«»t, Um r ainl Uj r, 
nfn'-ait 4«hhI tinlx•. fli" «I«» « n t nr Ii •'* 
l ir^-or wluit liml.) "JO |ow»l« of murk or 
rI\ r mini, * > -l« molil.or moM«ifan\ Liml, 
in,I I I ii |' i«t r. t! fcJf m in a | 
! t il» in rriiinin tlir»>' *rwlu», t!»**n nn\ tli* 
«< !•••!<* iiitiiii»ti-l» to^th^r,' r««*ili «»t it ovr 
tlif fl'M, I'loUs'i ill u« rrj J, r ill, liarronr, 
N <. Ii* ."W> tw-»-l»^r»,' rart loa'l* of fn*!i 
*■ —l mi\ *1 witli Iihi |' «. I'.-mxuu tin- 
mi nml I I-1 of (.!•».t. r—t !«• j>! i*«l in. 
N II M xSit II- oftli 'ii.||it«' 
l»l bvtMt of »l.v-l"l a»li«*«, ltll Ibt. Annri* 
•Mil iilii^i'lm'.'1 of linn', i«ii* 1 I l-ii«li> I of 
trr iiKf -tlw*,—•pfpail ami | loii^li in. 
\ ■. 12. Mi* t .• ('• r I't tv«i»-li'ir» 4rt 
Lo<U of jiin * »ln*tt« r» or wi«*W mouM, or 
tli-* *aii i|H.uititT I 1.1 ir»li or ri»« r inn.I. I 
lni»li« i» of lmn<> i|u*t, |0 Int. of l»-.ii Ii-«I u»!i<<4, 
nn<I I I'". |»la»t>r. TSmw thn wlu»!« int ■ 
a t>il<a, arnl I t it rmaiii two «i« k«, tlmi 
IIiophijIiK mix tli** wl.nl- t<•^■.•t!»«-r. ifriml 
niul jiloii^li in. 
It r Mi' liMC il •mil II |!| Kir iiiii.i.,- 
\i»t ilr. -wing, | rni't> l im*\ i-rthrli—. toil mn 
••'■t iiii tli«* ma' rial*. Now fur n fi-w f .r 
manor- in tin* lull. 
N >. 1. Two-lmr** 1 «»•!• of wu.*i« ninM, 
i»n«r>!i ir rivr mil l, nr inohl from tm.i.I 
land". 1 1<»■»•! >1 •iu'i|»» or l>am Ttnl manon*. 
*■ till, of I I'll, of mill, and I lxi»||r| of 
pla«t> r. til*' ■« I! inixiil t O'lhiT, thrum in- 
( > I nlk, |i-t it remain a wii-k, tli n work 
our Him in. (tIk-ii it uill lit for u»*. ,\ 
quart of thin mixture t'» he appli'-d in 
earh 
bin. 
Vo. J. Mil t •^»'tli«'rt km and layer 
aUait, I'kill* of wood# nioM, m:ir«h tmiif. 
•1it<*li *raping*, or any rich tnolil, .10 |l*. of 
(inniio, I I mi. of Mtlt, unil I Ini, of |iln*ti'r, 
let tin1 wlio|.i thoroughly railed toother, 
and I pint in nu ll hill. 
No. 3. Thoroughly mis 1 1*2 or two 
horxwIiNitU of rich uakl, |l«. of Guano,' 
.*> hn. of idaeked n»h«*, I h«i. of wit, and I 
Itu. of plaaW, ninl frit"- about I gill to oai'Ii 
hill. 
Nn. 4. 10 I'U. ufhrnn, 100 lb*. of A titer* 
ierni phu»phate of lime, I or '2 borm hail* 
of rieh mold. i'i Km. of tiuano, 1 ha. of Milt 
r|I|iI I hu. of |ila»ti<r, to lie thoroughly niljrj 
together; give one j int to t-aeh hill. 
(Mai no Ftriwr. 
None are ►> fond of »•< ret* an thote who 
<lo not ne-an to keep th«*nt; »ueh pi-r».>n» 
eoret *tr»ta, an a up- mltlirilt covet* moMy, 
tor the ptir|»>*'of circulation. 
S t a camel to darning with ten loowbuf« 
falo »kiua thrown otct it* J*i* k, and you 
would hare a graceful performance corn- 
par»l with men In nhawli. 
M I S C E L L A N V. 
THE DESERTED MANSION 
A frw tmp* ajtoa piftuf" appfpwl in tho 
Kiliiliitinn of th«» Itoral AtttUniT, wliirh 
peculiarly inip.i-»»l rot imagination— ii rrj* 
n-vntr-l nn anriot ttiimii <!*> Ilinc, mr- 
Mun<|r<l tiv <!iUpi<ktoI «• t in 
•>1* woml«. Tli* vflwitUi'trw*, moat 
with nritlffi anil rutl«* l»rokrn fiiir»<«, 
«ta/nant wat<r». th^raUrl, tumt<*«l. 
Mutnv-wiilntri<l, miMltlxl man*ion, a jw- 
frrt m»*llfy of rlia«aic arcMturtu**. Tin-' 
vnlhU wliixv, the «|»rit of tnprtnn* ilmilt- 
ti n '.r ««|.-.| ,,r, r (V« pr«vi»rt»t fi||n| ur 
mil.. I villi Involuntary mmIii»«m, wliil* lancr 
roiijurr«l up utmrif*. wil l Ujr* of other iUn 
in cum* tin* »i»*. I r»mlj not 
•l>nk«* ii ft IIm hrlirf thai r»«*lity «.u [nrtr-.iT- • 
•si on lli* rant*". nnJ writing nu aroiunt 
• f tin* virion* pictur** 11 a friend who r>- 
■iilol in lli*' country, I on (hi* partic- 
ular <tn<- iiTi>l mr •insular inprr**M4ia r» 
»p»*« tinjj ii When I m'jt r*viri«l u l<>tt« r 
from mr frimJ, «k( remarket how ww«*- 
r»uhtaM« my f.uwi • « r«—fanoira vliirh 
irrir, li'iwiwt, l#vi| ,n th«» foundation of' 
imlli. 
S!»" went on l<» w»y, tii.it r*^a«Iii*(; my let- 
it i. >lr* I•- an octogenarian in 
wonderful pn^ nati" t». tl.at Ulr inf..nii<'l« 
lier of ihr I » alitt of int iliwrt'il mansion. 
un| at» • of it* hi«tor« — the pictnr** l^inj 
Mllllh |*iint>«! Ibr Mr*. I. '■ m, 
m l the Ixlc attn< !h-I t • it, which my l*rI 
i^ituilljr pri* mrin tl»« nhl l*>ly'a own 
mmli, w,i* .1* f.ill.i**" — 
*• Fin* T«-ar* tin- mansion of Niint 
Klan'« W h.| v i< r k I ami nt, hut it 
» i» ii healthful, \i^oroii^i », Intending 
m l 11-tur ••pi" IVii rinmhi turl' lit ■ I 
Iik an!"* <>f tli" moat. ami K|<»«niitic r* 
[n«t«'T»->l %• itliin ita aloping ilnllit, wliilf 
lrn|»-rr llntt-T-l within tii# >|naint latticed 
rin.|..w«, ami ilrln-ate •'ilut*T* f<Tt«*'m«l, 
hem without; tcrrn-ed wnlUnml thick Iml- 
.•« Iiwljrn w.*r« in ti iui or)l<*r, fountain* 
Irk 1 I in llio *un*Mi>«\ ami Moulting ruaea 
»nt nvtMi-l Vi«««l tin- chur water*. 
"I'irtr \ «r«n?>». jor >u» lauglit' r r"*>un<l- 
1 aini-l tli'' "T»>< ii w »>1 l'I*'!''*. aii'l 1>«|oV- 
int f.mi*t. j» |.r<—•-! lli» jrwn *wanl—f«<r 
V' npulif nf M r.Uii'* lnnl lir>iijtlit iioni" 
liri l", an l frUmU an I Matin** lM»*t*n«x| 
!iit'i<*r t.* oCrr '•••■uT.ituUti >n, Mil t»»li»r' 
( 
li<« li<4pita!iti<«,of tlm fi""ti\»* a>n*on. 
" l.i«lv Si l!l.»n » n a vi-rr joung wif.»— 
• in»*n<«l, tinii'1 ••^«ltur»• Il<*r in ith<-r «li«l 
lurinj Urr "Uiitjlit'-r** inf.im-v, an I li^r f.»- 
Iht (an uffiivr of Ifijth rank in the armr) 
a a ,m ,t !■«•«« 
„.•••#* * I 
ii|ttii ^ hrr l» !■•»•.| |»iiplf, ii'»w IjvI' 
•t. rian, t- tlii* m w Iioiii#. Tli- <I-T»th of 
ly Si I!!.tii'< f..t!mt. ar»l t!i l.irth of a ( 
r\- Mtii.tllv Initial.-.1 r it in,: an I 
miiiriiiiig t< un-l grnit .mti'-tv vrn ( 
•*1t f.ir |Im> v«>ung wnllNT, rumiTT 
r.»« «*%tr m< It tt*li-»u«. TIm» \ »»jt» of «•»»!• 
n* | kIia wpra »• nt f.-r from 
it !i« *•)< •. r\i 111 t'it* tint t»• r 
till ml. rt.iiiH'l, tun wlrn tin* inmlii] , 
ii. 1 in r. in '.In'| It i.Jint „*ir.l< ii« 
in! m.-I« atvuntl. Alt*' it «ii tint f-r 
!i<« j»»■ >r I jt.lv"• l«»lilv li'-iltli i!k \ f ir^l. j 
1m' Ii'T ••lit.irv nuiital i» »|.i.!r of ImT funily 
•ri ill.- luJit'-riuiI title, '>i»t whifh I. -i>l •Iiiui- 
r->l f.r tw.« ^'ivrati«»ii«, i^iiii tlarklv 
>litvli>u..| f>rtli ii«ilri«i|i|i|irkirh(< >li^lit 
.tnltnl, ha.! I>t tin* warning a« ut. Mi'ilir 
thr •I«,ni«<n*tn»i»•»»»« of tb<* -a.!!y wictnv. 
•nt n-nigh t<> alarm I!»•• watchful IiU*I«IkI( 
w' h.»« will m-<|iiuiu'..| with t!••• fart* 
lint t ,<• .1 trni |-I away, tin |-Vv*'' 
HUM D mor**, an t n|.jart nt Ih*1|!i an-l 
itn ngt.i, Uitii iii'nul an-l i.l.\»i.al, *rt*n» 
full. n-»intv«l to th*|miifiit, mhilt* thoawi-1 
rtnllv t|f- Tirtl tlw* rpithrt' !a\ i»hr»l >>n 
it hy thf iklight'-l laother of • Ji\ ijict hahj 
in tln« w >r!il.' 
••l>i»rin* t!»*« t'tuporarj uV.-, of lnr| 
11 ii *" mi lit 19 on iifTair* of iirjrnt l>u«iiif«*, !*•! 
ill >f. I Jan rn|ia>t"il St'iim t" •'tar* hrr 
■ Ibuii'a r ut niglit, on th1 |.i- of timi.lin 
an-l 1 >nt liiir*« TIii« wik chtirfulh < hi- 
|tJit«t| with, an.lt* • or thn* tlay« ja«»t»l 
i-lt-a- intlv nwav. 
Klan wiii nporfail |.t r'Idm homr 
•>n tli'> r<>U<»Ming morning, ami wIh-ii »!«•• 
friemU rvtirM In rrvton I'm* [>iv*iou» night, 
Niliiim with-lr-i* tniml.w ■•urtain*, to 
pt/f «i|*>n tha glorlona laml*>*a|>a Trim-It 
•tr>-t«-h«« fur a war, all l«ith<-l in »i!«<>r n- 
Ii.iiio*, mi l »li«- • MHi f<*l| into a tramjuil 
aliiuiW.aonimiiniiig with holy thought*.«n<I 
prav.Tful a*|>iratinti». Sh« *:»• wnlihilv 
aw*krti<-<l I»y a cation* kiml of amnil in tln« 
r«'in, n«-«i>inj-.iui.il hy a half-ati(I«i|, j ring 
luugh. Mi* km-w nut liow l"ng l"»'l 
lulld h«-r in oMWion, l»ut wln-n SuMmt 
turned rnind to wIm-q''.' theauund |>r>>- 
•^'•«l^l. iiiui^itix 1i«t ln>rr«>r »ml ilimi'.ty nt 
lu'linlifin^ L*<ly St. Illaii »?an<ling m«r th«- 
door, *har|>aniiig it larg" knif» on l»«*r »li|>- 
|*t, looking wildly round n<>w ami thru, 
muttering ami jibing. 
" 'N*iit »!uirp vt»t," MfUitwd, 
intently |>un>uing li«*r «»■-• nation 
"8iMn4 fit im>tim-tit> It tliat thi* wa« 
no |<r.t< tii-ul joke; »!i<* knew inatinetlvrly 
tin* ilr-ai| r"nli*«|—1»jr th" m.iniar'* eye— 
hy thi» tom» of voir*—an<l "prang frotn th<* 
U«d, ilnrting iowarlt tlwdoor. It wa*lock» 
oil Li.lv St. Klan l>H>k>«l rnniiinftly up, at 
tho aamr time muttering— 
" 80 von thouglit [ wa« m »illjr, <I><1 you? 
But I il ultle locked it. ami tlirow tbo key 
out the wimlow; ami |--r!i.i)« Ton may »py 
it out in the tnoon*him' ynu'w an Com! of 
ailmiring,' |»>inting to an ojirn nawat, 
at an ituturnao height froin tin* ground—dor 
thi« a|<trtin.'iit wan at the »umiiiit of the 
turret, commanding an ejt.nwe Tirw.rh*- 
••n for that rraaon, a* well a* for ita oeelu- 
4on anil rrpoae, Wng *» tor duUnt from 
tin* rent of tin? honoshold. 
" Suhin.-* wa» not afflicted with wi*k 
niTTra, ami oa tho full danger of hot po*J- 
1 tlon fla«h«l arr »M hrr mind, «he rctnTnlwr- 
i«l to lime heard that tb4 human eye pna- 
«.««ea eitrmoHinarr pouer to quell and keep 
in iVtiiw all unruly paaaiiina thus terrifi- 
cally displayed. She alao aaaf, that 
in a content where mere hodily enerj»y waa 
f ineerned, all her puwrn iniiat prore literal- 
ly iiu».l<<rjua»f aifl unavailing, when limught 
Into competition with tin*- of the unfortu* 
nale ljtdjr ilurinj; a rontinuanof the j-ar- 
nxUm. Siliina feigned a ralmtn-M which 
•lie wm far fr-.in f«-« at thai trying no* 
trent, nn-l though hwr t »i«*» irmlM, yet 
•he »aid \»rj rhftrfull^ i»txl with a rarelraa 
air, 
'♦•I t!iini that y>ur knife will anon b* 
•harp enough, Lady St Eian—what d-« you 
want it fi>r?' g 
•• • What «l<i I rant it I >r?' miiui-k'J th# 
mad worn in—'why, wha almnM I want it 
f«>r. SaKina, hut to rut jour thr at with?' 
•' • U'rJI, that i» an ikl<l fan'-y/cqrlaim"! 
vn1>ina, md« »»• ring n.>t to*er< mi or to faint 
—'I ut you ha ! hotter »it d<>wn, for ti.o 
Inlfd i« n t aharp enou/h f.r that j >!►— 
llwn — ther»'* a chair. \ .w giv ate jour 
attention while \ m *l..irp>-n, an I f'H «it op- 
|«wil« to you—for t have hn| »u?'*anet- 
Inordinary dr<\»m, at ! I •• mt < >u toli*ten 
|.» It.' 
•• Th<» lady mal <-ioii»ly »Jy, «• 
iiiiii h a« t'i wr, V -u •hall not cheat me If 
[ iili«t n .' Dot ihf Mt j vn, ii LSabiaa 
>pp>»ite to her, who l*>jnn |-ouriu,; forth a 
"irraj* «>f n >oa« n«e, w'iieh «h« pretend' I 
ili»* I'.i'l ilr> ini*l> Lady wt. IH n ha I a!* 
miv l»»*ti Mnrh addicted t<> penning w»rk« 
T Mtnantii* fiieti 'n, ar.'l thi* ta«te f.»r t^* 
fiani lmi* waa trutaMv the tman* if»itiii* 
'I'lina'* I if' -wh during t).. t 1 und 
iwful 11i *lit, llacpM fir <ne moment, 
•niinuit^ her r»p«titi"n of r ir da in t'.'% 
\rn'>ian NIghta atyh. Hi" maniac «at per* 
tly •till, wtlh th» knife in «n< 1 anil, the 
Jipl«-r in tlie other, ami h»f larjf ry in» 
.iitly fit 'I "»i tli" narrat Oh, th(M 
r^irv. murv hour*' U'h« n at length, re* 
«*at«I »i;niaN an I kiux ki were Lean! at the 
■hainher J<»»r, a« tl » tiiommi; aun T"*', 
'a'-iin h I pre-lii 'of tnimi n <l »•. l»«.l■ 
Item a« her t« rrih|e nimpaninn ap|^r ^l 
int t > >l • ►—'•!!< »!ie r -ritinu< l her »in;- 
>njt, moiint'iiiiou* limine, until th«' l'.irri< r 
ra» fairlv lnir»t o|»in,ami St Han hitn«»*lf, 
»h«» ha<l juat ^turneil, alarmol at the pir* 
■•tit >ii« tiiiirmura within, am! a<*«i»mjio* 
ii<«| hv neri twl '1 ru 'ti'*, riLie to the r«»* 
'• ll .MWim in >' J or «rr iimii ur imp, 
>r apjTin*! t<» r'Aijfliw !h«» ai I wliicli *«• 
it han<], n» it mmiIiI Iut r»n< ln-«l li r, th" 
l" | #l«# tl«» <| •!. •• • 
nun>liip, ii«iii*IK u|> i t St. Man'* 
Irt-vin^-r»'m—ai»I *!»•• |*rtii>»litatS<>n win* 
nl in t!iu« wvn tiiii; it w.»« a mvMcrr not 
n •! Si « I.. r. 1 '| ir I- 
a* a n«Yi'< vrlu-n retiml <m that 
■ -lrful in'iflit, lia l rli;»rji«I t • tli<* »imilituil<* 
f Pitrriin* are, wk<*n thejr f ><;nl h« r in tit" 
n rnin.*. I.i«'y St Klan n«Ttr 
lii« «u>l'!<*n aii'l t >tnl o\crt!ir>»w of p«»>n, 
mt «!»•*»!—oia»' it *a« r«i4A<>r*J hj l.« r <>trn 
i.ui'l—witli tw > r»nr» «n< rt»ar»!». T!»«» in- 
lint li< !r>i»« « i» MitriHt- I t<» tli* sui<latn^» 
if h« r mot!i"r*» fri«-n»! an I t< >vrmaw >bw 
U .11 '<rj !.tti at an drijf aivl nn 
•i»|t!'tin* li« r t*<iitv-fir*t « u, *m 
•Hitr-11"! mi*tr««w <>f th'fortuw an l 
ut<"» «»f 1m r at»<-i»* ,r«. 
" Cut Jong < r» that arrirM a »an- 
.'i« »ju»«ti >u l>4 I «ii«>n in N^iina'i mini 
i!ii» .'utr aii'i of in- 
inning M irr >t. Ilia what lu-r trim f*«i- 
i m iri«, un l .if -ontlr imparting Um* *ad 
v 11 « i- *>■ if that otj-r* aiding 
ill dr*tiui< « of h« r r.iiv. It wan tni», tint 
Imt ittiiiiiilu.il iiv, tli>* catnutropho 
might !»• ward d ofT, while, m t!io otinr 
IkhiJ, tli m wa» lurking, thrntninj danger 
—1 'it a high r*:iigiou« |irini'i|ilt M-nnl t*> 
l-mind a «r ••if- uuaitutioti, in 
■r I t t > pr-ti-nt tho p •»il.ilitv.»f a j r|>*-tu- 
l<'>11 "I tli direful tn.iiitdr. 
"SaMna f« it r\«»ur«d that were h«-r ii"' !•-» 
Ii-«rt«»l pupil on.M to l.urn tin' fi t*, ther»> 
rool'l li* m limitation on l.< r "Wii part in 
•trirtlj adhering th* jr I I. 
right—it «:•« a lilt r tn*k I r>u in«t<iun> 
ilertake, Init did i> >1 »hrink fr 11 |>- r- 
furtuiii' it wh^n I*«*r ri» hiti-m >«>»aiue uii- 
tur«l. <ix| hi r MTHj.hu ■••tth I mto J* 
l'..nii.il "hi thi* Mili>i laui» i>f <lutv 11fit-iami 
nun. 
" Xt'iina nft> rwar i« bnrnt thai t"i? »*••• 
rirt<~ <l<aiii4ii.|«l of Mirv s' Kltn «t« Cir 
■or* h'Tiic than •h* lia'l ooni.inpUt«*l— 
anil win ii that faing < r*atur.» dev>- 
t.il hefftrlf t a lift* of ivli'mrv, \iUn;i .Ii.| 
nut Icn >w that, ••ngT'**-d hjr -fir»t lorv,' of 
which »» mnrli li:i« l»*m ».u I an l ran;, Mt- 
ry M. Khrn lnwh" aili.-u t«» lifi*'* boj... anii 
llNppilli-**. 
'• With a irimiiin'idi'limtiijii'n pli<>ii*iii 
d«-pth i»f piety, SaSina guin.il th.it kn >wl- 
i"dg»t; aii-l with lion t uii»|»<ak.i'>li* •In* >i* 
loudy r»n*| th« tfn-up-d wvrvta of h«-r gui- 
tli> In-art thim ft tall \ w.«it»l»-d—the evil 
front which «hi* ha<I «>lulon<(v ilritim t>» 
gnard Imt pnpi!, hail not l»«-n «i«f«»fully 
averted—Mary St. Klan hail alnudv gitttr 
away h<T guil -I-— In-art. Hut l*r «>rro«« 
wi-n> n<>t doomed to U»t; fur am in aft«T that 
|*Ti<»i| whrii the pronounced her IV«v fron 
•MntMl r^jx^ting h«T worlilljr ufT.«ir«, tin? 
laat of Uk» St. F!Uhi pi**. J j» ni-fullv awar 
t a li'ttr worM, l»-<|n<'athin^ th^ir>ntt*ion- 
hoin»« an<l i^tatf of .St. f'.lan'* Woo«l t«» Sa- 
hina ati.l Imt heir*. In Si'iina'* aatiuiatlon 
how wit, thin iiiiinifi. • nt jjlft "»• tlw -prico 
ol liluoil:' M, hut for h<>r in»rutu<nt.ilitj, 
th" fatal knowhilF' w.ul.l uot harv U*n 
i«ii|Kirt<wl; Imt for bar th<* ant-r»tn»l wrxida 
ami ).li-a«ant h«m* minht hato »l»*-rn<l«ol to 
ohihlron'a chihlnti in tli« St. Klan lin*— 
tiiintcl, in«h«*l. ami downed; but now th<» 
ra"r- wan oxtinct. 
•• TlH-r" wen' many |«i»n« who laii(;!i«sl 
at Sahina'* arnnitire h^linpi on thia auhjn*t, 
which they ronM not ntvfcT»tan"l and crro 
WrU^oiEirf. f i.o folk*. thought tUtahe 
r»rri«\l hrr »?ri t nation* too far. Yrt Sa* 
bin* rmiain«*1 ianonVW; n >r woaUI 
rrvr o-n»fit tkat thrwrulth 0 us li ft »honl<! 
U niittnl W h»r or h*r*. 
•• Thr itiiiiwi n »(ill p in am* nn- 
cluim-*'. though it ^il] n >t h<» lor" ft» il i« 
if|>pi| fistnl to t».c u»-ful .tml 
fo nt 
j nr|«.io hjw'.-iSoI ia Mart St. EJan't 
will— 
mm-It, failing Si' it'A artJ k«T mi«, 
t>i lw 
c nnrtnl irto a loratk* ahn^li frr Jv- 
o»j«! who, with 
ihc r*|ui- 
»it«! ^uiliKntti »p*. will bore '"»»«l nrAigvfhMa 
thr ifcaM"" »t iv< of Ilf. n«Milin£ thrm. 
por a*ul»! b-'th 
frm within anJ with- 
Ml 
•* 
•• But what fav«!iM»af S»''itu. ami what 
ha» T- u- « In t' i« •>l«tnr*?"* a ;* 
«*1 mr !"(h| r .' I >fr» 1 — •« t? .it 
v"T*T»h|# la.lr fini-luiW'li r mmiil'iii. 
" fi>r If n >»r lire !•» *?»itn thr »w>»|*rtT, «La< 
ili*-* it *tl!l imnin the*?" 
•• Y'«ir jn»»i<VJ* oiri «i._v 11 '»• 
ifc.«l mr tV«r," HmJ>*I thr kinl.v.lin.* 
" L-iit at trv hii-— It ili«l not li.m wMh 
ajr: I MiM t" w-t in# nijjht with 
.' Km:!» tu* n^n 'itin^ioil 
the* fiMitwl lrn- in i'** morning ** t»u now 
V ■ i. ■ ^ .• ;• .i •«• .. i ii > 
1 v n ! r t^iaf StV!— »*• « ••»»' *ir^| t. 
|^>*»•*» t! »* i<Hitir«l j*intir»' u<r j»: 
•cri»at*a U <ir>wit * t n f|o» —protmrtxl 
v it lun ^wvn Winl th* il!..t<*| ngf of man 
•-hut, Mii-rilhi; t^ tb#» t n >r of ih« afnr 
lAinnl wiTI, thr n>AR*« »n ari l irtat • of S- 
1*1 hi r.««t retrain as tl ik>w *iaw) unl ! 
I 
will araj»lv «-;«l»w t\.* r» Hmt » iritv. 
Wcr* niy »<•» I■•*• Ji.-n r M- 
-r > rvj ul- i« 
» %«l, "I* ..ii I J- J 
rM 
U! U 
ai-morv, wiih *ll»« 
1 t pr'n- 
Hn!t, will k»f l»iw,wiih< »l'» K *inr. 
fr*m» i»-tn nation. Il« ij •» r»< h uju. 
'•lit * t'» |«r i<I lull .• 
1 >•'* 
thi» tu-tnorn'il* j>H-tnr\ an«l !uin»l il «lown 
11 |»aKriiv with the tra-lit! >w»nr lot* at- 
t» h^l. and ni-u B'"v* of <>«r »lr«n»<koK 
*v*r Univ'Bt tb« which will K- mvl". nor 
(<■< t th- ki <»f iJ ■< J -wrt lain* 
fci'* [Fr^i-r\ 
\Yt»n w>« 1.»»i -»t t'» * of th«» 5i« 
«l«i -t ir*-! 
» V ■! '« 
li--*:I. w*> nn • ** v!ii tHct* »lH>til<l I" « 
frraaotatlon atu -n,: ih tr. !••?«. rh<* wh >1* 
i«j:u'*-r f I •—1 r"« • *«r • "riii* l-tuot 
In thi* oitr m n •» sn<f <■ h .»«••»• 
»Khji 1 .ST'1, m.ikit.z * r 
li»MMIH4 liquor »lK»fw iu t ■ i 'T T1 
mm ^• • ••• 1 
* 
t,!« mI -ik, It wt i! wji a'»i -• 4 rt,|HK> a 
v-ar. Th# pn'lti ?'• f >tir i»ri- • ^«al It 
V •(* itan. £!V* »•. \« r 
giVMHM; S«» V*rk, 1 »««-r 
,i£» <»f i«c!i lar fuwn l*» the « it* 
jjit.-n »t fil.t?** \ »*t an. tin I ofj 
t* i« >if rnih' ■iiil»r.-«J"l « thu <jnt»ti 
wl,. 'V,r r n 4 th«'»' alt >»> muini.>ri.«l 
t * Ir»>k It Mfilh^ ti-'W^ f tlo | tat» T—4 
(*)««; '**r f r 'tw ntoiMit, wlmt mi Ml >n« at 
: it? i »'jr '4> J. 
*"* 'T" ***'•". -»-f»—■ 
vkalnrr, «-*n •» *ho«rn' T'-n tKiuV • 
«1 I an I ■>! brtlkun ii- -<f 
trvl*— t'w unf 1 »r>-r^ n»» tn«l r ri 
—aoJ •irik- th« Italnno. 
4 Tr *♦'. r. 
S rmr YwiUtuPip\ 1> f«'! -r 
** V.» ^"itMulU w!\f iu whir. 
Mi« of their cmn'rv or till <«(• itn 
uk* «*»•* of our | ul>it-ati <u« \V. 
•Iw 
A't*. and th«-n if «vin an >nl to tike a |4- 
t»* » »|'J'T 1 h > *•»»!• ti- l.t •• I u- 
tM -1 1 wv i^>untnr j.r »•. t.i o :r |tini : 
i» tooat im|> rt*n» in it« rtf.vt on tl»r en 
lijlit^ini-ii! of t'«f uiijn. It C"iitrv» in 
tnr-N* In •»«*;*! th«* ii.tfili^<t»«> <>t th 
tr >m ih<<urii>ii* ».»ur.»«<»f int^liutuv 
to amrW «*t.-rr how-* in Ihc t. .intr TW 
e untrr j r--*» <u/iit t' r.- -i*^ a >r<iiaI 
|h«rt. »\riy ]>Uc<» fclt..n! i tr* to J,ii. itt 
r of »uch a charu-t' r that the 
wuul'i U |>roa«l of it. To tni» t-f»i| l>.-t tht'iii 
pjr jTontj'tlr, »•>*«• rti«- lib«.ruliv, ritxvai- 
MouJ w«ruiU, itu-l in «wrv w>tv ^ 
tk>n it*r u 1 >ii|> «« th.-t ct>n*ci.>ntiou>iv 
llMmp WITH a* llMtfli lu luh 
lli )v Mill* ii irn*a« ik^ir *»m«» t'» the 
!'»• j<h. iii ut\m-t r»jci.«i»« tfwy »in»«r ju«»n 
twi »tf! huMuuii t 11 u*<u^ h' r>» umi <>:- 
cu. Ikirnuot >1 ► « hi* |ilu«in« willi au 
joint. A N'*« V »* —** 
st'-lr lit- lu*.- iirni r in Aiurtiu inaUrj'1 
•1 ; ntu-'hi* j l- wiug up tlM 
iria •(" 1*. T. liuniu. i. I'- ar U?iU£r*><rtJ 
■ 
\.»rk **!> 1 N « ||..%• it — 1 i- 
{•Imiitin lli^'n- w " .in t!: ; jw ->«l »!.•• Urtu 
•it n. Hi* »« K«i I t ■ '«■ * tv J « 
w«l«* lSri<* Ii«i4* u ot *•« I'tir af It 
*i>>! -Ii*.-* lur-»- i|| f. iw, %In%il 
fr>ui 1-j tj SI t* .» fp. 
Ci iirit iii A»rin .i <. A*;afn;«» i< 
punt thai wiii l»«r uin •*»unjlv v ii. 
] r »i<i#«l Uh- inuln>f\ !• >} tV«f>«i2ti- 
Jv iafir|unui mtii th»'»il. dihI limt |urii- 
it «f i» B'-M «1 i. r nk-li iiuitilml 
|>l*tit, iu Ucc• .jr ■»t 'i"ii thUoji 
u i«>|Iimv. Fr -ui ur own 
vfo'nau <u< wr_u<> itulu, •! ?» ; uu t >at 
fv-r ii» <uir«. i j'r*ta i',< t| » ,u. i in 
•iriiin wikictUy r n >t« i« .nixr * u.iiru* 
liof*' cuItirU if. A t*rj rathmu < ihm uf 
• a*li lb «Tra lb hnj* * litcO Um« Lt 
Aug <u»«i ctficM I*j m puurinx 
Uj t.»« « or n*ir uc :.v r. *u.i 
*iio»iog liio ii u Ij Uv Mtfiiurami 'jv tb* 
•>hi-*iwiu£ |r^v«i, nuiu'.r ma pUao 
•pruiziu^ up aii o%«r ti** WV wuul<l 
giro lhr«« Uwdu>£ n hhmIi iwm 
Jjf—1# »»»1—2, g»jJ tttluwtuw ill 
3, pioai/ uf rvMJi. 
Tlw St «mjr !\i*n I.t au .ni u »t 
Ujrri«ju. V" lfrb. f.«r 
Prrsv.ucs *9 Farmer* 
U> puMUS K l iw » circular which !»ai 
u»t S*n ImiixiI Vj tf cS.h r tinr<>ft!u"Sc;«te 
Xgritulturmi »«i tr. 
To M' «»irrm! M. «i»t tk* /'r.itrit* (>'■»• 
mi'ht, mnJ tk* IV» l'r-* i4rnti of' tk' Stain' 
Stct' I,»r> «,>*•«/ nmi /«• tk» 
frttWi (frt.i'fv'tkruuck**/ tK' Slat-. 
(•rNTUin —\t a tiiM-tini* of t(>. Maine 
it» V^rinhnnt which »*• or- 
S»nu -.1 »n tho 4th l»«t.»»rt, at th* Sut«- 
it «:i* v.tol f» hi'M a fattl* 
an<l Fair *>m«» tim<* <!urinj Sf>t»-tnt>,r n«»*t 
yf"*m CoHm ,-f |^rt% <3-x»kl« tif S.im, 
I Fair'nnk-^ f \uc • ». »■•** «-h -# n 
<■ inmittii-1 > at rti >n th<? it). >uuta ..f m»n- 
v t.» In? oifrrvtl )<>r |>f«u>iuiM» tu tl»o » \ ril 
ti-partaiTt' at *i»'l Sh •»'. 
T •• -nil.lit. rv; >rt*l tin; following teh"- 
Ju!-.« «»F a >rti >nni«nt 
v ■ ft 1 
}l tSi H NO 91m 
!•*• wi •, V); |N«ihrr, CH; <Jr ln«. ar 
1 
iir»m •Vu«i, i'lilj J! > ♦'*>'1*. I"h» fruit, 
I | Miir\ I'r>luct*. M»nr\ 
•• I Ptit >; 100; Rr i lu;SajgvswlHowy t>- • 
.^ 
•• jirri4p"*Btwf I la mow*. T.*4. 
iiirvrr, //»>« "vi ; \\ >rf t'l'i'pT. 
fin, If »ii an I I* <t<r\, 20, 
.» I r, 1>»; ( «■}• !"«* Work, IS; Fu"» 
/' ». > \ lUu. Cj;-, 
■; 1°: iNp *. IVntiiig, Mid IWrnJipu. 1"; 
*il' r »4i i» nr. !'•. fl>thlng. 1S>; 
Mi!' 'tr, Id, rUwuv.:. >|*uliii£ atxl Pig- 
*. T >'•••**, to. riaoaofFarm Ru!•<.'• 
Mi* '• i»»>* u>. ; total iimtwn* 
i»f pr-?ufn;n«, 
iV«#wirftrf Prr'Hmmt. 
-r;l Firm ImtifO?«ii T)t*, jJJOrt 
Vr'ni an t V«v> Qmbw, ItfO, 190] 
v nt« >t Oi -Imrii*. N.'tr *u,| U|<l, 
!•»»; • I'jhI r inntiii.i, |,»'\ !<•••. 
'un.ii ; ; I rti- ISi'ai, JOil, |U-.t 
V nut !v 1'"". F*j*r!in»nt« in Fa!- 
>'•« k. IMO, !•*••. ||h r 
■ •» •!«. l**"\ F\i- rimrnta 
'i liliia'i 5 th • ran'*rr\, I* !•»', 
< i!ii»atn ^1 r-.i i n ,n j TuuVr, 1" «•, 
LjtIO; t tal, 
\ lir til ITT WiNII'l pmnini1 ml »r 
th- MnuinMa fn* and lar-*. •"*! 
llut •twT > \th* '"•I «*i|icri 
tn«T»u nth**r ilitu mii lU Ur^**t »j»viim-i 
\!» ihi* ll l* n mm nl«i| that di|>] >iim< 
!»• oflrpit f lP *11 «uitiMe «>ti»vt*, in*lcn<l «>l 
I'AKII > f'^RlIK'*, I •nrmtti 
|*r"uuuma t»girU un.Lr eigltfreti jrwn 
;>.*•. u |p«kin( I ntl, Inilirf, uud rH"»- 
ii!np«.*« ,'>r.l<ii>tiine anl tr-iinlnir <*nt,!»a* 
|, r» «. at t asri -ulturil 
M *•» (I |' |VT,»in -»f W inllir'i', Jt 
'' ^ 'it "f torilitwf, .1 pm>ivnl f W »l«f 
«, (t>, a» I W Britt .*1 of Witfl .w, w«Ti 
•*h — 11 K to "•••I ll" 
'in -iking arwcwHt* f"r 
•'m.w. ii »n*l inf <Mit « li»r ..r pr»«ni»iro» ii 
*n-l n «ucb rU»ff mtt*T» «» t 
«»n ii 'i •" »r Mr. For1, • of it w. 
>*» fit1-) lliii th* ('(rml «»f t1 ■ 
••x ■ iitii ■ WNnltti". ii»i iHn • •vral Vi 
|V-*i-!' it» • i->iuirii:tf to Miii* 
t» in llifir r -*j«h tit* •li*tri<*t*vnii.| t. 
j*«r« m. viiiuM. t»|iliriil u|> «n th* a<l 
«ittv« i < aw»rt pmniur a 
•hr Ktvi F*ir. 
I? « » further >ti>l th.it ^Wl (Wil rtf l' 
«; r >i rt4U»P * |H«» Swt<»f««r the 
rv 
»f cr-wins <>f fli*. nt* 
'■ mm .■ ■ <li*r t *»*:iT » ► 
t > l»«v t tbt^ii u**1 in th»»ir r"«t"-t!v<» 11aiit 
i idi 1. n :it in-1 niann't n« thcr w » «!•» ti 
1«*»t |«i nt.. h th«* »i. I dtwirrd. 
Th<f* *fp 2i i?«'"«irfrtmt',il Agrlrtilti'-i 
%vi*tT*» rt»viit»i«- -»«niniicti>, *r»l th« trv- 
t.M ,ip*v*mt!t<- of «-a>'h #•••' hi 
* :i«l t • thi» fMttr;, an 1 mak<» -»i»«-h « 
f m ii»t aj •■'•rti >»"«l hr w»r f rr< 
■wt ♦!»»• of (Jf aft? 
\« Ii W «l'in '• '»j"iHi»*i tF li»' *jir 
•'lioiie wue, tk»Nerrrtary will !••• frit!' 
■ !ij' t f >r an? r I nr«l afijji^tion* i 
***-rar*l t»it thi-Ji iIk- C'r imitt- 
«t inT» *l*i W intfrni^i, mar | t 
;-ir<» I,in at n a dar • | 
Tin* laM* A« t, J fiwri1 ing tlx* |»m» r» at.. 
'!<• Vti !t«rul S i. ;i«», r <|«air>- 
I In k- .. j, (,.r 
nnuji* tit ir» !'ir tl i.irim* |n.nii<iu« «<f 
f r» I, 11 an»^> r. »'w>u! 11»> roatl>' f»ut in 
furr It t » '• r.»l * i ti-» 
\« tL«-»* ijn' r, m««t yntiIt inTult 
• •> t. ii- f I 
I'ljii t» an* iim »-^iri' r m -iltfW'l in tlwli 
i' irj -t'T '•* ir uM*tani an ! difR-f-nr ■> 
••f 1 *-asi to, th r>*t.irT would W «;mt«« 
ftolt.ith r lamitt^M, an I t-» al 
■ t' -r« int« fir arnr liint*, •«^v**tiot» 
r a<h f «lii'!. t! t^av <!« m j*r j r t< 
;tt him 
!*!• •*»« «Iir ft \ >ur c jnirautiicatk>o« t. 
Whithr-.j, >fi«iri 
\ rv rtfullr a<* 
* 
*K. IIOLMKS 
N rr» W. x 1^7 Nnf/y. 
WiNtntur, April* 1WV 
•|l% iH» '>( • u •%» •'*?»«•* *f*rt p*r«' V"t nl 
• cwipif A|tin>ltsfil if l>li m, vir« 
|HI •*! •« Um <^U1« A%li«W>tUld! HuTi' ll! 
II.>U.KTT *m» Jliut. Ik-tnuuiin F. IIaI> 
II << i ..i.it u in. i» It-i «faui how t»T' 
r -It .■ w*.« abuw«4 f<>r hi* in r»- 
i imiii£ : itfitlt-' »la\«-v MMiig thai iiiitunlx 
w irllr f>Ik» it »w *|» * ill of liiai, ami 
« t • him >l ('■!•» ^ i! .»Ii- 
I II Jd | »« * •• B«I,M «U 11.411' tl. '• I 
•1 n't. r if tlx** <1»mil in** Ju«U»." 'till, 
j ii*i iiU IVind, •• it*• all iitv *r!| 
: r ; u 11 >«v v>< «l<>n'i itw, but Ih>w 
*. -i11'] •*' .liiilu* li\"» it 
M p .j in It »i in think that if Jn» 
•! ! \i> any frMib. llirj ihoukl |mbliili a 
«-»nl, f-itif-tiiig that thU *>rt of thinj; 
• -M«kl b* »t'ij'i«*t. I«t bjr and by hi* char- 
ts !«t •houIJ 
* |N *T. TriSuw. 
\ I'.rr^p O'J'itl f t! N V I*.j«t «!i»- 
ii : kn wn • ^• ii t ti. inv .f Mr. 
Vi numi ioliiuai.' fri-ml*, that hf 
• « «T »I! ii^I v J'jIiii IUiiI ilj.Ii. 
Mr. WrtiaU'f il«v?in*J, but tins iiirrm|«in- 
j.~ •! b-tw-'n thi j irti », Mr. 
Ikiitiiii m'tut,* a* tli«* frii-iwl of Rmiu1oI]>Ii. 
»j j «r» t La*!* b 'n highly ctv>liuKU> to the 
"ua!!.*D~"«l port jr. 
Tih» iMtw jjTohtli. rv liquor law ba« ja*- 
» I iht M !iu> tt* anJ *"• 
ceif 1 tv« -i/tutur of tLo ii. »tn»nr. It 
iLit efcet thirty livtalV-r iti.ij j n>*al 
,.r f f SiMh of Mi} 
riiaumu nur imn»* non\i\o 
nr 
W. A. PIDOIN A Co 
ruininnH. 
TIIOHAH II. llltnM*, Kditpr. 
TcrnK.M*) iw ilillii awl FiK r*Mi rtrtrih i« 
t«net; •><•* dullii Hml •rirn'i.liif 
r»»«l • wiiti- 
• tit mtuiiln; l«u •Whit Ml ihr ml llw »f« 
r.intii k Mt rriH* «illlr «.i.Vil fit* r»r') trtr 
* «• 1 '• h !• llfUlfll. 
\l»t» M r • • * t» *1* infflnl ..it i» Ir •»»«• 
tl |>i.v' ir 1.4 i»H l.mj itrr.rfivt* .I.W fiat 
mt% tri.il 
h»>. •i llhf iiimw I ikaifil ('** 1 fw uttfrtimwiil 
I >. M I I I I I Nt.ll K Cm., I" IWl 
if., *■•», »t* i ir: Aaaa** »i,, .v.* iv i, 
me 
•tut milt Mlkiiiit.1 a|r«li C*t p.fH'tl(*| Milwrvtft 
DM. f.if • iftllltf illl^lllt^w^tt, 
^Tl*lllnritl f*>f ,il ..IrrtlKf It'r.il* it 
hrlj lo Ic 
*»i lrm*» |K# .4®fr "f lK» ii 
lu " Ik, 
Ottpfi] t>t mm ill. I'.fit. Vi 
•• 
ItouL nntl Jnh I'liitilne 
rnoMITI Y A\f> NEtTI.Y rXFCl'ITI) 
llt'^ubli'-un Mwitliinllon 
FOR GOVERNOR, 
ANSON P; MORRILL, 
or nt.MiriKi i>. 
The Law* of the Slats. 
\\ <f <i\" o«ir f'M<: t». I--diiv, the law* cn- 
: •! I * f UfU mm- nt t'»«* Uto twion, I 
on itu • ttra »li 'I. It U I t !<*t l»«>|"*4 that 
Owry man will r..»>l thfin for himwlf; 
ami 
makf up lii* jMtii >.» c i. -> rtiinj; thfiu in<le- 
|*n>kntlr <>f an* ptvjti'lioi*, h.\ir>av«, or 
|>rtt 'Dcitnl notions. It it not 
•..it- i »• v ! '■ |- rt t nr t!i it I. vi»!a- 
tur-« ran eii<t*t mrli f"r Iht* uWniiKt <il" a 
u rn|Ji<'ittr<l o'.att* of fivilii'-I • «'irtr a* will 
iii«'t tht* uj.jirilmti .il iftrmrillMi Thi* 
»h ilj, Ikim. \. r. 1 tlii" turn*-t fii lninr of 
.-i h ]t-;*i«Ut r, ami tlv*nrarv*t u|>|<r>to 
wifh a romliti in »lioul«I In- hi* li.-.irt frit 
villi, 
Wf J.i not |>n ttn.l In ju<lp« cf law. 
It tin* not U--n our •tuilr; ami it ha* not 
I ii r j; -1 I rtnm- n n at t' i» .tiiu- to 
hatf r»t»J the lit Um. \ glancc at tl»<»ir 
till* an 1 #?!i ral i ! u of I'm- r o'ot'ct i* all 
that wt» hair h.t I an rtnnilT «>f kn *• 
irij Wf art- iinaMi> t! ivfora nt thi* time 
t« n what acy rvW' tir what wo un^hl 
on mature (iiivm iiTitiiia Jiwp| Ntr. Ami 
in » tar »• .-of r. nl^n art* mtitmM*! w>* 
ar< t|in"|.' gU I that it |Im> »*•; f<>r wo 
mui-h prvf«r that ihrv •huiii.l rati !!»•»• 
l.rt^ ivff.t t ii|-.»n thfi'i ai <1 fiRii thrir tipin* 
ini without aov ini>rf'-fi'ti'*.. fr>r» anv 
I'rnnui nt im »Hg w»" uw»i-«r Mquor 
l.<w. TliU N a firlflHful law to a-wn* |*r* 
i« Iwl It hi* n > tart>ir» f»r u*- lii«n»t 
«' **ii >ut! n of i'vw wh • ar-> »tr>i»c n»»«l 
!:i«T ,'li|«l * hllliiall liiirtil*. will I|.|irr»« 
•■I. ir**Jv |Ih- »•< iwi ••hi* • •r iiijr 
Wtrtii' • p it i< r-jnn.il '»• duT» 
till l'i w S>4• j<'iy«ir»l tin I m -ml »*lti'*4ti >n 
uf tV •> •• t «• »» r<*ti •«at' I, »n«I ki» il ii|»»i 
it *i« r an I u tt r »v»|.-ni t'i»n my wt 
«|.- Hut •• ■ thing tn t>» <1 n —<l"0'" 
in u 'f«t •«»» • with c»mtn<>*» >n»' nn<! I« 
""!«f «»»»»• I. .^1 lw llii 
orc*itr.>NI tV inornN of « rirllM «*»• 
tuniifci "I •« I n« ti"t into KinMati 'II,*' 
— .» f dIHiworiili 'nil "• ii lis* 
| "it nj t.tti ll" i« |Ih> rtu I »l;i< < I uftli it liw. 
Il xofjct f »l l 'h tLrprntlua« of ill* |» 
11» liM I > fuJIt milif^], thnt il" tli* 
t*>ti I'tAtion* <if iIm> liar, th* r»«*mir m». t'i<- »u- 
h ii an I ii s;f"£ •'i.iji r«» r-'ifrt^l. a 
I srr» »tatu lutitof tH««iNi>nntttup»mini,will 
l» » ii T .i* u ntiinut i« 
I IndtM throng oat 
t1 ati«n; tit I ! >? tV- fnal r<»«»!t uf »urh 
Uw« >>•» what tli r hih, th«*c wl « r»n< 
*. ntiiHialtr iti th*ir «i| |«'rt. will ha»«* tin- 
««ti»fu' li in of null!* *itn» nrnl l> nnolnl 
Man** of ti *■ hw«, n.« our r* v! r» w ill ot>» 
% rri\ a «• Iiif*.lv DKfMtv an 1 vrf <!•— 
it.r»n<l- I t'V thr |. •] !**. \:i n/ th.-~-.Wi1 
in./ i».« itt i. >n t' Bit in r'lill'iti tu » itin^ 
lir am mi tiwUr, wIiHIkt nmli«i u»!v <ir 
'•t i. iiUot—the a<*t in tvliti n t« the fun* 
of rnilr »v!* for thr h*a of an 1 
«in) w>r«—ttio ait j lnrii ^ urtlu r m»tri<«- 
ti im upon llatika—the n<1 in ivlati-m l<» 
CUIi-inl Muni uii l It'wlin.; ir. 
\V>' lln|«» nlir r. I' f will IimiIi >Jiirji uf. 
t«r tl. law« an I uiriniM whh.h ■unr ol 
tin- mi'iniw" uf the |.i<»-nt I^pptUtiir" b*\r 
iwrt <1, \\<'v I_ ik ut f.>rttt«» law 
tl) *' tht'p lK' J-fiprr*" Mi*! tin* « In' l.lilifix 
priating ijnUi.tNHi ihillar* f «r V .nli'iitim. If 
•iiitpn l'r, »l th"f ;i fri«-inl or «pj«»nitit, 
ii»n fin«J rot inch law* tli*v uu>t h*io 
•li^irj. r -iiilit tl hi >iiiiii >n win, ur tli«-v 
m'i«t •' what i» not to N> ►«." 
It will •iin<^li«l^ui all l-nt'Li that thr 
-T' nt i-l iturf ii' ^ti:|iti»!i*<| a tar/f 
ai'i 'iitil >f l'ii«in »-« n'l t!'il it 0' n • tin* 
^ratitmli' of tin* |w» »j>|r» f ri »hort miIoo. 
I? £ ! Ill' 
•• i- .in -I I. w tliinkj that 
tli* iiit.uii.ui uu.l t it<h n<'V of 
tti !.i*« np' mit'h n« wiw nint juilirioun 
lu n w >ul 1 dc»in* t » v i'ait'.fullv ;:n l <li— 
rrwtlr ••JTiiti^l. 
K*nm* *M.tr» >nrr. Th<>*»whoaid*! 
ui. •• ••!► of Hi > ii<i*u >'ill 
kt>< » i'i it th |*f .»! "f ll*1 Mi^o'iri ('mil- 
(•nuiiiw w uliI inuk<* Kmnui n >U«<> Mate. 
*11*' "numIi r.i* r that cucli ■li.tll Ih* 
t < ;i* Oil lIlU the Ma 
M.iino"—a tmirnnl )>| Mraicht Wbfe prill* 
ri;> •«. nliii'h inv.iriuH\ to* « with NWi»- 
L-i lluhlk'-ri^ti, li ill*" tlx'follow injj ra|»hat> 
Ic riniurk^ 
It th' S<'ilt» ikn'l if I th* lulmit'K't »f 
l\* inh ti,■ I' *.«#« <t Sin' Si tilt, the 
■ju't/iti u*t hr t'retJbJ i*i ikt n*i*alii'. It 
»« •/ *u X" tn tnfi nf t'mnprfni*'«, for a'l 
t rt,>r ■'!»• Aiirilnn ri-ial'il '^y M'tfil* »t 
S'ilh'ri\ ih0u#»r», anil rotht than itHote 
to coin* tula tkr l'm»n «j» a .V'aer 
•v' '.v. irt f'j\f hi lit th* Smith fi'Jt Jro'n 
t\e I'mon." 
'tfcriT Yicld. \ m-rmon journal pub* 
Ibhfd in S»1t ritv, I'tah, givf* the 
following a« ti" nut Hint raided on un nrrt' 
an-l ti <|iiart>r of land. 
" Hrnthcr Niniu«-I llird ha* mi**! <»i» a 
lot ot on* an* drJ a «|U irt«-r inihc Seventh 
Wafd «if »ir«at Salt l^ike* rity, *n<l without 
irrV'iitiop, the following amount >>f |>r>>du<«e 
3« l»u«i»>*l« of wh»at, I- of c»nj, M> of ji jta- 
tin*, 12 of uni io<«, ♦» of |>ar»iiij*, 0 of car- 
rot* and 1 urbcun, «W*gi<#,audfiuit«» 
a numU r of cucuoiUt*, j»m», »|Ua»h«* aud 
ni^ n« Ihr ground *a* piusjiU plqwM." 
Tho Next Coisjren. 
The II >«*• of Krprrarntativfli run<*i«ta of 
331 nvmlrrt. Tit* following ublrnti<>w« 
|>rvlt\ (VDclunirvJv how the n<-ii Congmmi 
will iUimI. EbclioM kir" l*>kin |>l.tn< in 
tl*» following Suiti«, nri<i tlwr pUinlr »Ik»w 
«' at th* >n !i*«n a deci'lrU mnjurilr. 
li«n. I*i rtv, I'lmtil'-nt of tin" L nitml Mat-*, 
a« tnur I" ■■ |,y thu* t«M\lu« in two 
■hurl vonni hrokrn to liwgiucnt* tin? partr 
which | in jKJwer, iu»4 nxluccl it 
to • pitiful ninaritjr 
3liii lutuiiio. 23-1. 
A Uw* A<NrM»« 
Ot-i>o, init»n. Ocp->. tr-Owo 
M»in<«, 5 !• 3 
V. Iliinipliiir, 3 0 •• 
V<fu»«nt, 3 0 3 ll 
MitMBirliuvri*!, 1J 0 10 I 
RlukJ* 2 0 0 2 
('••niwvtirut, 4 0 0 4 
New Yi.rk, 29 4 12 21 
NfW J. nmv, 4 1 14 
I'l iiiutlratiit, 21 4 9 10 
<".i 21 o 'J 13 
fi'dianii, * 9 2 1 10 
fllinoi*, jf 4* 4 4 
Michigan* 3 1 0 4 
Wineunili), 2 1 0 3 
lows, 11* 11 
('»lif«ruU, 0 2 0 2 
132 21 53 PI 
*Tkt MM of fVriWf lu«», 
»'►! \ilro uf I1.•mm, »r «< Tlw U«t Imm 
mil MilSmu ,! u'il I* tn> ili l. Mr. t'ullri mi) 
frt lil lilt. 
♦ (» .. iMMt, o*il| I* the «W" tion of Mr. 
TivtbUU lu ib« I M. •*» 
Start Sr»tr«. 
(••'aware, 10 0 1 
n»riili, 0 1 0 1 
Smili Carulttui, 0 fi 0 •» 
Mum, o 2 o 2 
MiMuiri, 6 1 4 3 
7 10 4 13 
Tin Mat to tj»*t w.-rr r«*jipr«* ut«-J h* 
follo«» in tin* U*t I i«4rn 
llNifl, JimiiKlrltl' n. 
\laUmii 1 0 
K-nHi'ky 5 
4/nittuii*, 1 
XUrliuJ. 2 4 
Mi«*"it>j>i, 0 J 
N. Carolina, 3 
Tnn, 0 2 
Yirgtiia, 
JO 5 
R- cuhtion of the K;.;ht of Suffrage. 
Th. ri«r»i»l l/.'iiUlup1] »->< 1 an w t t j 
mlii' 'i nil ii4turnlif<'<l ]•■ p»>n» niv rwjnlr*«l 
Id |>rt nt their c .'tiCr.tic* of iuitimliuti<ni 
to tlir iMix r mtboritk*, » »hvrt timr |»r it 
t>.|*vl m, ► > Ihnt tlioir • tuny i*n* 
lorn I lti| r. |« r » i*.>u U|-'ii the lot of to- 
t rv I hnn u i • —ii tlii« Un ai. l u*v 
II •. > »tltl•. t'» *4V will til T ;»• it 
wbuWf wout iMdniof it "r not (w 
ruing ill M dtiiWi the IVo tmlfi I. 
of ll 'lfil*. • lllllic III' II* follill* 
••N .w w luit i» llnT* ill tlii* n w hi* t • > nil 
ii iwii »• unrli » > Tin on tlf j»i»t «.r th* 
11 uuk^r j>r "f t'n« 
M»i 1» -« it 
rlmK' u *11141* fitr- ism r who wu n->t rvi lii' 
ilnl l> I -r N 11 1 |! I •lUlfi* .1 -11»ill' 
h»V I»ill|J r fniJltM in I" wttllli' hill! 
t • a rtit ■ut nf tiitunili/4'i .m* N tru- 
ll it * iri.t in mix )• »rti«Mil.tr I 
>• 1 1/M1 
«• lie lifts '1l»>nJ lie 111 in T'-»r» |««t.'. Nwl 
nt all. It »ii«|4v n>|inr.-» him to |n*m 
t*H« t«*Milll >IIU|, llf III* light ««f »Mjr.lt''i t- 
iIh' 1 -i'|« r auilmrito • 111 hi *•••' |' |» 
r " » 
—•. ii-. .. it Ik- IIVI III 111" I i*'» I hi: 
I 1 Kvti 11. rellier tt »u Ul«* tii .tiin in tin 
«<iufu»im a • I«ii-it 1u.1t of rhii<n d.*v 
l» 1 «T" an> 'hK^ *r >njj in tlii«* M'liyth » 
!• D • » I «• -rr • •! •• AI tad nti'l S^ditim 
l»iw» ••tuj-' UIiy nil t i» fufiir'* lien 
I 'iii 1 in u| \. 1 kn«m it will |>ut mi 
• ml t « y«it»f r * l<ca|iii|«iiil litilhiug iuaii 
n .1 Iiu»'!ii>£ iii'.< th- I .ill it h' i, it tf 
uftoai'iii of • I ilioti «lnv tot"* ot nun wlii 
hat* no nirthly n^hl !«• Tot«\ It will prr 
X' at Imu'i, to tlrf' Uj{rfii v o| wItioh vou uwi 
wnl jntr ImimMmi n|m tb> MUMritlm 
lit tin* ii* ill t «i».;l« n-rtitiruU' for a dujri 
..;i r. iii< »«. Ii wJUiMralvniinltf m 
• -»• 'i" 1'. wbleh m dklik*. V«ni 
will h»».h\ wriwl in rn'{!ilMiii( Ikr ptw 
1 : rl i* ! i*. ><\ »n■•in UlniMMj 
diti'iii Uv»». JIht will ruuiu'1 f r liu*ui> 
njlvw p^rJI-Muf \ .ur in»oii*itc rating*." 
A Portrait of Old fuiioniia 
1'lr' l.»*i !»• j uvliinn Journal <' iui lii.i- .i 
• n^ritiii. «.f t»IJ Ka»i<'ii kuiikt-r, 
K«J. rail* |>er«>iiifie\l. It «oti»ift* of 
let n of » ki mkev ur Ournm; oiitaii£, 
i-it- Ti l.»l :»• r.lwj t<> tli* I n j n-- 
• •lit I!»«• la»t rrjitiu* o! »iuh m.itur«-« uft« r 
thev lui'l vn duiMvti-0 for tin* | r<navli n 
of M'i.'iu '. un>l t>rin^ odiiiiu ii|»>n iti» lu»t 
[ ri*!at>ir.«, «»n a« tint ofa Hill which il 
> • IuhJ tn Ptft, 
Thi» »k«4«!toa i«, however, in r j»liir» a 
flr»t rat«* |»>rtrait of the old and j-r- ut 
hunk' T, national (' -iilitioii. That wind. 
Atmvrii i* adiiiiraMv |>r» >ni£ -l l>v it,«-»|- 
• i.ill« it* mature aad pre* nt ouNlitioti, It 
i« a ii* nraim illation w hi<-h Jin* u»t 
I"*"* Mifici-nt tiiiit\ or <*dn»iven< m to 
h ldit*lft<y tie r. It l.u< nitln r uium*!>«, 
t'li'lmii or int''^ittii' ut«. 
I Jut .1 ho1 »t i« a no. ••"•Ilv of aome tni'ti'" 
nuiuri-*. It i* it matt< r of congratulation, 
liiiwt'\rr, that oiihv (hi* old fu«i >11 organ 
um»t A«n-» u A.>'' v t<> turn it* lmnlm» in it* 
ihwiit after viil^r | ivjmlh-e, it »l otiltl 1 «■ 
th» ki it hn* '• te<l t i*i 1 ini it* duuiii«. 
If rui'li cltu.n'tiY* iniut riii*', the* •hnitM 
»tri !e an iuin^>* of their j'riiu ij |. »—a ma- 
ture without nihility, reu*»n ur m otiwn, 
lik t ie lad it bear*. 
I* it a >t a littlingular that a Hill which 
in ull rr*|<vi» i* a cu|>y of u Uw now hi Ion 
in M i-%u !.u-•tt- uii'l N w Vork. * lion* »-i*i- 
lilati >n i« §»••• t'm»t iii%;I vti •! or outraged 
»!i >iiM Mihjci'tal t»tho ri li. uV .m l gro»« 
l- rx r-i'Mi of a juliti al hack whil* d<«|>air- 
ingly cutiug ah >ut lor mlitiva r«* ruit*? 
Death of Mm. I1am.iv. The dcci-aw of 
thia in »*t i«»tiiiiablc woman tujk place *<•»- 
t T'hi v nftiTiM >n afVr a lingering illiu»* of 
uutiiv mouth*, which jbaborv with fortitude 
ami rvaiguatioii. Slw died with chriniau 
calnm-*. Il l.ixtil hv all wliili* living. In r 
death will lw ilprplv in •urur*l hjaUrg«cir- 
cle ofrrUtiiu aii'l Iriond*. 
Mr*. Hamlin wa* the el'ieat lUu^ht.T of 
JioL' I! m ri, of Can*. Oth r«l ■ > >h< 
iiMrriol an<l r<in )v<"d with h»*r hun'iuiiil, th« 
Hon. Ilanuilial llauilin t • lluui|Hlen, whore 
thrv h*\f o»cr »ince midwl. I>urin^ her 
r<»iU<m>« ut llaiu|«ien, h<TR'-otle<liii|-i«iiii>n 
ixiij kiii'lncw of heur* w.»n tin' love nn<| «»- 
t«em of tier FH-ifthh »n« an<lull who knew her. 
lu all the rvUtiotu uf life «he j.ru\< -i htr- 
►••If an cx«.«*ll'Mil woman, HnHff^ tiauaU- wife 
Knti a kin<l mother. It i* »I'li.m anv f»mi- 
U w eall-l u|»>u to mourn »> gn-at a 1 
[Bangor M^renry, I7tk. 
Summary of Weekly Newi 
H .n Thnmna II Ih-nton Iiim written a 
lotter to tlx National lotalligeiiorr, in which 
ho declare* that tho contemplatad Indian 
War i« nil aham. 
rn»r C'rnhy i« a'«otit t» ivmor* to 
ll-tnii, whore ho will hmi! in the editorial 
department of the I.I*ins Arc. 
fan! Jnli'n, tho riiiliniat, wNh'ha* made 
tho t»ur of Vrvntv; England, unci Out Cnilnl 
State*. giving concert* and draw jug intim-iiiM 
(mum, i« only 14 ynr* of ai»e. 
trciinlin; t" the lateat ntid l^t mercan- 
tile Intelligence, i« no |>ro> a'.ility that 
hreadatilfl* will !«• any cheaper the |<ri*«-nt 
•eaaon It i« eatimtted that the •nrplu« of 
u heat and flour in tin- W^tim State* and 
Canada i« for Wot the »T*ra:re amount. 
In an intmiw r^-mlly had 'iKtirwii th«* 
Sftntary of Mate, Mr. Mar«-r. and th«- 
S|<nni«h Mini*t»r, it wm admitted hy the 
latter thit thefiriiii' into th<« American w*. 
wl, dlT tlv <vA>t of Culm wa« a tr>»[«»<<»; 
•ml inatruetiotn were a"nt f irthwith toCon- 
cha, to prev- nt any future »imilir n.vur- 
irii'T. Tlw •■'■irt rflpcdilion nf Com. M- 
\uley, will tl 'Tffure l»» rndered onneena- 
•nr. The voice of the Wellington I'liion 
and Richmond Inf|Uir>*r i« "»till f>r war." 
Tlje general tone of the Pre«aand public opi- 
i»i»n ia against it. Con/rr*» i« wioely in- 
t noted w ith |Im i»iwer of making war. m,>/ 
tkr Hnmlirt. PmMttl hfTtv l« In n »*•! 
fix fur making war. under ing elrrum- 
t«n< «, with tin* ti tt « n.T-« •• n«titute I 
according t<i the taMe, which we puMivh t" 
day 
* l< 1 lifH T 
ettrwinlinarv cmi'lurt of lh<* twnt flwli'ir 
in KnriM« to tin* in«p"rti<m «if tlw I > \t 
t ttv v tutu r*l. Tli" outrap<ou» iu« l« in ■ 
linlmii* mi'l UwlMHtn* of SlatvliwMItij 
inli'P'*! i'I^TMidmdiiriiK'.i,m>l the <• >> 
rrfux"* f>»t hi* venture t«• lie o rtifi 
rat«* i.f rli- ti.xi 
Thotv ha« l«»n a wriout riot in I'liira^o 
I^KxInl j;un« ami kiin>w wrr* fr»*ly um»1 
S«fi>nl wp»ni wrn killol, mil a l.irg*< 
iiuiii'-T wonti'lad. Th<? fight j?r»'w out u 
t!»«* I lorn w yi«-ti >n, ami wa» ui.nl- up o 
\rm rWn* <>n ••n«i »i'l an! (••>rninii* nu> 
Hri"l« on thrpth'T 
TIm) U»t ww< fr»m Kuri|« ii tinim) r 
taut Tlx* t' ■*••»»«** at Vifunn, lia'l a<l 
^>urn«l f -r a •' rt 1 i«u>* !•> gi»<* iip|Mftiihit 
r t Ifnwlin Mhltdr kinmIi iIm Cm? 
TV '|U>^ii ui m r» |*»rtioular'y nwkf • >n 
M.|<-rtti>li. wm tlir fr** n*tljp»ti"n of ill 
\\ 9 hIb-i int<-lli^»,iir»« of thii «l«iitli f 
Mr* Ni< If I, fi>rm«rh Mi»« Ilmnt'*, lh- au 
tlior of "J*m« n<rn\'* "Slilrlnr," ami "Vi 
li'tt"." >>• «li><«l .«t 11»«» r of If r f.i 
th»T, at II ivworth, ^ >rWir«*.».tn"titn«- U> 
III Illtli s'm» t» i« »'»r» I l»t «if n f»III 11T nf »l 
cljiHrn. nnd lit* l"ft an a^il f.itlwr t 
ni 'iirn In r 1 •«, 
A fa»t \ >uiij; man, l>r tli* nariiv ofSiuvt 
|ii\» i|i»r».i ••r>«l a •• r«'k 
" of gold, at K«*r 
Ilii'T, California ll<* ituiuM I i»j-»ti ii 
wliil'- rlia^m^ a wonmk»l liar*. Tli* tut 
<liT *a» •• t'-n f» t I ig'i, an<l (wit* u* • ri*i 
an l I uijf, aii-l 'A» 'v iiK goM.' OtUu 
liirr, w l»m will irnmlrr* fro*?! Smith <-«>n 
iimifrH'fp V»UT y,lr},. 
rvrr, an I romp <1 « n lierr right »tr*ij»hi 
P m't f r- t I anm r», «l.i«» !• ni I .IrtlL 
'it I 'in il—<1 tfr i'i I I •' 
<l«nth Irfoi* rou wnio." Mrs thr rm- 
••ntaina frmu 11 yi,<NNi,iMM) > 
AIii.uni.ixni j. ,|,|t 4(1,| nft.-r :>•!« i«in» "l» 'i 
to lirin^ a c I *4ifif>lr »f |«.iw.li-r. ail«l», " 
ilon't kn iw Nut tli.it w»i foiiM )>tfnk "fl* 
•I— 1 M""'* 1 »t*r with Ir .n » tlia 
with w Irr." 
Ma* •• f».iti<>«» tl:«t h<'r'.all <*i 
tlw* Ii.| <r l.iw in N wr Vmk Itr. I 
qui r ilfliUr* orr ^•!lin» out thrir • 
winro, l-niiuli*», A., !•* auction, ntxl tnoi 
iii)» to N--W Jt r-r. 
S-.iiip tlirw« n»»-ti ttr.i un<l<-r Miilftin f 
U»*atli in North t iMlina, f r tf^r- i!in; 
M iliM.i t'att"r*"ii i« tli'* tiatiu* of llifU 
v Ii ii* .riling to a«->'<iuiiti> «• nt from 1Wwt*• 
lo l*>w»'ll, villi Mr. Ili»«, ininiif tlif Nun 
ii rv Coinmitt'.' N it a liit!«» lia 
gruwn "Ut I tin- ii• uni«t;u uinl Mn 
l'attroin lin.« n|>|» .ir--1 l«-|i.ri« tli» puhlir i 
ua « \| lanat. n l«*ttrr.which itmUinatlw f>>1 
low in^ |k»t» rijit 
IV S —"I n|»*n thi* h'ttor to »tati« that 
I v n- nlii'l mii li.m l, itI it • it• r Mr 
llin it iii* If i« further raliiiuiiiutcl th 
|'.i|»>"» mini m«. I «h«|| not fail n—• it— 
«,«ini»> what mar." M. I'. 
I • mi' I San I mrn, hun lnviitiic Ihr jm 
1111'«l iilitor "f li' It»n. >r .1 "runl I' I' 
U'»l» rt», Kw|., will rontinuc in charp'- t 
nrw» i|e|iartm<*nt. 
I'lmoiiiL MiiUK. Tliw may jioanild 
be a ju»tiliaMc iit'Un' f.«r Mrun-* 
fueling, .ni.l |virii/.in u|i|miitiuu; '»ut tin r 
run be no d«cwit ur juMiltaUe cxcum* fur th 
comUaut <»f |iei*»ual malice. Th 
unremitting eierci*.-of thi* latter «|iialitv 
»»> ■ j't for l« tier r< u» >w> than uauully 
ii iitaracUri*(io oiilj of a brutal, umhw 
ni l nrmwi.al <li*j»>Mtiwn. W>' ha*«l-<M 
|><l i» thi» remark l>v tlx- ^*tit unjiutilu 
ble and mipntuktd |hT-<ital nltHi-k on th 
reputation of Judyr LuddfQi by the Norway 
Adtertiwr, \V*e do not allude t«» thi» j«t 
Ninal a»Ntii|t, *> rhann-trrifttic of that »h«v 
Un iu»«* i( i» ueceiwarj t<> tiudiouli' iIm'iliiir 
act r of ilutl^i* l.udd* 11, nor do mi* itlludi* t 
it, to coin plain of it, or follow it* t-iampl 
in return. Such i» n >t our purple. 
\Y< rilrrtotlii* conduct ninpW to f.r 
that (iii'li iiui«ruvoked attack* lire to If nt 
tribute! to tli«* |»r*"jti«li«-*» and limine nt tin 
author*— to t?»«* editor who don't writ®, aw 
the r. puled writer, und dim or two oth< 
ul.Vttor* of that «licrt. Such an attack i 
-tout t > b- attribute! to, n >r i« it npprot.-. 
bv the grail uiaaa of the |>ari\ of opp-.it' 
iwlitical ticwa; ior many of th< wi»«*t am 
Iwatof tl««- hatcgireu the j«n»oii attack** 
compliment* of tin' bigbe*t character, an< 
kik'Ii a» uii} |.ut>lic oSorr may juatly fee 
ii mud of. 
Then again we refer to thi» to say thai 
iIm*- who make thii n-Miilt ntv not *o pun 
in principle or *o immaculate in all th**ii 
pecuniary transaction* a* to reader tli' U 
jH-culurl) ipiulifitd for puMic ututcm 
Far t>» it from u» to opeu up the pevu' 
niarjr IrauMttioua of Ukjm who ou^A/ n 
it n-p 'toiMe for inch ii«*.iulu. We art 
happy to M» that Judge Luddrn n^ed* m 
defence from ti», and no viudicatiou from 
the a*auH» of chronic malice. 
I.i tilt Rrv<« A»m m TIOM The tNpuMicnn 
Journal ia becoming tctt arti»* in 
windwtll*. It wait* hold n* may he arrn 
l>T the following 
•• Wo ran till the gentlemen tf>at there 
nr" hiindreil* «*»»•! t!<• mimukIk in addition to 
th< «.< w|.«> totni for Mr. I'nrri*, who «l«» not 
in lining tem|ier*nee it* a |«oliti<*»l 
KoMir, in'gnine awa* ji'iO.iNMl of the p*»»- 
nI«Vmoneyto the Injury o| common aehooU, 
in relieiing tha atockbolilera of r*»lt«-n cor» 
(■irntion* from their obligation*, nor in 
chopping up paii|ier» 
" 
All lli»« l« itnfoiin<l«| oOTtimptinti Tlrt 
Democratic H»p«Mlran« who aupport Mr. 
Morfill um not now and n*Ter hate 1»c*u in 
favor of making, 
1 1*1. Temperance • hobby, or 
2d. fruinc awmy jWW.tlOO, or 
3d. reliving rotten onrporatioua, or 
4tli. chopping np paiijierv 
The man who mti til*'*, nre, or nwuim* 
thnt *uch i* the faet, utter* an<l »>mhiim a* 
many distinct fal»«'b«M'|». Poor, d«"|<erate 
«»! I I'liti miim. Will n not attack another 
Windmill? 
Old PMk«' Concert. 
The n nimnni'Htion Mow wa* Intended 
fir la»t m»k'< p*!*"'- hut did not r»*eh u* 
in ••"n*.!!! for in- rti^n. The IVi0imm 
ha* U«m i«*oe«l bv which wo I-trn that the 
e >n< rt t«il* lm git en at tin* Meth«»li»t < "luirfi 
Sottth Purit, on the afternoon and etetiin;; 
of M«j.|(»t. 
Tlie » will I'otiimrniv m itli a prajrr 
In Itor. hr. Wiwo»; «n'l ill<nr iIh> •itiiing 
of a few litmn*. Itn. F. A. Ca*rT» will de- 
liter a alwrt .1 Idr*". when the tinging will 
rnaun.nl. 
TV c\ r. i—» in the .-niit^ will hr tpni- 
ed I• v it pr i\.-r from llcv Mr. 
which tl <« •wning will be <x'(U|'inl by the 
•ingin^ of l.vmn*. 
Tlio n lttiiMion i* fi\n<l at IS rent*. The 
fund* v || l»> appropriate! to the purrha*. 
fa Mii«i il Iii«truiii'-nt for the church. 
If our n ighl»>r< "hottld wWi an in*tra< 
mental »• inpanimcnt on tliia «rea»inn, nr 
would Ititifn their attention to the choir al 
tliia plan- Wc Micro mailable fore®" 
i* no I>mil |Um Viol, (now mouMcrinp 
^ 
in t' '«Ifrv.) one IUm Viol, three Violin*, 
( 
M' v n. iimI ihi'1 l'i»t llorn.hiw ] r 
former* to match. 
V / — 1 nil liulTf |T '-ul'l V yr«l 
tho DM J' !k'» (*'»ncrrl», which hate 
Mil in n it \ I'lao* ilurinc lhe la-i wintir 
\ri-1 \ il )l>t ri kilo* tn Hfn the 't'' 
ran »iitr« <f l'iri« if |»r»-1*»r11»ir to i»iv» 
i'Hi> rt, » metintfl in the «-irlr t^rt of Mat 
nert. of whi«H|>lf imti' w ill gi»et» 
I hnft'iKil t-i pi int'» i'i" ^l**tli««•!i• 
Church wlirti llwy tn**t tn i»lwif", (• " 
Mdlilll'" •lllll', (•'f'lfl' til" lI'iT *1< l'« k' 'I 
ami tli»T" If»r laor* than t<• •» h«Hir» 
tn Bitch i^litrlitful mimic. a* morln1 > am liar 
|i| in I inl When I •n<r iri'h f—r 
|Iiii ij;ii< nf ni|inurrm«'tit. I wn« •«irt>ri»' 
l<> |.-.»rn t'i«f it «r:m alremlf pa*t tm o'clork 
All i' ■ who liitrn the nn« i'lit harmom 
t |li» p>.a| iikl liiwa iinr fclW Mil eratiilt 
, t'lrm n«il til •ifi|f. (*ti«l who «!«*■• nut lilt 
th«*tn.) mt111 not allow nut iiri'iMrr ft'»tii'l 
t«i k** |• t'"tn friitii tin- Ohl I »lk«' < •«« • rl 
1 at Siutli I'.irin. 
n 
Th» Knntt KVc'mn Fnud 
The< iIiibi'i* (Ml*#< 'ttl) JnortMil, of th 
I 'tli nf jiril, iy nn etultant article i»n t' 
triumph nf (!*•• j'rwMUr^r rnmli<lnt"" I 
K'tn«<i« it th«" <>!••<■ tlon«. ci*'1" the f"1 
l iwin.* t ■"j itrh fp'**« fii !i»f«>»» *' t i' 
"S'\ ral hun!r»-l returning *mi .-nnl 
fr'tn Ihi>* >u»t enteral thin citi 
I wi r" I'f'«• I tli«v \V««t|»irt nn 
Inil. n I.-H llrifi llui I. Iiiuanliati ly fu! 
• ! win,; tin* 'nn | w i* a». iut 'jim hnr« n-'n it 
r regular «H»r; following thw wirr !"• 
• wu^iti*. carri»?i«, Ac "P"** report IN 
I n hi Ant •! »»'Tv win will in th \*, 
j- •• it K.m«i« NY lm\i'in ul«'a 
" 
1 The J itirnal «o t» 
" X fii^ii >f Columbia who hi* iu«i r«< 
til fin il Irt'in Kniiwi*. i ii f> > nn » in tint rrr 
whuiy »l thf iiu'1'itnif, .ttJ it> 
f 
fl"t Qtfnt f>' /.» » tr. (J0t*f mof I'r*r. 
>'lr nitt«i«|i>ritiK that •• iliMn-ti n wrm tli 
I- »t |on nf \ .»|. r,." Ir;,/ fr, th' tU. 
li " Ti lidBwtgmnwwaolpio^iM 
f Hv>ii»t.iniisl fi ihsinif tli«* jiriH-inrtu • the 
mujIiW piarkid. to j>r>iU-«-i tli<* l illot-Ui 
fr mi inrni|>ti'>n ami fraud litnlin^ hoi 
V f.imllur tli" •ln*«,h'i|i|in^ l«»rl''irin»'« 
" 
nr 
with \r>.4"t*-ft t'nth-fnirlt, iii-ihonl> ri, an 
largi r yhything* of 0 mni/iir rikfrar/if, hih 
y t tSt.il tin<v will ii<it tri'li* with tlinu—t!m 
tli' * will n it ili»r _-.iri| tli" ri^lit* nfntln-r" 
nnr '•> £iiiltv »f (ftmf in-—nml 1111 
1 ili-liln-rnt >, I >iit iletertuiii"!, nn<l if Herein tr\ 
_ rtgnrtlltti i>f Ufr nml mLJ*» t »f dangrr,— 
Man* ut' the*'' anti nlaviTy iinniuii* wil 
|-r ■' .i' It • k a»- < i. 11i• 1.» m- n* 11 i 111 
' tlii-ir t.i-1' 
|( 
We ar- hi re infcnnml lir tin- nrjt.ui •» 
tin*" " |iiMtr*'tor* of iIm Iwllot l»»*," aAfi 
it- "-.mi futiino, nil tlut tin* world hareanj 
tuisl tn kn<iw ri-ixrtinj; the infuntouii wir 
in which lli" Kbii«m elertimia hate Imi-i 
f rnrriiil hr nripiniiiil Imnil* nfarmeil nullawi 
ami lnilll -« from .Mi«»mri. Iioirrnor KeeJr 
i« on hiii w 11 y tn Waahlnptton, w i-are inf inn 
isl, unit, iinl'"«» Ii« I'ithi'r more or 1< thai 
1 n nun, wi tlmll ourelr have fnim himaelf 1 
truthful ii <>unt of the \iN* lining* of tin 
rr-iturw of'"■•nator \tchi«tn ati I hn ai»* 
cialea. 
The \V»»tcni (MiMouri) lh*fiort*rt <• 
March JS'tli, the day liefore the election. h* 
• NTtin^ il the •• luiiti'« »f the North' 
wi-r» end* whoring to mak* Kuii>.i« » fn» 
Territory, (which i« true,) al»o a»umi* thei 
would d il l'V unfair uieiiii*, uml mu* 
" li^htinj: the ilmril with tire 
" 
u« the |«oliij 
of tlio fri»uJ» of Maury; ami it a<vordinj;li 
1 m > ■: * 
•'Our iniml» ur>-ulrvady made up it* t< 
tin- rcmilt of tit* elnrtiwn t.»-iiiiirri>« in Kan 
v»». Flu !*n»4t|jir«'rv |«rty ** ill he tri 
umphatit. we i»r<«unie, in imtrly r\>ry i>r*» 
cinct. vliould the I'ru-Slmvrjr |>artv fail il 
thm 'i"ti«t, it Mill ii.>t l» Uvuun* .Nli—mr 
hn» ti't ilniM' In r «lnty t<> in.I h<-r fri< mla ii 
the I'. rritory. K-t w»- judge in a «ale <ul 
eolation that two thoiiNin<l M|tiattrrw ha*. 
|,i"»'l i»*it into tlx* promt** land 1 r->m tliii 
Mali within th<' |ut*l lour day*, ami takei 
rhtiin*. 'tail Iwnnu1 Ui/id jiJr r ~i.|.'nt« 
Manv "f them had claim* prior to thfotim* 
ami Jul* •ill? pim* over tn iIh-iii 
otle-r* will »ivnrt* th<*ni»>'lTf* like claim* 
1 and ae tru»t will nmain on them." 
Uut tluy came back the next day, twe 
I hundred leirM-uivii ami one hundred ami tiny 
«>i{iiiu in a line. "HvnaJiJr iwidenta 
are not wnit to tlo thia' |National Kra. 
A.mjiiub or me Hi ah- killed. A gem 
tlemau from Oxford, while driving a t.-aTii 
through the woods, between thia village ami 
the railroad, on Wotlne*hty hut, cauw 
aero** a lnwr ami two cuha. II** »ucit«*dcd 
in killing one of the cuha, the old !>e«r and 
the other culi making good their «*eape. 
Quite a number of ja-ople »t*rtcd out in 
punuit, hut nothing further no* ktd ol 
the heon. 
I'w lk» IteWKTil. 
Mr. EdITO! —The Wit l/fi«Utur<\ pi*. 
•■.I in, wt providing f.»r an additional Jm. 
tin* of the H. •! I <'urt. At tip' lwt T-rt,i 
of Mill I'ourt at I'aria, a larp» uiujonts 
tin* nteinlx-ra <>f thfl Oiford lVtr a |r(. 
ter of recommendation to Mr. I,odd<-n f.,r 
that place. Tbia letter urn* pigwU with„it 
distinction of 
From th« tl.itt* iiiii^i r>v iameudatioo« .f 
tli" Oxford lUr, It a>--in« tliut .Mr. I.ti i lm 
wan induced i.» write a few letter* to m«-in- 
lrr« of the |.r'if>'vinii, in 1'ortljnd, »>li,jj. 
ing their aid. Th«we b*tter» were 
lull MuiuuiiD'Atiofii. It further nj-j--nr», 
that one <i| tlio U»t hi ntl 'K-l I ^il grit! 
m"i, instead of governing hiin»df, bj il,»t 
bigh of honor—cb*r»ct«ri»tic of tl,» 
probmion, in matter* of this kind, band* 
or-r one of lrll<'n b) lli« "Stat* of 
Main"," and the sum is puMohed in tliat 
(•per, a<-eiimp*ni"d hyc-int«*mptihlr insinu- 
ation*, •• worthy of the »>urr« from whi h 
they ruianat-d." 
Thi« letter witl| th<* li'-'ll i» ■ n. 
in the " ^ut i.f M nn\" i» pi I int. 
li.-lf«nt Journal, in which th*y «j ik if 
<;••!! I.uddni m "Tim H-.I T > \ 
T«t' at with «A-rr: /rrtirK^'i- 
ry, copiea fmin the State of Main**, an 1 t!.»n 
the NiTwar \drerti%f hick* op with a 
<|tii>tati>>ii from two of the«e p>t[«r« and a 
e>tininiinl«,ation aigned *• Ibickfleld 
" 
.V, 
\rw «|>ip r p<■■fowlof th- !«n»t »»|f-r»«}»»t 
itarmcy, or • •'iiltiu'O ersdit f»r I »ir >1 wlinj. 
would lie polity of It ii»ot»fn|rfl'4» 
U' «*. a* eilijl>itr<| hy lb* ifepild |a|-r», 
in the i»ul»li<ati >n r<ft-*r-l t-•—.-.«».| 
Rwnlerof the legal jirilwi'in who *«il| 
lie guilty <»f publishing a confidential l-tt f, 
richly iWtit* to I# vot««d out of th«* Har 
and driten nut of all ile** lit »>• »«-ty 
1/1 u« look at tlte matter fairly \V«, 
there any thing wronjr. or impr j» r. i- tfc 
letter of Mr. I.udden'* I it wa« an f 
to n»k a brother of the prof<*»ion, t.» i 
him in inannT pn»|«""d, i« Mr I., t' flr»* 
traii«_'n-^».'r in in lhi« jmrticul*^ 
Wliil# th* <••>« an<l • ••tn«•! win. »> 
jK.mf.il Juatii- • 
T 
'injr nn<l llnwarl 
in amion, the t'.Mirt *r»» *-ttin; at I'jm, 
ill"1** Tnny | r-ni liny *n<l '.III' *vl 
I In p* aMffnliii* to lii* •lutif*. a* Coun* 
fur In* ••li'*nl» A Mt< r >f rw>»mm»-T»«lati 
M ii« |4i«m<| rouml, aiwl »i:rn«l ♦ y t!»»• tti«~ 
l»«r* of thf lUr, in iKnr prrfit** (an<l ir 
•linil.tr.llv known to IIh-pi) a»kin» th- ir v 
1 
pointMMit. I do n»t kit !•>»• I -ti 
put in i-imili'i >n at lln-ir fi*|iiMt, 
• •it I • « 
err iniirli inrlin>-*l to VIm*** tli** kf»« 
all it. an<l"ftft|tiipai**<] 
" In l*4i 
1 •*47. n Hill « i* |>a*»i| giting an *liii!i t 
| al J attic ti» tli«* > J. I'iKirt—ati'l tli * 
It of tliia article. «n* ainl »i»n«l let', r v 
I Ah *u»t», fir.ijiiii* I r tin- a|i|> •iiitm'nt 
| Will*, wI !• h wi« m/ «-l 
all tl > lut". nnl a I ir?" num>« r 
*' 
* llovar 
W|»il«» t'ii« *m« l»-in» il 'ii**, .fiiil*- W 
«m in llw S.-nat»' rhum'^r. a portion 
(1m, at IflMt I <lo n<»t mtMl that 
\\ 'll« r>fju«"«t»*l thi» •! >rr, «• | "i., 
a t<> th» opinion that lie ki' mrtliitifn' 
.. it 
TJi»« prHT** up in N 
that th*> rtffii-»of Ji 'tlc* of tit v ijr' 
» (*<]«»• • *• a "i*." * •' 
tmmt.w*. I. |, pf. I, »;«>•» • M 
• omIHM tor tbtplMi who Mm it—t. 
I 
aw fair ami !>■ n irnM" » > ol •» 
pnaition, and thi-re J* i»i imi In th- r * 
I »i 'II I'Ut Wtil mt 
• T«» |»ur»tu» thb matt a •» j furt! -r 
Judge I.U'l'irti the only man that I • 
1( "tmngly np|«.«*l, wh»ni n 1 inJi ! i(- f-r » 
.ludjj* ofmir Jti'lii'to! >«ir?«' II « » 
with Judge It!«•? Th«* nf hi« | |" 
uont *w w<'rr«l at itii«l ride-til I. 11 tf.» 
• •.itiii- rli"" nf inn, thai now ojip 
■ tiMUn 8mm "t the Tii-inf«T« of the Bar. 
in K- iitvln-e, w r- •• indignant up t 
app>intni«"nt, t^*4t they trin«f'-rr>''l : 
r all their iti*"* t<> the higher • "<*trt 
Now th<«* anme tn111 will »■ L>i 1 
readily that Judge file* i« (hm >f tl 1 •' 
■ in I i». | t.|h|e tii ■ i|i *-• r. ft1 
•» 
.1. I' nirt, ainl »fn-h will the t■••tii 
J «'/ wlm have nri'tl n<* huain"«a in a 
trlirrr lie liaa pri»ii|«l. 
" 
I TliM'tv Mmtleml m»*n'»--r« «»f tl 
U>rt>«nd liar, (nnny of tbetn) w! " 
I 
iinnit.-i «.n h npp^itioii to Mr I u 
the we^e rampanUaguiiMt theappiintine' 
late,and much hmmtnl Col*, atvlpr 
p to h«ik with enntentj ♦ not ti^w>n tl 
|«»intm«*nl, l»«t iii»>n tti** man—.-an<l 
aame mtijr '*• «aid of their rour*- at t! •• *p- 
pnintment of Judge Fin tv of Pari* ! 
1 truth la, manr of the oViT hmidIt* f ,l 
Onml-frlatxl liar, think th.nt n >' 
• tin-nt, " i« fit to I- roadunl»- it 
» fr.m among thnr iihn'»'. *nd a« the 
1 toi'lu rr«w, tli* toting <>n'* Imrn. »t 
1 lu'liw it i • —ttT veil under»t -I •' 
yuung hrieflcat u|start of tlir legal pr- 
* 
liuu in Portland, i» the 1 uthor of thei » 
dirty, attai-k i>n Ju>Ip> I uJil'-n in th* 
s 
r oflUbw 
S-ino of the IHirtlaivl lUr, no'f 
thought rrnrh of th«* M',ni>«*r« «>f th<- 
IUr. aince thrj touk a notion I > tr 
tlnir own inu* * in Coart; ! 
fonncr pructi.v ofprrp^rmg all «-af 
th«» lal«<r, and tli^n i^rroitinc »t'um'-f'J 
K^ntlmnan to M« p in ntxl tik" <!»•• r,m 
I.iiiMi'ii i« a w'lf-m*«!«* *'»•*n• 
thia alon<* i« •uffi« ••••it to <i>n<leiiii> 
the r\i<i of the " (*o«l-f«liM Ari»t"<"''^''* 
the Portland lUr. Th, •• who kr. « 
la.»t. kno* that he ia l. «t <(ualifi"l ; r 
li<moniMe jv -iti n ti> «hi< h Ih* 1 
rromifuend.-l. an<l any in»inuati n«. 
•" 
(outran fr"Ui any »iuro\ ar»- aiHni'1 
onlv upon Judp* I<U<I<W11, l«ut up1" 
frientU. h ho ha»e reiiMnnetid<«l hi»af| 
lfc! 
inrnt. Judge I.U.I l«-n in /tie of llw * 
and moat Miceeaaful Law*ft* in tl"1 
*'•' 
enjoying an exteiwive ami in>T«»iug | 
ri 
ti'while hi-IttM tie-unlimil"' .•nfc-» 
of hit nuui mm cli«iita. 
Whether up|M>int<"l Btuhi 
hi* untiring industry, and n rupulou-«" 
I 
ty, UorH*ty of purp>*'. 
uiemU ivil; long after hia .lamWrl» 
im«uei| into di»gn» ifu! •»nfiritj »' ^ 
f..rg >tt-n. "axroRn 
St.N« or Tuirau*ci. Tin* Quart-rl^ 
Mivting of the firnnd DIHalon of 
th<' v 
Tem|» ranee wna held at l^iria. o" 
^ ^ 
•lav and Thurvla* of thi» '»eek. H 
n 
ney Pi rham, prealJIng. About 
H« *■ 
ga'te. were pn^nt. a^ « ..nderatan l 
1 eirrrir* were of an iptrrwdnf fhararf. 
From Europe 
TV «t»m«Si|» Na»hvUt#. arriml at Sf* 
V ik n the iKjil \mt Srw£« London and 
Li»rr|>M»l |»|vn of th* Vth in»t. 
Tbr w«»«h1 <l«y out toriu New V'fk« on 
ih# mltitpl y»mg«. Ill* Rua* Ilil»7 •#'■ 
of lie rwwsrr* wiMhiIt itwanpearMl anl 
«ii to htu thivwn D<rwlt irtif* 
•S *rJ. 
Tli"* n. w« «>f the ««rk la iklapiftMt. lu 
jaililK*. aflairo »r» j«4 «hrw W«Te. 
a!itl ih' feeling l«nw« »tr>'n(r«t that n»th- 
tug b Ml Nut t«< fight it "«t. 
Tbr \ mm rvn.' jviuv •tan<fc adjourned to 
the Vth, t«» await tl# Ku«i.tn ultim »tum nnd 
\h* arrival «>i tK Freuch audTurkiah minis- 
ter* of (men »bin. 
Tkm had l«n n «u»v«»ion ofaanm>inar* 
Mwth 0n» 1'rrnch and 
hr! v fur t" jBMMvaicti" of rifle 
»iii, ,"i'!'' pits, with \»nui^ «inw but 
nm h loaa. 
It holiday*. there U llttl 
'jth'r nrwa. l'arlt»no «t i« rv t in *an »n 
lifn, WrJiWI'i whtti a« Croatian «n ^ 
to l*ari« l.a» he»-n nwntfniin<ln|, and (»J 
(tlktj, an attar' e of IVi.«-i,». a!*> 
r<> ali.«l; indicuiinc that tb« Begot iftti< r* 
an- «-|.«d. 
Tl»v \ i«-nita o»fifefr«»o» in.- a-l « urnei' 
to tbr '.Hit. thc|> ww ink' fl**n that 
|vin! T>«• r» r»ii<< ration of the M |<ni I 
would >»• il •• bn»t «uh»r ♦ « f t> nfer< n«-e. an«l 
|'«iK|»«- opinion *»i equal It di»ide<l 
u in |K«- fna] re«ult. 
Mi ISwha airitnl at Vienna on Fri'lar. 
jnJ would itkr )«rt in the futurr Jinuw -n 
ol thf rwlhwMei 
A i^jalch iMn iWIm 'tatm! Frxlav. 
*ta: w that tMRnwian jmru i» |>fd»mimnt 
'h.re. and that Pruata will K» lik<-N !<• 
thr-w h«rrlf int'i ih<- *rtu« of tlv t'i»r in 
i-w»r .f an u»C»Tur»M« rrault of the o uf>T» 
met. 
Otfi'in Nuuti I>«TiTT7i The |<riu< i 
fal of tliia firrlWtit »rho>»l inO rni« n« thai 
tS"'!* ia the Ur^»t tttini'.ihiv the prwiii 
I'-rm, of bot >j rin< term h«" ki« rrtr ha ! 
TKr » h »<! r> «w nuin'»-r» ot«t 140 •tu.l. nt- 
Mr llftxi* in«>*roiitI< I'«• if-, intm*** 
f tlf a°ki>>), aift th'»f wh<t mail ihrtn- 
■ ImufitilwlMfU, Uki We »r>' jjU.J that 
ht* .ff<rt» ar»* •» well r»warl»>.| 
V Niw Mnw<M«r t'm * u Tl»* M th >- 
;«t S-wij n •* » r»* »f T'l'-I ^ Sumn** »t 
K»r>c>r. haw tol»!i »!*.#»»• f»rihf it>rlii>n 
nf a \«rr hmntifu] rhuivh on th* 
o n» r i«f I*ni"«n at»l Tlw 
ftvl* itrMpniK tlihua^i th»> mi I 
ii 
hi !»> iif «<«k| mi I«| in imitation >f ftr 
tlx« Etxntvl. »«i»h ft-** j> >«t«, mnl n |>n»- 
» '• a f I '• ff t f * th •» tJ »•»« r t 
run «|< 137 f«"*t fr-mi lh» nil, »v !u»n<» ««f 
th* md. 'P"' Wanit «'(«> !l* 
C""1 nn«l, an I Ii M in hri-M) i* t > l«.* (!i»- 
f"t a »«<n. Uvtar--r*"*. rU«*-r>.B, 
TV r» wi'l * I cir-tilar fr*», on t*>«- 
l»if. ill ren^i n «l, of amting VVl 
nm : an! tS» r«ll»r* fcf th# ••hnir. will 
iS'Qt Tj Tif }»•«>*' t ■ '»• 
rH»»J »it il.ir htiM p i»>.| 
noifl » t"» Tt •• i-V <ri»t J 
with a f««l"T*". an I \ **11» i^' inj; I'^l 
f "'n<l» %i!l j4*.^l in tit t^a* r 
TV •trurtnr* i« t» K* !»u?It * «\»ntta« t. 
it in ri|#n«- nfiUiul TH>'«urk 
slmi!» '«»« «•> •**!»>«•»• -n|, »mI th* b'»u»>- 
i« tj lie p*l_v T>r <! •Jioati 'ti «•» tl»# fir«t of 
K- t J ( |*rin«-«*. jvv r f tl 
•» tmi.»r 
•• S> i*tT. la« l««« trtitn uJ im£rf»ti*%- 
M# in hi* t j r> <-vifr »u»*-Tij »»•-*»« 
f»r »h* n»'« huiMine—in •Hintf th** |»w». 
-ami l(i» »mw< >>f thia ilrain'4* ■»<>**■• 
i« maattri' ■tUMi-t« him W* 
t .^mtulal^tH# UJ«v» the vhanjr* 
w' h i« t!»u» t > N> t Jvt.sl in tVir 
ifklitiuw. [Wbi*. 
W* 4r»cn»lt' inT•ruiMthat »«nni 4iat!v 
r>r rt rr »►>* af>»*r intrl I !?••»»<■«• «»f »H* nwanlt 
a»i !•» 1 % a uf»»n tV F.l P »• 
rvt > r-arlw"' Wa»hinfI >n, M* M.tror ha«l 
wH<*H Mnltni in an imm«"«liat# »n«l un«.«n» 
'Jit- nal a<lmi«i n hr t*»» latt-r that hia 
r>irrnnMil ktalMH guiltv »f a trra|«i*» 
uj» -i an l a rr»mi"» t<» » n»! 
ifnirurti-iw at on-- t,« ftnmi- f l'"i ■ !ni t«» 
that Ivt^oDt im* *»*rl Milins nivlrr tlw 
Awn «n ll»c. h.iwrtrr »«• it mar 
a| T>mr. »V«all Uml at «r \»f ufht t.>. «n» 
|. «» within marin* «h <rr 
whi. !i » th* ^tt^nt of Mlih? jarl">lirtinn 
mimfaj t all Mti >n« latin; a *•* nj»v 
■nrr. 
w l*arn, l.\r I1" S;«ani«h Mini«t T. an I lit■• 
instruct'**** in wvi^Utw with thtu art > 
rrajv. we |r«nB)< in IV hvi l* of «»*er- 
(\ N FVning !*.*». 
I w *. Tlw entire l»-|»u'>li«»n Stat« Tick- 
et ha* l«vn *fn fouri«»*n e-->nnti» 
lid InlH it tf 
R«-j«uMir*n Stat* IWet, 
IVBCKnti* " '• 245? 
Mataitv. 
Tt Mir i>.unti«"« l««t rrwf fi*» m anti 
\ v-r»»K* -t" of <mIv $17. The ma ritt 
( r <.rin « in !>»«• enlir»* M»l* in \ur*,m' 
w*» :>!<•<. Th»« »*"**'he majority will n»t 
I* fir T.W. 
Ik ih MMf r'unti'*. pe>>liMt«irt li- 
(|twr !i« Vu»« liwn by a majority 
ofStU. (P*>rt. Atlr. 
n>" S i"»»tife \iiKrt.»n «a_T» —••We a*l- 
\ iir all prr»>lt< Wt n ««l- 
r-«i |«i!< The ost-h" «»f l»mil with whitfh 
j*iN an* |uint«»l. i« a lUnff'tw |wi»4i. rnul 
» j>r»»liietue «.f rtil in msnt m<K* A <N»t 
uf iarni»h i« all the en»hrlli»hin<,nl «r «i»h 
to •* >>n »iwr i«til." 
Iitui uti Cwiirrw*. An Iri»h girl 
ooflivl in Altn« ll<«« n*"»r Palmar, th- 
reat!) ifi* Wrth U» a child. which »he <1*- 
clanM t the ItMt w.i« but an espfeawnn of 
the will >41»<| |t ,« «tr>n;lr t>» «i^ir«l 
that the ll-.lt 'Jhmt iHaiiM n t oil itp'n 
th.- Vaakw cifU in that r*Y*"Q in tin- Mm* 
wat. 
Itrx di'ivor P.tiiTu f < «.>n Mr Vmi> 
«W41t. wb'» » about tu pUi* « new lin* «>f 
*t«atu»lii|M un the nnite fr>»m N«* York to 
*"]" 1. <|eternin>*l t>» rwliicr th«* fan* 
mit in the fir»t cahin fivm £130 t«» £lll»; 
w^'tnl mhin fr«>»n £7-1to .i1". The return 
l*-»«". we |'r «um», »• re>luee«l in a •imilar 
ratio. 
* Tm»<»r Cr.Jj i« »i«>tit leaving B< I- 
f»»t I -r A«t n, to runn«vC<l with 
th* MiionaJ d^vttteat of Uttdl'* Lhiag 
Agt. 
Sim.i n« l\*i A (WTt-juwJmt writing 
r. Kut l>i\«.! J, •• »♦. » t! it 1 I .» t« f 
chiklrru, tho rijjht renr* old, who 
hiu wren {r»nt| |«rrnu n«»w Htinjj—on* 
< 
cramlfatlx-r uml lit j»r*ii«l»ioib«T» Tl»' 
two gramlm .thrra nn- V m<l M rear* of 
"if MfolWr'. mi I the f"ur frml-fT*nil- 
mother* are '*•. *•'>. *1 ami 7^ 
*«ir« <«f »p, an kfKitt*!'' »f U® J«r> 
T>» an> all in the rnjovwent of g"«»l health. 
Their U wrff fiimxTK, an<l f.» a 
-1 .Mage Thefn«r•-i* it■;*ri»»»ilii».<lJi' r» 
< 
hail "rt rhiMri n, who Hreil to !»• mm ami 
* mm. ami what i* nnr >in£tilar iu«t on<«- 
1 
half of the wnMi T <«rh family are now 
<h-a>l T'-n of the |iH«n now tl"a«l Ifam- 
III**. The twro irramlm^Vr* h«>l 1'.» ehil- 
ilr-n. 15 of whom *r>* n w lirinjj Our 
i»nv«fii«ilititi u •• If therv i« ant^>n« 
wHii ran U*»«t of m>>r»» fran«l-|<Arvnte, fiwl- 
>. ! I .hi i«. >• | i<ii * an I mm'>. 
than m* (UUm, I »h"uM like to hoar 
(r •!' tlfni." [Main' Fanner. 
NiMin Th» Nehra*ka Lrnialatnre, 
whi S adjourn ^1 on th«- 1»"tS nit raiilnl a 
fivml M«t«iii of laws, rhiert* borrow-**! 
ff>wt I >wn ; j for >n pii-iml nrswi- 
tati-n ofronntin; a p«>| a'h<m| law IJ 
|f»ti>lini tir Im Kknili fur itl, j*m»"I i\ 
»frin?"il pp'hikilnrr li'|ii.>r law ; «-harter»-<l 
tSfw iinlifWliw ; Incorporated a inedirat i 
• 'r. ami prott'hsl for taking a m*w oen- | 
ni« lh» mMiing fall, hv th« marvhal, from 
wt i. hanrwarporiionw-titofrvpn-^ntativr* 
i« to U> mcli' hv ihf tJorminf. 
It Pmrii i» n't wr. now *rr (inti 
Piw.«a« to ur«* \ law prohibiting the 
v-ilr ..f int tirat n * ilrinV* in th- >t.»te of 
\ wY rk h i« '•* 'i MM !• ! ai\<| rffWli b* 
t' •• 0 .*.-rr» >r I' t.i tali^fRvi on th<- 4th I 
f .fnlv n«*t Tin"« rT • up that it will ruin 
i' ititiinK «h<) »pp ftif*!"! in th* l>u«in<~« , 
I jr «^llini, at I the H-raM think* r»>nt» 
will !>'jr»< i»t'- in ion»nnii(r \ m< 
I ii» '•■••ii <alln| in t" I'ark. to pr 'aim t 
th»» world thr«.- awful rona*jnmce* of the 
Jo*in \. j| writ.-* ! it. r t.. < 
»i»c» -ifi'irr n>fi4ti Mirror, «iting l^at 
f | *! * tV- fr : J* f t'f n t Maim I-i*' 
hi* Lmrtv co- »j» rati«>n. > 
\J« |» ! T « »- 
* 
■(!' J 
<•; |.'.int«l t > a £r»: • ! »•« rl« rl»hi|> in the • 
|». <' >i Iluma, •' 1 M -«r> R.iSrrt P K-r- j 
r- i. f l'<iitti 'in K |»nn^!i»>n, 
»• •ituiUr j|« in th» 
• trruT*! Ijip ! Ofior. 
>n» > 'tmc mm in tin* tirinitT of ll«i n 't 
>t !lini« !l Ltot *.' k, t eilN |i< X|M It >t i 
a wifr, at*! th* U-r-au*- Ik» I 
»n»t (ft m «lin>rv«. 
\ train uf i rtj <Mr«,<utit«itiini;liri>»l k 
u t< I r ifhl into VIUiii •#> !*.«• lttli ir»«t 
•»a lis r.t.tral nilwar. Tk«* frmin w;i« 
•i*«riv a i|iurtt»f * anlc in hnjjtli. 
i i.*n»h>!'' Inrmhau, «•««).-I (rum S|> ui« 
>ai ?!, iith f M«r< h, ult., f.-r (fir I'nitwl 
S UU+. 
V tt r x rr it >i ion. Wr I *ni 1»* t«!«- 
tr«|>h that am »iiina|il tt •ui<*i>l<> ».»• ma 1" 
••i ^..tur«Lv Sl»i ind.^t} ?<t. jthf-n A ICu*- 
■J1 >• ur« v.f ajp*. I't taVius ••jmuiw. |.\rju« 
s<nm»t». A l«i!l li *» ■•I '--tS J rati'-hf* 
! »!. 31 « tt* I cWitill*. I>) lafi 
ma; >rituw, ••.uulUtig lh«?Liw «!.i«hiv!u I- 
thai >:at<v 
MARRIED. 
I Itii.lf* n, *i.» Ml J R*iWI'ti 
I .'n. *! »• M.I, OmN* •' M%Mi 
I t'.wlU.i I, M !i III.I.. I » lie » III Ihti|'|, 
t K< I \. • «.!..► >t. 11 ■ I- 
\ II «.|>. .1...I }V<tUr4. 
I" lli 1 *1. IJ»h mil J* • ll-tlf In Mi»« 
■ 
DIED. 
\t .N /iiU »•«, M*fth Stiih, Tbw 
H'ttikjiW, 4fr«| 21 
Wm. P. Greenough &, Co. 
*1 tanlnrtulrt*. m«l " hnl*» tl» l)rilri« iu 
HATS. CAPS. FUSS & DUFFALG 
L.L— JU "_£J LIU ;ZJ „ 
flflO JM 9M,roKIU8D 
l*i .k|i m I 4 1 ia^* iu > ii wui,«i nil. f iMir I 
• itm tl.a I tl lull, M IiimimmIU lull 
.'•vtlarM jI (uwb M umt I. N. I 
;> ( f, « :(( A 'l' ;S, 
Fur and Wool Kossuth Hats, 
\ {ia4> h rf ii U« *«»*|»l**»••• »»-•• Ml lltC inn krt. 
C.OH GLAZEO AND FANCY CAPS. 
Pu: tttna, L*.gliorn. Straw and Pulm 
lAJitf littt*. 
W ilk ritit iiii<Hi >•( 
SUMMER GOODS, 
1*1 IKLLAS, nil vk», v ILUM k 
Cmlrft »i» |^Mr«U' 'l w*il»»l t«» ntl !»• 
Mr a>iLm| imkIiimvii Ikf ituik BUI h "it 
1 M v hi! 
NOTICE. 
'Pill niUri il»i kritl.» (■<<• ih Inr ilia* •!«• Iiu 
1 l«t« .. aiaj ItrrMxl l«1 lll» Jm<I|» .>( 
1*1 -il« I ibr ( "Hi.li ul OlIvMil, I" M-tl II |«iV 
be M Wil«ir wlr, Ml turn,, ail v| IM 1*4' 
Ml I tt Mm II- It li'iiiua, Ul* M. *n >•, It 
•ai«] (< Ml, ikmnil, III* til* ^%NH nt ul lk* 
I'M >4 miJ mrM' <k4i{*• >1 a<iauim*tfalm«. 
ia vhIthuI r|uu|«i <ai| ikal •• |Miiua>Hf ul 
■M •" I MM »hr wilt m II j| |i^I*4k* aia lain Ml 
■ I, II k '.4) bl Ull, .1. II. I"VJ. 41 III 
< < fc a. la ibr I KM*, all Ik* njbl. ItlW an.l w* 
... »* In* k Ibr miJ Wm, II. M kilMi ka«i at 
tKr lir >.l hi* iltiMw, la aa.1 hi lllr 1*1 m ixi | 
ahith l|«..l ia !k|> mil, mi mmI Miwlt. taring 
l >l M.*tarf*U trim, in llw fiiil raws* •» *4 «J lu«« 
m IHA.uy I, WHITMAN, 
A'la'i i'I aatJ uWNMil'l r«lalt 
Ai-.i U. IsSV 12 
Mate of 
I tintiti 
Au;a.U. A^ll ». i 
In ■ >»ar<| *>.»•( ., tka |'.**rali»» I «««cil 
mil la k*U al Ika CmiktiI 1 *k«1>rTT i* .taywli, 
ul II 4 % 111* l»ral, -avtralk ill) % P« 
All! Il A. J %< KMI.\, &*•'» *t |*W«| 
Farm for Sale* 
VI Alt It. •ilaal*^ 
ia AiJuim, Otlml •'■•milt, 
.attiviaj !•!«•*• a l«a nu1 ll»u* kaniftvlj) 
a*i*», i,.mIW i.V.I talu lillag*, |*«li»»<* 4a«l 
•v»-l Wrt» u„ tk*|nrau«*a lk*t* •• • Murj^atl. 
4-htll Uiag-kai**, 4i*J l»«# UirM. AImi aa 
i'lt'JUiH ul tWniij ii ait livra. 
I rn I'HlSrr |i4itmlin ini|Niia af W ILI I IN A. 
M"0«IWI II., AlHhilrr, 14 .4 
CHAftU 8 I Mr.KKIl L, I'wtk.* 
BOOTS & SHOES! 
PUR MI'IUMHIDKR «mM rnfrctfaty iiriww 
1 lit litr»U ■»■! 1'iii. ni llial hr cunlinart to 
•r») «• I be 
Boot and Shoe Business, 
In *11 iU Uiw Sri, tl ikr OI.D 8TA.nI), on 
PARIS HILL, 
A'hn* br liJil' "linlS mh h<n I and >• rt>«*ta*l' 
I* 
!.n<lir%' Mtw»' itml CblMrrii'a <Ji»Mrr 
lliNit*, I'olbn llwots HhWi A <•. 
Ill »l mIimIi hr will « aft ant l.i tw ii( lb« l-jtr»l 
'It W* tml llrtl Maltriat. ,\l«> (trilU" fin* 
French &. American Calf Booti. 
<r«'« *• I P <•'<*■ If, Im«I, Kip.aod >*K«ra 
MEN'S AND BOYS' THICK BOOTS. 
arnrv'H urjiMiain. 
\Uo LmlitV Mi»m«' rinI ( IiiUm ii*» 
9iiitlal<, Jir. 
('■♦I iiv| prf. 
IT JOII* l»f:l>SVK 
Bounty Lands & Claims! 
1*111. (firm an* |Hrrarf«l V«» |»* 
•*r,iir ill 
rI4 I i" Yi |h» Ulc Ul «'M 'Mtin *, 
•v nn% mhri Art, 
V •» ien»n e# tlfl 
liNi: III M»lt! l» I N Ii ^l\T\ U RMi 
n •» k I n \ UAVH 
A >1 »' I till ** ilr*, |»< %| |l»' « H» n«>| 
«< »?r»l I I 
Oin> )iun«lti <1 4'iJ |Mrnl% iff* I** nil » l»» !».»%• 
» 4H«I hatr rrrrm d 40 •rtr». 
I ighu .»«m i«» nil w t-» Ii4*r mi irrvrJ «•»»«! b«%r 
VTfitrJ Ml irn« 
In I il'lhr w|i|»ff H*« « ilK«Hit fil'din* 
H( IMI dffrt, I hr Mim> «alia*«i Mi»r# m uNitt I* iiudr 
n liu Nhji m, cm if »i» tviitow, to hit iniivir chiUl- 
m. 
>• % >< in ||i# l«r.\ • M.I rI•1N — •« ihi1 Wat * ( 
«ll-«»«t Iftthb' IMIMN M 4fi.il |>futitlr«| 
irh mM Vt. 
V »' • m» !*»- •Irtill %f 11111 :i nf 
hr Mate* ol >1 nlnr, • h » tiai #• Im»h .» 
AROOSTOOK WAR. 
ill rnli'U»! || it.U.Hfif XnbbcdM 
ul lu Mll> \tflK**lll«, 4 I % h • h»w wflfj lh> 
1»*%r infil l, M«i hHum- iffvirri biff l«m» |»i«l 
l'i iH t mtr«i Niiln, an! iImiV it tiluvi* at*) 
mn»r fkil>!fi-n. 
Tli# •«Urr»U-.« ai# •«» Miff m4 
I •„ •' •4»»l *|flt U llh 
m* m ta(h«r« 4|fiiU. 
K I MH\1 I .V <111111: 
m«- .: •. )«••• a 
i mi'i:i» m ii» i* 
JOIiNTY LAND AGENCY. 
Pross Forward Your Claims! 
\KMV l!tt» 
\ w v OKFICCM,tf 
U ttt l> \ itrri*, M • 
i M Mm V. \| 
r«H |mll l>«, 4ttl *li | n h<» »*»* Kiti 
mhI f.i«iitev ♦ ii mm\ tt( ih' w iit* ttae 
ii I », •» ii %* t !*•••, ih# ii«* <<| 
|»i«r« ii Ii «*l vm •% h«» !i«lr v»*»l h-r< <uf« ii 
► i»nl 4 * Jffr ! f • U' 'I.O w h ...lir uml 
lii -i" \ i» i% «h iH^r rvivtinl |li*» <> 
.i*i, nvr* lit uiikr t*mr liui in<l *nJ >»\- 
\ 
I * ihr t*r t lbr iir**H «»f |<rfntfif.i|illr«| 
h»* Wi Nl| H • In \\ I V|if M 
♦ if # < < « •*» lh |l Mini* 
II #'» M> • »#•( I t" -midf t»'f mii + »• 
i^rW, mn4 wit /«►**»« *• »# 14# /*#•## 
ki/y I nil, I #1 /'»»/•, .V<4<ar<'« 
X#4W % «% 4 +Jt »W4 14# 1»I#MI»\ 
• »' Ii ••««, «w «*4 >• f»rt W « •#, ^ 
\\ .• -i «)• •. *» * •! iIm tfafflilll(ki 
llkri |>||.« Bil Iimil 41 111* i. »••• | I«M-»«|| 
V l(. mm «\ <». 
21 \\ imm Mittl, v * Vmk 
l«r(rrtnn » — ilk- t SttNMMMI .N \ 
• l.ifr awl TimI C*. .V Y. 11 
HOTEL AND STORi: 
i on tin iiiv\t. 
j-,L\ 'rin it 
♦A '•■ I » r III Ml nl:11 
V.? J • < 1 I M K.I * 
\ 
* I- v I 
• u( 1% thi 41. 
11*- .»!« ti- iU'm}, Iii'j*i tt*M »Mrtl U -ii »i in |Hr 
»l lU S»- ♦» mm f«•, « I'! i«tf 
1 n ». 
111. Hmwmt runiain «* m*«*% rutmi. Ui(v ai l 
mtvcifvl, •• «t# |« I* i« 4 r«n4.ti> Mrl; 
•rft 4 * «h »b ll l« 4 ««Htltl*Ml|t>tM 11 I « 
|m ttUi |*4|l|tf III |ik l»UI> M hi |t 7 J {'Hit 
iVr l^ru »• If »m««i i« Utri!, n(% I »th*« 
• »iih • ill IviltJi i|j»( I ihf t> n)r|)^nfv ul ifw* 
1 **i if « Ii i. 11 
I nil %. tin, • %• :». ^ l»i it |»* a»«* mi I 
ifcr tj»« t•«) * 
i» < u 4 gii* il fiw&lftAtMN t n |>ul»li< 11 n « 
4Uiit Hunt) tt it&rfctl fuf mIt *»r vrnl, i*h lh** 
*•1 Cil ifttMf Irttio. I'niuM mi»)iiu| la pdi* 
m» m 
* i! m l! ta rail r. « i'i »i. U 
JA%II> II K U(M M 
llin .1 » T '., 1 > 
\KVi WOODS! 
1^111. IMh 
M '••• #f*J m > % 
A -iiu-ni «I 
Cloths and Trimmings. 
CO* •!§?IU> 
Ycich,German.lintfliah & American 
BROADCLOTHS, 
I •• Ho<«k ni«, <'ii*hmri«*llr«( 
Twrr»l«, Ac., 
rtlnr »i*\ l.ii -I iti«* I»t«»t title \ juttrm mI 
V M S '0 C AV 0 I, 
AM i|Mlkf|kii|,kib Ail "( il 
l-»%# j inI* m U- m»M l'% ihr m«i, of in.ulf lulu 
irilHli'*! Ml tilt- !• t 4mt llMtfifhl'lliiUt' IMJIK/V r, 
titi lit all 
Warranted to Fit or No Sale. 
Mr mil tlw kttj> »u tuihl an lixxtmrRl of 
Ready-mado Clothing 
mi i r it \ i s ii i n t; liooim, 
\ Inch Ii* Mill »■ li l"« io«U. 
E. I*. MTONK. 
S«« I'bI|«, J'KW I, l"M. 
U t>ru>, ii i•>« »!■ »* r<uU'>limmia fl\ 
lair I'll.tr MAKJ■Ii.", Ill oIlolM |iwl |«< 
•■•I iwulwl ru>| iimiiI Mill It jifm. 1 Til 
ri»t!iin» ! riotiiiim! 
STEVDNS \ Mil UTM FK. 
Il«*r jiHl Hrflilkl ■ UMd t»»>itm,al >>( 
C LOT II 11\G. 
."i t'll as 
BUFFALO COATS, 
r*n pipyc »i'n ronri/ pfwi? i 
p V ^ oAo f it j n JU L'Jniv, | 
Vuts, Pants and Overalls, 
SHIRTS, DRAWERS. Ac. 
r,i fTOtlKU." «irh<{ In | iih !(»>«■ I'Wlki".-. 
m III .].• aril In rail an.| rtiuniw i.in ilntli. IT 
iu> mill (aiaruii umlc I i*ntiW Ihnirialui, 
U. 'I ti«i» ia (i>«l •!)•» ami ml thoil nut*-*. 
la aJJiti'iu tu Ik* a I- it iWt biW a {•««! at- 
•! iM-nl uI 
W. I. Goods &, Groceries, 
rroi'krrfi HIiim A Hani Hair! 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
Tojtthcr Ullo ■ Ulg* riuik i'f 
D II V GOODS* 
PurnuiluuK Good*. all Wool and Oil 
Carpeting, Cotton locking, 
I'm per limiting*. I'uiul*. (til* hhiI Pyc 
Malt*. 
BOOTS, SHOES AND RUBBERS, 
u-aauxEHAj.ii * asTAxr, 
DRY GOODS, 
CHEAP FOR CASH! 
J. It. Corn A Co.. 
121Middlo & 8 Temple Streets, 
PORT LAN I). 
MATS C«»»«T4»Ttf ON If AP|» A 
PRIMK ASSORTMENT OP 
DESIRABLE GOODS, 
rtn< m*•*»• **•**»» roR c»«ii, 
AND WILL BE SOLD CHEAP! 
Black and Colored Silk?, 
In Finite*, ruu«, lIUci, Nui|<ri, mil flu. ti. 
l»r Cltinr*. l'««lnnl», liulin, Ar. 
THiivt*, r*lr* i(tw In». »!• "It!.. I »h iwm, 
L»»< ; %lp»w •• ; f ; M Ii'on- 
I'Uin l>r|jnnr<, nil *n i|. 
Figured DfLtinc*. nail Caihmcrn, 
CASIIMIRK a «mi * ri \II»-* 
iMsiiMmr, i 
v 
m >11 
(*hain« l.ii «• »" I ?*i'V iifcl \\ .«.l, 
I'ruoi »1.00 la $30,00! 
C.ilWil .-I III. V Tllllll'T >11 «.>i)i 
^i'k Ciiffi. 
I'klnti i» unite r sii \u i>. 
I*.U« t. in I Mmi.I Sll.K SIIAWI.M. 
|ti> "luir, I." ; 4" I *• ..|. h 
\\ r. v ""iiu Vrhf" < si. ihU *n t < 
Uuitui il • wiili I'muh. 
1'IJXH rUVJlHH, 
IJi< u K-l IW«'I,|| 
r \IM S OOf I M| »> !i d i!i •"» ! nnl" «- I .*»j. 
I in llim^A Til If I' in- 
MXAHKilj Rmh4 
iim, It. ,li»«t 4' Ilii'tV l°«r I'mok, a,.I 
|li«|irr< l.i i»i» >U#»lii«f Bifcl Pll'-'W «• li 
FRONTING LINENS, 
'»■ «l M^ii.iUrtiiir ; fi? m h I J* H Ik I II 
u\n>r.i!ii m nr-. i .i •,«!.•»; ti> «t 
an* I inr ..In • | i,If 
( I HT \l\ 'll'iMNI, 
r^irl. «■ H.y..l, Mi[|M antl |'la«U, all «• UllH 
* 
r L ANNELS, 
\ 1 •, Tw i! j» ! I'l.iin, rnt> willh 
llrn,i<lr!otbv and PocsKinv 
riM \ tv.xxnin:! ". s \ti i\i rr*. 
I I •» *' • | Ul imiIa 
I UI1 1 I • Vf.-n )°i« •• 
nrU. 
111. WHI T*, s«prr I'nctUH* 
EXPRESSLY FOR RETAIL TRADE. 
Am' r»»i\ * rtii Ir i. 
Wnrrnntnl tolx> a* Hoprcsontod 
J R COREY A CO. 
I'KNnMNS WD ill)I XTV MNP. 
S.lilin., nml Muiltir. 
In ant "I ikr H >>• hi »li.r!i liii* t •nmlty h>* 
Ut 1 |V»t, an! iIk 
II 
i:\TXTI.I l> *11» flOl VI\ I.IMW, 
i' ii h ■«■ 'i. .r I *l«nt ..jk U j*i. •*■. .j.- 
|Ji< »li HI tit IW MkVlll(Mil| 
T ■ -if «!"i »rf*i 'I I i• n !•<%•, ! U •• 
'.II. ■ M Ill Iklrlli III. IH1 Hl»lf ljn.ll. 
I m' I! 11 lift 
|ff I..HI, mr fflli. nl |.> kil.|ilMi«..t Ikmn. 
I.....I, 
M 
lilSri (I .. |- « |»ii • ! ilinf iVr iul< ir 
■f Itir • ii mi I in n»» |u pi ii |>I«, »ilh • 
I l!l I M \\ In; \l>l ll|(|», 
/ k.lllllMiiN 
nflMinwuiMd p m 
Matt ti I'll!.. iKil. 
Forest Hill Nursery, 
k 1 % \\ 
l'1 I 
•t<* W *>f \ I'jiV IVnf, I'lu^, * Ih d 
«ll.rr Kim it Tj«t», •• ifm* Ii litfit 
I Ii 4 M • Iff I « >|l T. Ii if, 41 «l ••! lit* 
1 I i|ti «f »t % t<*rUl<ftf*£ • (I, I '< i, Si run 
■* 11 \* | ClirflMi (ififttia •, < Ikim » «l \ 
( u 4mI•. *« \ I «I* m, K* k 
W /'• ii*i ♦ ii U'$i 'J«m» ill*1* %rri 
* 1 ! 1 « { I 
\ .1 
?M*| l!< »*». 
mil «*f lt»r Ml4lr. 
\ 
.n l, jut#. AllAMh I* MnliKII.I.. 
|Y||UmI# Mr. 
April, IWV II 
DARIUS FORBES, 
»l.l>T |(>K Ttic 
ill I. U \ * I' CO I N T V 
Mtitutl ir«* InMirancf Company. 
(I iKr •-»! ii «t in ll ihuj » 
tcuiri i.Ti imi.im.m i;\i>i n\i \oh, 
Vii litfrr! nml f111%nct»Y»ni-«It• 
Si-riM* f.»» |*» in ihj iiihI \Vr| I..***«!•, 
•i»<1 !• Uiil fiT »• •*. t.1' i.n ir t*>MiAli*r |eriim 
Will. B L A P II A M 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
II t: T II i: I.. Mr. 
77/ M b| it. ul of olUr<%»u« hi!' 
irtfilf ult'ufiia. 
S. I). WEEKS, 
300T AND SIIOE MAKER. 
( \ T I ll B POST OFF ICR,) 
immxh 
S. f) W »• |»fF|i *»r»! 1.1 nimifirnir*1 i'l ki'H* 
i •*«»•! >i»* • 10 • n<*j( 4imI >«• I hum- 
licUf iltrnliiw giv,n (irtilt' 
I'm.. I II I.. 
Itr|muiii^ ,lir at >Vwt 1 Inr. I 
HORATIO AUSTIN, 
Drpiil) Sheriff ami Coroner, 
r VSTOX Mil. I.N, 
:«f OXFOUII rot'.NTY. »•. 
JUST RECEIVED 
f*l> »«'K Mil N I 
JOHN DRESSER, 
A Hulxtaalial a«l •h.*••• Mr A«* «H:irn( of 
Ladies' Missea' ucd Children's 
M IT till.L »'<»R TIIK 
A Valuable Mill Sito for Sale. 
^in \ 111 • 1■ 11.., i" 1 
» » I 2 '• t * i M I., Ik. ll III III) 
ri rum i*f iiUin.' mr *J li*.brr l!irt Irritiiuf|»a%• 
,.t ,n. 11. I". ,\. CRAFTS. 
Ki.tli I'aiii, A| lit 12, l*U, II 
Shoriff's Sale. 
CliroNlt, •«—\|>iil *ih. 1*13. 
r I' * KI.N .11 I v, ■ "I » 1 !<■ >. 1.! it | 
1 In \i» (in. al tlM !»»• m <>l Man mm ft RM* 
i!»r, in llitlnlil, SjIuiiUj, tlir iihwi,ruth da, 
I Ml), A l» ISM. ,.f Ihr rUl iu I fir 
Ion II.-,,I, all llir ugbl HI •«|",l» itial Tll>WM J. 
I "\ bi. in ii.?,»u ih< »'.nii. „n mliich hr i>»k 
ll»ra in Ihkfeld and la-inj »hc mmt *bch tin- 
■ a ill I'h.hi >• J. U11 rtn\n-\*.'. In \\ iIImih (*,t. In 
Iiii iltnl 1.1 Mtrtfyr «UttJ >il) 'Jkili, |«i|B. in 
n-r»it llw |>a>n*iil ul (iiimlrrd ami right) 
Jullai* in our traf ami inlrrral, mi<I ili»l lirmf 
irruidtil ia ilia Oilnil KtfWt), llmi K), |*|r 
SI I. Alan »• Ihr 1*1 > <la* 'J Mairh, A. |l. Iroo, 
llir id Th tj.l'mnwuwil Im thif, dw. 
rill*.I iral t.lal. in I'ypr* •• LmIii, l*> In. rf.«d 
of M'III|.||| of lUal ilair, lu »n»t« Ikr imjiwal ,1 
I mi Inr iH .S.IIjm• in •»><• »r»r »iih lainr,I, 
laid alfnl lr.|i( ir< anted IH Olk.ld llfji.ti y, llnulk 
"7, I * ,■ 113, lu a hub ilrr l» frleti nut %» hiad f>>r • 
mora uailicnte/tlrarnpiHi*. II 
C. \VORMKLI.,Drp*»»«iff 
CARRIAGES! CARRIAGES! 
C. P. KIMBALL, 
CARRIAOE REPOSITORY, 
(Ui.rutU OKupinl lij X. M. Jrwill,) 
Nob. 100 & 111 Federal Street, 
PORTLAND, 
Alkl »lll l>wp miNl4ll|l( h<*n*l Jill I fiif II 
Ihr IIHXt UJMHmI'W Irlffl', III* 
LIMIIT *«!» (Ml IflUtlllT «l> 
Carriages and Harnesscss 
K»" 'Htnl id ihr yi«l«>. Iliil»ri viJirilr I 
fillei •«! tboil nolnr. \ll k •imnlri!. 
I'. K I M It A I. I.. 
A^rnl (»i M«imU< li«rt.. 
|\«tWI, April 10, l«.U. 10 
KETCHUM'S 
JHE&TWO HOnSt MOWERS. 
or ii rin'K riKitici ri<«» at 
it i: i) t < i: i» i» a i v k», 
I hA HOUmiIwC. h. k f. P lior.s. 
II 'U 1 -1(• i\ n 
id ikm hi: hmiks. 
ilH, 
//• • «, ( 'ii /*/«»• r$, (»f«|il \n/ \i.' 
iry, ivir* M/ /'.'< ««, /»..«•■# 
Pit] nl|(/ t'w' -r /*/.»!r«, 
\ll-l Uf !•( ••llirr 
PLOW?, IMPLEMENTS & MACHINES. 
m\ii* >i ri k i'ihwii vri: or i.imk 
m:ri vii\ (.1 imi, 
nut i\n «.i w 
miaii'an <;» w«». mi imr.rrr.. v. 
tirav, li:iri!fn. Field & lowr Srols, 
nil rr mi i;s.v mini uiii:nv. 
Woodi'n k Willow Wiiro. Leather 
Holt4, iK'nthor k. Lftoo Skin*. 
Over 20 & 27 Markot Scjuaro, 
POU ri \sn. *l' 
\\ 11.1,1 \ M M'tltROW. 
Druggist fv Pharmaceutist, 
\\ h" •« ■!*)«! 11 t ill il< Irf hi 
MEDICINES AND CHEMICALS, 
(i 'm- jrrf I f*atn!$, 
this and b '' Put lUrmnf 
t # f ifr.f i 'imvh' 
Miit lunr »«*n 
Engliih & American Fa'rnt Medicines. 
,\o». IS in«l IT M»»Ih M'jni', 
IHMTLAXI M< 
9 jjf Sum i < x > mmm* lllflifil 
I'vrlh, ti <1 I il, I iU»»n, t#l • 
Ml>«) Mt |t Jl «,« •• t «»■«!% *>M h •»! I 
i). white. 
RRUCII MANUFACTURER. 
179 AllJWf s-r* /'■'■' »f M 
I'llNliri Yfffn if. » l.| «T»,n«.»4 n«r, \% if)) 
I \M \ ItRt Mil ^ 
14W ill law |M»rn—n vruiil. 
I nfhn Hi«hi i»' It |KtiiHiM> vt'l 
h ltl tuihri: iul«*ivtt »r ill imlrliiMii >r, 
MiirUdf llrn^tir•% m nl« to ottlrr ni «!iort 
* Kiotirr, 
'-YT.VAN Sli."XTLEFF & Co. 
Commission Merchants. 
W .. »i 
ROOTS. SH0:S A RUBBERS, 
Fronch nntl Am ti.mii Calf Skin*, 
IVgit, LjMh, t&o.i 
.v. itt: /• > /. I'onri. i v/» 
lljlm Klx.it.ff \V li ■»•»•!» i 
joiin \v. ruMd^SACo., 
I 
it suUoiU «m> : tT\fi. ni.tftit in 
Mi:bin\!:s. punts, oils. 
|l)«' (lmjit. if, ft milium flmil, 
IPorilFr CI.ASS W.VRK, 
Bttu .- <.k n Paintm' Mat*r»!f. Ac. 
\ » » | 1 J' •' M 
I8ti| lit Miiiuti Imti't I'iMti. 
Mr. Air###, /'OA1/ t A /■/ 
JU Il|ifcl««, 
It. A. fcfMMify CIfiu k IVil I 
WETHFBELL BROTHERS 
I'HJXilll (• m| J..|Jr, • > r 
SILKS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
I inbroitlrurs, |)ir«» »• «« 
Ar,« Ac. 
|inV.N( il lldUM!. 15* Mi.lJb Htrrrt, 
/' OII T I. .1 .V It. 
II. /I. lt'<rW»,7 ) ... 
II K. { *• " " n 
11.1 LfiJ i>_i J 
DODGE. DOW, WEBB &. 
I7IOULTON, 
ma Tnu c 'j.r h k .u m 
l«V MIIOLIUU l>l II I nt |< 
HATS, CAPS, Ki lts, 
HOOTS, SIIOKS.t LEATFIKIt, 
M\\ I tll.MoV |l|l 
|q |hr Lir^ aii'l »|wn >ta 
rt .,1.1.\vooi»ua.\, Titrii u 
tt'S I >, llawl Hlon>( 
Noj 54 & 5(1 Middle Street, 
In ho v« NtfSptHMlU FREE ffTOXE FRONT 
R1«0(*K| Midi I bf J in M \\ .. I 
wh'te lh»*y iif ll« lf»«*n fnrn«li kimI ihf |m>Mic t»» 
(II »ol •HWiiH* mi HTOCK OF 
in hiw 
I'urtUn f* FrffiMij Is."3. 3 
S'n tiooils* iloliiimr 
AT WHO IE-: ALE! 
I!. P." STORER, 
lit* jlr^tlj lifd iH'l III" tlixll of 
A a t having nt in a trry 
I. AII fi »: A S H O IITM i: X T OF 
Ready Made Clothing 
Intitrt |nin-ha*rr« to 
Call nnd Exatnino his Stock; 
Iiii hi lh il llwjf •> ill liixl it well »rIrrlnl 
iikl at | inn (hit CaflHot Uil In —tuff all llr 
Inn. lot «■•■It ami will lot r»»|i i»il,. All ia»b 
l»»wi Mill Uul'Kt li il it tor llwir mlriral lit 
luul ll.HHi.t, In. >|.x k la-line |MNi Urltbrir 
.No. IJ'» MiiLllr an.l 12 Trit»|ilr Hrrrl*. 
I- I' O U T I. AMI), M». 
Pifnts and Oils. 
SI ^AA<'Al.l.,,N!' An.rrican auJ I'iijIi'Ii 
,OUw i,i\m:i:ii oil. 
lO.tMMi l.t>« Para Whitr I I" \ll. 
.'i.imii •• Frawli ZINV. 
I,MO Gala. MI'IKIT Tl KPKNTIM:. 
I,VU<I " (Wb rniil Fwmturr VAII.MNII 
,VU»i a t*n+i il a»»«ntm- nluf l'*i*ti, /IrwV', Sign 
I'timl«»•' .VilmWi, Ctaflw, Awwaf FlmtJ. 
lorMi^u joiin w. miKix* u <*... 
3*4 ComuAfial «rrri, PctUmf, 
OiroRii, t» At • C'uBrtof IW«if brll it Ptru, 
»iihm mxl l»r lb» C«x»ni) of <UI«rJ, n« tha 
(hint Tur« '•» •( Ap»il. •• ihr *»ar of ,*r 
latr<l one ibau.aml »'lbl b«»li«»tf ami liflt fit» 
n~ N Ibr prlilNHi 
•( Er»lt ■ Kl»», wrlnw of 
_ Cfrw A. Krxii •»!» "( in aaul ftmrnjr 1 Ji wnt. prating S«f "»• «(!•• «*«•"-» ail of lb* (>*•• 
I tonal raiuir •( b#r !»•' 
Oauttcu, thai ibr mm.' I!um<e Krtn, fl»n 
nnli< In alt fwr—— inlr*»a»nl, l>) earning a rr.pt 
oflbiagr (• In brt ptiWinWil Ibrrr trrii Mrrrt* 
jai**<y in Tbr Oaf-iril IWtwH-fal, im.hi> ! at Carit, 
lhal ibrjr Mai appear HI • TMalt 1'iwil In la- 
Ittlil al Carta ik ihr lbir.1 Ti»«.ln «f Mat, 
wtl,il Hilt* nf tfir rUrk i» tbr brrmmn,*!*' tbrw 
rautr, if any ib't liit'i *bj iba tima ul I m>t 
1 lit allitttri). 
TIMOTHY Lt nt)fc.N.yWf». 
I \ Irita ftipt—aUral: 
II \VI. WlRT Viama, R.ti»ft» 
Al a l'i«i| nf Cri'ltil' I" U •• I'llit, «• illim •ml fir 
ibr CiHinri i>f (Hf.irtf9 mi Iht thin! Tir*'!ti i.f 
Apnl, in lltn jitl of «*»f l«'lri|bli*ti hoi»'u l 
aimJ lift* -fitt. 
O \I.MO\ TOWV^I'-N |l, f. if in > f .*■ ■!«. 
i* »rc J>ittr«, miner HliU <-f llatmtfli Jann lair 
nf Tttrnrr, tHrlt itl »anl mttn'f iViratr l, liat.nf 
I'imii'a' h.a fita| arrmnl "I (inirJituthip tl 
an.I waril fur iltiiatnrr; 
It tlM Ilit/fnl, ibaf nor* '» {itra la all |#raiH 
itlrfnlnl, |i) i'i«n< • rnjit" •< Ih•• Mtiitr t" la 
Jul 
i»lin| lb ««vk» tttri t-aaiti l» m Tilt OtKtil 
Vin f, |<nntit| ftl Palia, l1 4 i!i»i r«> t% n|-|a ti 
• I'. 1 Ht hkf |M M KM Cal la, Utl ibr 
ibinl'ln IttufMiy owl, HI una .if ||f< 1,'ti 
in ibr liM ix. i, awl ab-'tt rti"', if ant ibr\ batr, 
ahr ifir aam- ahiatM m»l lr ji mint, 
11MOTIIY • 1 DDBil, J.** 
A lm» r<;> —atlral 
\V». Will \ ln..11, If,/,Mr*. 
OtruMi, tt Al »('.i«ri »l 1'itii iif, lirld ii |'a- 
i'*. vkMaw4faribrCmhmt 
ibi'il T !j» al <| ul i'i ihr itti ul nai I.' til 
rtghlirti luiiffttal ami bft *1 ti* 
O II MH\ I'lM N>K.N|I, l.tatl.lian if «r.| 
J • I'H 'I J 111 > > f 
r '' I I* a.|i\ .. vt.l, >< «> i.' j 
• rn'nl Itia Dm arrunt ul li«niMt<hi|i ■ f 
«-ti I fwi a'l »ttMN 
Unit' tlli, ibal ibn M' I (iliar<litn £ ta mm. 
lirrl .ill prrann* i«li ittlftl, lit rn«ui"t 4 ran i.| 
ihia nttlrr In l» (ulilitkril lliirr tirt ki unrtturli 
i.i I Hr 'It ( ul I' i. 'll,Mialnl tl Car a, Ibal I lift 
mm «|^rar al a Cn.lulrf.mil In lir br M al I'ant.ia 
• till intilll, «ll ibr ibllll Tnrailat l%( Mat tl 
at ii in' i«f lli (Lab in ibr f.frflHn>nt ami ihra 
an*', if ant ihrj batr, ttbt ibr mw abtMiLI im>i 
la" allnttml. 
TIMOTHY I.I l>l»»:\. Ju 
I I .»• r.^it — III. -I 
II tt'l. Win Vlli.ll, Rtjultr, 
0%».»np, «• — It «.f FY tuatr .1 't *t 
f | • »* 
April* I D#t US 
OII.MON rnUN^IAII.'i If-.| vf U»K 
J I !'. J 
Turitrr, iIm*i» ki mm( « « j«t% »Wf4* *»i# li ivmij j.»r« 
• h*« f*»• t '• » I ( (illilftliAtulllM ol •««lil 
• ir •IWm.c. 
Orm prt» th«f ••»'! fnt« •fit* { %#*.»• 
|m# t«» i«!l |»f»> n« Im (.iimih; 1 ropi 
I ti»i« • let 1 • |* « | ihift wrrkf 
itrli in Tf » 0%i |l n '•ill |n .«t I'ifM, 
iImI »ti > mil n i4 *1 * l'» »«»•!•* i'» Ir l> I I 
•I I'm i*, »-« tlx I 1WU) « Nl • * n- xt, 
»• nif ^th# rt^'V i*» ll 4»».| »H**h f.4« •» 
if .i*» th<\ hit*, «!u lb** •»•»)«• iSi'iiU n»l l«i 
jII.mvJ. 
tim«iTiiv t.nutrN,/ u* 
\ (v»«• (*«^ *1 
U h. Wiftv \ 4 •»«. 1*,li*t 
\ 1 I i> 1 « f I'uKiiif 1$ 1.1 41 II- *»li 1, within ««mI 
If » | » \ «M k I » 
•»• ^ I •. .. v illvtKi li 11 I 
rijMini hi»r*lir«l unit fifty "fit*• 
IrKMI! ARKW Id m i' rit*'r •! J«%tm lltMt.Ut «f I<hi*-v i« I'Unuihmi, 
11 • n>l « Hch, « * I, fi*t in (ifriM utr I tli« J** 
lirt»«t» f »f ll« rf|«r f»» •''II 4f)<t fttHVH *» NMIpIi "I ill* 
ft >1 I lit I »Wriiril m 111 ^ U «mh I 
MlUl Ml ,• (iMfffl •* • li—I 
•■d Ittfil-JtAlrtofr.. 
Oftl't RM>, Ihnf ihf f«i*l (Ilr 
lirr It* all |m K ttt miirriiPtl.lii rj«»iiH| a » *»!•% ofthi* 
|lM I 
1 i»r (Uf if Jlrm«r*t, pnitp I it I'-iti*, lh<* 
I iiiKt / *»»tr «l Mji.k, ih t th» 
..« 4 n I h • rt > n Ml M 
II .• || I t V.N Ifil, «t 
mtif <»!' tb< liwlk ift lh* Cif« (*««■ n, ami -h»-w mm*#, il 
.» I! » »4»»* # v » I» 
JUKI \X A\ I I\UI"\, 
\ « 
II /. I\ IV1 *vif*<mvH, 
i) u • J n m a 11 r 11 m t • h 
CELEBRATED CAIHOLICON, 
run rm: itn ti.K \m»« »1:1: <>t «»1 
1 i;uimi n;vu.t? 
!• »U U | (r-» in. 
iml luf i»« rni a 
• f nrlt all 
ill# |||«««MI| bit 
»In* l| il » in ■ •«- 
im»h !«••!, ■■•■Milt 
II 'III I, 
<MIM «IM 
Ol S'»-4 I'l*- 
i. iMi I t* m. 
•f foiling of ill' 
; I • M 
\ *i «,'>r \\ biu 
•CmNH i* 
I I I « N I I I • 
i<»I I'leim 
Tina .41 I II I 
Wmii I»ei 
I*r >111. II • I'm 
ftm »r, I i<»- 1114; rt mi 11, .■<vTrnr.••• ii, 
4.1.1 Ikiii iii 1 »n MiafTfti iriut, »ith all 
l!i»n no 11^ anting rtila, (IVxN rkir|ilril.) n 
•ullrl Iiuk M«nr <>r ul hu» ln>; ilaikliitg. 
Itrtrrrurn. 
f.n • I b<' liimpHnlialuU' n > 
11 itrft iiiitmrr, aol 10 wilt ■(► ki n 1 if, 1.1I unit 
I'* ihnf nFti bavr ittcni it, lr-i lit ihvr m <I mti> 
null' llMI-lt jU'l. I till II .I L "I 4111 III 
• h'lf il hl< fulfil l<) (Itr II Iff. 
M. II. Mil I «. M n.. 
1: rl, V v. 
I !•' II I 'II II "II ! |» 
il hIwiuIkim in m« prartii*-, it Ut< prutril Ik Ii> 
iH« l»-«t ami liliti 11 indli |ji th* JitkruUira i.n 
Mhiilt il i> utMrnltil, til lint •>( linillc 
hfnlnmi( m 11 4« I'fulapt I Iffi, l*Uif \ !■<•. 
iH'l nil inr.'iilir iifi'l (wi.mCiiI mmilrniti'iii, an I 
■Iim are* ul 111 >1 iliuu u( lli> Irm i' if Jill* • 
n. V. riMII'K. M |I 
1 11. .v v. 
I m .11I1I l» .•!«.? iii h.it* ■ uriln r tupp!}, a* itir 
mrili<inr it In. itiuitf M 41I1I I iSmk 
• ill 11 iiliiwr, 41 il hn (iim rrlirl iii 1*11 j in- 
•lanrr obMn pnH»il| ukrit. 
I HUM \> M.U'M \\. M 11., 
M'. \DM) 1*1. 
Tfit I'tlS I'ifiiii it 1' 1 if (ii. ! *tf • III br|r, \li 
iK» p ilirill* I 'ill Inn limit lit" uwtliri " ln» 
Ii*h l»nrf!tli.« tail nor— aim) th il i»iic nuiliiii^ « ill 
h. 4i>. Tnili V nun» 
w M. i.\iun 11 c/unr. 11 n 
\r«» |'biUJrl|iln 1,'Ihio. 
I'4lll|ihi l» I" I In I |lltll II UW |llll< Hlm» 
It I'ST A CO., I)KI*OfSI''T?». Vc< nt«, 
Mil Til r til IS MK. 
%• Mull by »H lh» If j.Iih^ llnigfi.tt in lb* 
Niljtiiniiif tmiiiitt. 
J. It M\KCItlSl * l'f>|>rii tor-. 
(Vtlill |V]< I, L'lll 111■ int), V w \ U»k. 
JuS.I*0|. I|* 
I! UN I V LAND! 
Omu:u.«. h«i 'is 
^uiiii-h »n 1 .Mtnix-t. 
m ant uf llir Am ill «liH h lllii CiiMMll 
hit Im| rn^jfril .1111 I fK), in I ihl wUfVI ''I 
ktir >i.Uirit i( Ihi* It* 1 nlilllull. 
Entitled to Bounty Land, 
Can batr llirir CI him f" |*ili |nr.c.iir.l, uii ap- 
plidlinil lit Ikr mi.k iii.'n*il. 
LOCATION OF CLAIMS! 
Thrj arr iIki wpml, in mwflian wiih 
Mr Ml*. Wm. (Irrtiii*, l.li'ba )|nlM ami A"SW 
III* Mitf *r, an |.I( II UtJ Ajrnla, mi <1 ibr tiiai 
•it III • man h Mufttr,a< Mancb, IHiniit, In 
Ihi air all ibr CUinit. 'Flirt in |rr(w»i«il lu 
PURCHASE L A St* WJKKAKT*. 
lilting In ftll I1MI, ibr tumbril unlirl purr. 
I.. T. IMMITIIHV, 
j \mi .* ner.ni.xa. 
South Parit, Marrb IJib, I-.VV H 
Farm for Sale. 
4 FARM ntujitJ in Ihr Noith |«rt >,(ibc totrn 
ami xiilnu'i'w mil' frow ibr Murib I'aiii 
1 llllliM tlliw Hull !»'» rutlaiia HI urirt ol 
.! fu, | a 11.1 nrll .It »1 V.I 11.In liH««r r.iminfBlMi 
latiliiniij, il bat a mrxiott which mil livia 
1 ri|tl li t«i lum bay ; |<kk1 iiritiir.1; a (uml 
llnufi I lain a ri«l !<h»d muuini form ||.,u.« lo Ham 
.1 in! wi ll fcurnl, 
0AMI7CL XV. Ul Ml AM. 
Parn, I»»t. I#, 1(53. -• 
To lb* l*>l»arabl» JuJ/f nl P" Utt tor l)M (Wj 
of OlUll. « 
rpirmiAS If HROWV tdmiaiMrtf. r.7 iba 
1 I iltlr of Wm K. Ilo****. lat- «.f r«fn, 
in *41.1 l'..iu>l», ilrr»aa»tJ, 
lb*i iba |H-f•>>n*l rilulf ol mM iWru*<l l« »K 
••<Mh fnl in |«t iba jml drfni ahirb k# »«ni *1 
lb» !••«•♦ til h« Jraih, by ibr agm of «•»!»• 
Ini.ltf r.| ilwlttri. Ila lli'irfifr |>raj* thai Jo«W 
b»m>t w.Mill gtaa. him lifan a In m-II, al p«Mtr •• 
prifaln »j'». an.! mntry »<• mtwh of ihff iral 
Utr f Mill iIwthbI aa nun h>- aHMti)i f«f tha 
p*>n«iit «l ml (U<*>awl mriilMNalrliiift*. 
TIIOM U* II. BROWN. 
OiralKi •». i« • <Wl rnJal* brLI at I'*' 
lii, » ilhin an I for ih-- Caanl| of < IiUmiIi oa lit* 
I lit. I Tura la* ol April, A. I * I^VS 
I |«>n ihr (irrriNitf prliiion# 
Oniimrti, lit at ilia am I \ i» ral |iir im- 
lirrlu ll||im< <• Mi4rir»l«*l In i*»ir| a cpji* nftb>a 
i.dlrf In I* |- l>lnlfl llurr • < k» MirrrMittlt II 
The t l** J I»«*mmt pri I'fil al Parta, Ibal ibr; 
nait jf-fa-ar al a l'i»lair Cnorf In l» IcM al I'aria, 
m ii.I (■■Mil* on lb* ibmlTwia* of M ■» m \t. al 
•■kit of IV • U*h iii ihr tirwwi, ami (lira «un 
ifa«* ihr* ba»a. » h% lb* • iw »b.mM m-1 l« (laulrd 
TIM0T1I1 I • DDRWf .Ml* 
A tiur all##! 
W'» \Vi«r Vim.i«, /[/fiiic. 
To ibr llmt. Tmiitlii I.ihI !#«, Jtljc of l'r> IwU 
(•r lb<* I'mtnl) of fhl.fj, 
! 11 I in 4 
I ("lift I I aft, im > ir rl. f M- lb I'. iiUmt, 
I ilr of Tiiipm, in lh> •■«nl» of • *vf.,r.', «!■»■ tla- 
»n|, rr«jr,rlW) r»; rwiil< lh*r miiI niMii ia 
kiipI ■«( p naraml of mlininlrMiir, »tia*irtl 
II *4lit loam f Tmmr, l<> »il —«.na Sfib (ISl 
in -.oi n and amln ota.! <>f lb' Wilovinf (*«♦•«( 
Uwl in Tornrr, nfuti-n l, ami m.i« ha kvnii a. 
a |nrl nf tol nMlar ibiili-ftr, (U) ami 'nawW 
li follow* lliflimn; al |H» aaatr«t« aula of lb* 
o|H"T ilurl f« 4«l, I iipfth imla trwn lb> luarlh aula 
lii» *f aai * lot, tbanca ruirili, f«rallrl oitb lb* 
imoill aolr liw In lb<* 'Kl n«J lina of Ml<l I"*, 
ibrwf »«ilbfrli,«* 'ml »nl lin»" lin-ntv-law <a> 
t-nlt Im Urvl c»| |IUp« '1 ifimrr w**f»rl% 
> «*ilb ll #ill li<n i^miJ Mfln tin 
ii|^«9 >iirr| fSrnrr Milhfrlr 
ti> 4i«t f"«.l iiNii Itf 9»l«r« ii 
I#I»im»ii»|; 4»» l lh«l ih# iniprrM «if miJ mimir 
will U l«»i |tMiAiriS t) 4 mIt o( uiil r»4l 
Afi I I Ik pror*V*f« th<rtrrf •niifnl i»lf 
• If# 
gmmtm ofj^p «| tinlltfrs H •• tarn mml# In 
In »» h |l« U • >«♦, f a.« | f» ,| r»|itt# 
.it*-! fh it vlf* Inlrffif tit ^ii«»fi rtidfi rrt#'l Vilf 
I*- l#»l |» n»..fnl In Hi |fumr.l|j|fi arrr|tt!*rr ol 
ill** mh* 11^ i!ki»U' |kim ibai h*- ■»<•« !*■ 
jmlkoeim* i* .il l «r? ami .rll *«mI 
•l.lft* III I He I 'fH.n «M iklflf lh* MIW, %>l(|| Mil fit 
If ( P«*lilti IK*IK'i* ihnr-.f 
i.Miitx. rori:i \\|l 
T»i.irf, Mirrh I'hli, 
• lit *■...» \t « Mt ..f r> iii V. < .1 l"i 
via. within .ihI !.■> ilir ('.Hin)\ »f lltlofil, m 
ihr l>linl Tutt*Ut •<( * I »•!. \. |i IMS. 
It* lb* Tnr|n»ii| I'rtilkMi 
Okutim, Tli «l lb* Hill liliariliaa t"* 
•lirr to all p*tn»n» mlrrr«lri| lit u«nn( 4 
r<i|>% <>f lllit iifilrt In l» ihiir «p< k» 
I'm liltli 11 Tlir (Kt'liil llrinn'ril, ptinlr.l 
4l Pan*. ibai iIhi imt ■|,t» if al a 1'nJnii 
IVntl f•» t» UrtiJ al I'ant, ■» ihr ikml Twnln 
of V i> >• vt, 4l niin- of lji»* tUk ia llir fmr- 
ihm,)*! iIcii r iiw, Kim lltft bttr, »h» lU 
nm* sbuvM & < l» ffanlr I 
TIMOTIIV U'DDn.V. J*u* 
\ tf -r j < \t>i • 
II Wm. Wmr Vital*, 
T ll,r !l .l»lf»lil* Ju )<r III I II lV I'mmII 
r OiM 
'pin: i. Hi''. t.f r#i ><■ i, 
I ! " II I « (r ).*• 111 .» 
rrfwrM-tii i!ul llirir ii r«r un tr il Hr, l*k *( 
IIIt I I " "*<• mM, wh.rb || (ill) n In him <• 
burnflii* 'nh«'< tililf, mI itrwriln «| »« f«l 
«n N Mm M I. ii< m 'S' tm— illail 
Cum, with tun' 'n't lit mm, inUil > mi!<»'i 
V- " pMMki f mmU .•'•-» npnMi thai U 
iimtl I* f if lha i«lrri*i| *»' hia MhJ n «nl I ■ 
• yil rr al niair, *« il • n»"iiii( J" 11I aa-l iWprr. 
ruliaf in ¥jlm an-1 (nil lb* |hiiwiiIi «l jl mli 
*»l f. hi> >ai wanl'« l«w I; wl lli il h- ba« tr 
rfiir lihi* ail'i'i'ilmi iJtrt uf |h|r« bxmlinl 
m| ii- m4 ■i«it ii'»«ii,i'1', •! Mm 
'(■<• f lilfi 'iil III II l.nr ;«4»t »mif 
I. ii-ir In grant hnu lirMir I u<ri|>l ■ I »«i I ullrr, 
M lb* bit ia • «*b fiw Inif • 
I i iri VI i I IDJUM 
Gitril, April I?, I"M. 
OiMlli Ui( l'i Ma Whl >i Nri* 
»ii! i' •' IM ri!,iiit ita ibnl 
i Ti***.'ii i-f \,'i I !'■ |Im *' i' -I hi l.»i ! *.'w 
IUinmu hI *i(hl tlawtrvil ami i.i»-<i*: 
II* lb* (iiaf"iK< prtilMHi, 
11 m <• Oi .irlr>lalb*l ii .'iff l»|l»m l« all |*r «<«•# 
iilif«lnlt In iiaijij 4 *■*•!•% nf lllii i'*tlif liil* 
l«,l«i.|n i| ibrir nrrli ia< ■•mlt m TI^'Mh'! 
Ik l,| ii il il I'aiii, lb»l ibry twiii »(fnr 
ii < l'i 1 ii* I n I* 'irl I al I'rft i«, I'M in* ibifil 
TmmIii ..r Mm, !«■*>, al ma* >4 Iba rlarll 
lull * (nr»iii.ii, i»l iln m>" iltiij ikn Ua**« 
nil 1*1* »4,i» ibnalil a I* jrn.iil. 
11mi»iin i.n»i»rN./wc». 
A liu* wj>)»«I|iii 
\\«. \liit Vim.i<, Unitif. 
i ii i l Mb PtalMt 
U I be I '.mill ill IhlWJ, 
'Mill I, I II n»A III 11 
| ■•! J ii ii ^  4 l»ii«. m i»'f fbtl lf*<i .■ I 
b*ir» "I i 'hn |Km«, Ui* of I'aui, in >4i l rmMi, 
i'iytiii I, t< Ma rtia l* ii|m-«ritti ba I • nil miW'i • 
ir* *rn il inj |»ni»ii»i| nfrrtliiii ml nl4lr,wl< 
i 111 •, MMlWf I ih* ||mm> 
• 11 firm 4ii«l on. iinlin 'nil bi'l ul (ill* «rtr« 
li'illm lhan •"♦* Ii ilf ini1* i|iili«rr *an| 
hoiH**liM>l, li*liat*iH* In *4ill il«rm»i(, «ala*rl In 
ilia mJ i»"» til III -il iluitrr in uii| imI *»lali 
III.I Ih il It nul.l la> U lb* inlrr«*l xinl mi am • 
t, >rll. ii.I r*.il nii'i »n.l put ih* nir*r |« mH im 
inlnril fir ill- Ir.flil ul Mid mln«f», a* lb* timi 
tin In Ii* trnlnl, »f Irl mil on •III!**, nii ibrn 
f.H* il*| rrriillnj in Islif. II* auaU iHiofiir 
| m« tiair hmi 'I In (laal hlra II raw In aril an I 
in > ■ il l <1 »IjI*, ii I • In lb* il.hi alur* 
| m | l|. «, ll> * llor**4 4 
ABA WOOlrtlUIll 
l'4fii, April 17, l«iJ. 
Ot r ii (i, • • <1 < l\iu| «f I'., t III hi1 *i I't- 
II«, Mil Inn ii I f-'i ihr I 'nv 'i ill ll\l .fii on lit*. 
! I Tc '•» "I %| ril 1.1 * >f4i I •• u l.. ! 
ri/klwn Itiiiiilinl ami C'u-rti t 
IKl ill- I >n iii |»iiii «, 
IUi'1 It* 1>i Ihtl ihr a.tul (iMl'iiiin (it* 
t»•' it |*-f >4Ra Ii |r»lri| In |>tiMi*hii'C*« 
|it if thi« nfili-f llilff irflii nirrKiilrh in llir 
Ol ■' I' 11 |Wif| dM IM MM> 
II it a l'i- air IV.oil In I*• lit I 1 il 1*411*, 
in ibr.lhiiil Tif Iilll III M I> .»«•*!, Ill Hiitr 
ihr k» k in Ibr IuriMKin, iml •h»» jum if 
li.rt linr why ihr •am «li >i|li >mi| l» iH-mpil, 
TIMOTHY IJ'IHH'.V, 
A liur r.-jit — tlltil 
\\"l Wlfcf ViRiilt, RtfultT. 
OtrnNIi, tlat Hi I l'r<4aM* brbl at I'aria, 
mlhm a ail In Ihr IVirKt »l * >«t -i J Ol ilia 
MM Tm Kit) ; I, \ f» ISM 
i v\"Ti\4; 
1 W II H» Will. Ii —»■! •», in '. • > 
ia rxrarnirj kit liitl Vul IimI hi Hi'il uf l!if 
fiuriliin-ltip ii( Mi<l w ii I fir ill i«4Wv 
IlKlil hi |i, Th.il llir >iM lii ai iliwn jur m 
liv Id all |« iniiii ia|Piv«liil| ti» c iiuiiK a h^ii nf 
l.ii« milt'i In la- |wl4nlwJ llnrt huLi lurfTMiirl) 
hi I'll INI ! I». i.l, |> rn I'. I 41 I'jim, llnl 
I (fety Mat a|>(»-»r at a I'li'lot' < °>.'rt (..I* hrl.l |) 
I'aii*, i.i «»l ■•mi j, i-Mllir illi-..l,.» >1 Ma«, 
,*\l, il nin" nf lli iIn k in ihr furnniM, an I 
»hra I.Mr, H mi llirt h itr, n 1J ihr *.IM* lhi> ll J 
i»4 l« allwartl. 
TIMOTHY I.I IHM tw4(I 
\ line i-'.|* — a I Ir. I: 
f \V». W irt Viiiiii, Utguit*. 
OtrnKli, •• \l a t' .iiil ..f IV 1 n- I"'lil »l fa 
in. Htlbin mil f •< th>-I'.m.ili n/llikfil, mi llir 
I till 'I I'm a>lat i-i A|ml, iu ■!»•' !•■*! >4 "«il 
Iahi! him* t!i iu»au I ^Iii h»i«l*<1 I tiftj-fl**. 
rpi|OM\S II l»U<HV\. I In. latniui oflha 
I ratal- U'w. I{ |H ihi I, Ulr •>( I'atia, lit 
-4'I mil, i| h i" I. •»• «» |H' mini hi! lint 
amiwni nl liia Iuu h iliatimi i-i lha r«l ill i.f 141J 
ilcrrainl fin illnmnw', 
Diinii |i, Thai lb' aaiil /.<i«iini*tral«r gitr 
»'lirr liy'l |*i>' •« inlrn »Im|, Ijj rauainf 1 tofiy 
uf llli* mU-r l-l Iw ill •bail th «* anil nKiit- 
nirli in I lie 11 till.I Mi MMVfct, |a mini al l'ari», 
il. •' "iliry mi) i|.|» :ir al a 1'iuUir Cuarl li» >» b*M 
al I'aiia, in MM t'minlf, •* lb» tbiM Turada* nl 
Mat, i« \l, al 1111* ..I' lb* rlotil in lk» kraioua, 
an<l •Ik <t raiiaa if ant ibrt b-iti'i «bt ibi »atua 
• howl'I Itnl lir all.. 
TIMOTIIV Ll'DPK-N. 
A live cupt—■ 1 teal: 
\\ m. W'lBT V11 uit, Rtgutar. 
1111. a«l»citla-ri licirln (ire |*Un 
nulira u *11 
itxtrriiipil,lb4l fbM half lam !nU »|t|«)i il» l 
1 UIKllaavn *ifmil |l.aw«»-ltft lb» Irnltul |Ur< ulwia 
af 
llir U*l Hill —d laalaoiriil uf 
I'llOt'l!* liiMI.IN, Ulr •>( t*mtJca, 
i in ibr t.miilj "f **«!••«<(. ilrcraaaal, Iiy jitin* 
ln.n.l 
a* ihr laa plltl*. Thrjf ihwii «i«|wal all |wf- 
•MM wll<> 41 w Mkltblfii III ihr iad linawar^'a M' 
lair, lu utalif iiuuKMiatr pawuml | an.! lb>»a* «b<t 
bat* an) litui.inja Ibrmin, In rt hilnl ihr 
«jii» It* 
XMHiin, vooDiaiiY. 
LI-V I It A IIAMI.lV. 
»' AH' H.'WS 
^ * 
P o E T U v. 
The Honest laborer. 
O'fM hia« (kow ritl«U paU. • i«tu 
I'fM iIm i»«< >*( m a. 
WWmmm lK» Jaofn attba kwl, 
TV» krTakrT-piai IrJ Ira { 
VW ii Ik* wttl-tilillt alerpa 
CaWy m h«w-i> a««hi Wm>, 
tSai Km U>«k mill <paa.l 
£af*» lk« Itaaprtt'a fuvrl. 
r w.. Kmb J>»»a nuk l»aa«»a*M llwofhl 
A mtiii(-ylin-i »i»»- 
AaJ twinr| ilaaao.-t 
Wuk lb* Ufl«a« •> W; 
Wka OT.t. it (• rtk I* m'try >*««a». 
HI ba-a II l('» '• Wraa, 
Vk *1* MhI)M cl.aka «k» aWaJai ljl«a. 
AaO (TutfM Ike ftantaf pfraa. 
DWaa alt ok* lu«l' Imi'iUtwill l*al 
Ua ikra a ilk iW4» puaw, 
ffkm kaanl fcr-m iIm ianl-4nft/Kl 
la rim Ja_»->•<lit Ihw* ; 
Plrw lUa, lit »|S |<*ni. aaj »a» ilk) «ut 
Wkal «ra<(k ran aatar (4 
Crtimwai aairU I A. .r lal «xa »« l!», 
A balai (.1 i««» p» 
Blrat lara ia<i a»-%* lk» W'. i»aa*'« U. J 
U na 6«ani <t>« (taai failk, 
Tkat laJ* Mrk »'a» la aHiur. 
TWat (a«« in# wti iKtx l«rtk, 
Kraritrw oa k>,S a fvaM"(takaC«, 
\V (ikia tka ft > 
r«r twi knaul • a I t i', 
\.e • ; ■■».* C 
Nice Membori of Congrrs>. 
Tho wait* tailor of tho I.u«t«uHc J»ur 
ui w*« in Waahington <iorin; th«- U«t IV* 
w»*k» tv> tl* »JrcniHHiit J t n- 
lit) £l«r« U»' t*"U' Wing 
A nw|i|i> <>f irmt Mtowa. «v f fli«a 
% dUbli^itttM'vl bv'HUf «f IV a 
> utu«m Nat-. «•.! iv 1 
Ir n Kentu. ar. «i t«i a '• tfcf 
j.ur|» riin 
♦ to '« ••♦•If ** I U a v uii^ U>U 
t.% a \rr\ Is!.• » It *a» 
t t u|> in sir*i r»i-- »t*. !?"■ j f* J 2 
U<|j art fi rtn |KmI) that »(H< hk l irtt nd 
t.iu-» • ru Hit p ui utan *.«• *»»<»•) j 
thtki •h-" w** »^ifti»* -tl hjr hi* ti.f t'i<v uti t 
inanlv torn, that 1»- r 1h*M *.»» d"|J» 
(•HioliMi )>r alt «m« an I hurv! f li h. 
at*! thai tkr »iu.' tiak>*lii<a>'<|uaiittan<.'>')«^ 
I'-rr be irft ikf ritj, that ai>* u<l 
j r»« I that h* * il! ! t *— ■ £ 
U>iitlH-*> ;i* j| *»• th« rtr*f » Ml I 'll a ! 
hrr hi'-. tUat at.f !ulal«.»ia l»»cil atu«u 
•till morin^ in Uk hi*li M citvi. in tli n|- 
itnl, that Mic *< ai l u(»h a ••rtun wjuarv 
of a cvrtaiu *trw* at prrriavi v 12 •>*•') a 
<>n ti>»" Pilli-m,i* a*, in .i ijr- » tii.it n 
•kwnl«>l with ffiut lartioHUritf.M'l that 
•h* hopl ai*l irii'h'1 tliat h«' woiil-l nml 
l«r an i thu* all ru 1 r »u \ y rtnnit\ i r a 
briH" |wf*it»al mt« tvoni*-*ith th» il l f 
h*-r h«nrt. TIm* t»*<« wny» h i>i !*t» * ti thir> 
an I (*tj «••(« • "( thi* Irtti r wr»tt« n 1 * a 
fomal«' tri^l ».f their*, ainl tb^r Niit thi*- 
o«i|h«« ti> l*t«<»ti thirti ami !"• rtt*hHa'xn 
il('i«pi,«, t! t'C > ur~- »! 
•N-rv known to entertain a \rty rxalt-ol 
n|>ini.m of tK-ir own j- r*n»l {** inatin*. 
Ktrnthi* U-in* thu« ajrany-l. tbr t* 
»>kT» o»ll«l ut«n u« aiwl an- ili T jimn; 
pntlfman, r^pUiiK-l what thrT h*-l done, 
i»l intiti^i u< t iti-p intu th« ir itni*^. 
ri>i with th*m to tN* jaunt ot •l«>>>cnati<in. 
tml wo th* aighta W« unlKvitatiusU «nn- 
an I * viw M{bt« *nrr HHHijh, 
ll«lin; mi th.» i! >i*n.it I aijuar*. * >«•! 1.1 
thi' dUui> of t.'i thirty <-r ftrtr »m>in'« r», 
N'-rth- | > 
o» rat« a:ui kiw » No un.r walkiu; t- a»l 
fr», ail c-*Jt'nrrT' T 'I'**"" ti- n awl at« rr 
fi-malr figtir"* t-» «liwi*rr the n'yvt of th«*ir 
aui'>u> »vP'S. 
\V> oHidttilnl th^t if a fi* mufoij ii « Y 
th<» I -tfr hM l»*r. *jnt t«) m »n! r« of t'. 
llouw ol'll' j r"* ntnti« •. tin li m»- « ,l 
have hvl to aJ«iurn f r tin* want of a quo- 
ruu. 
Lima iiui x CMtHUUiP. Mr I*. i 
it«>r I km in ».*ut of a f la*"*1 1 * til a 
*-pt a rituatna in tuuv v 11 rv»ia*i> n«l«i 
Umur, wt*r? tU' *>tk i« n-t wu>*S t» 
•j«-ak of. I lat« t«-u liwiij at Mr 
^tnith'a, in F-*»t Avrnur, l ul llw work i* 
t» hard. VTf, tl girla iu th« k»t«-li«n, 
!*! to c-t ! rruklj«t >«» re nine o'rlock, 
ap-1 haniv ••trf wrgt txit tn >r»* than «ii 
titans v>«k.Mil U*n oal * for an a!»«r- 
r<»'i t>r wa» * 'ju«1 |-r» u t 
nun**' witlt. an I I couldn't *urvi it. On*-.- 
» n .* i.t.| u>i. i.t ; • in >1 
burnt up * of Il irj r'» M.».-.Kin in 
:1m* (Mil : fir*. Ii 1 •* upun i-im*r i* ry 
in !•»•' iu ruing H*r» U -k, mi l • t 
I itii t 1. ». a • iukt villi •.•to.* Irn i*U fr\>n» 
k uii^k'i ring kit -ii^n. tho »»• i|Uit» un 
* .»rV>!o in If : t wl wanii r. 
I i'.»4«t-1 I'.^t rtikl «l-< lor work on 
Stui'Uj* an I T'mnLt* •, *.* di i ir t n u 
Hlktal. ai.*i •>< I l >1 '<«r 1 n»u«t !•«* a* 
wo otut in't ngtw. ^h* "••"d Uagu I 
-,uU not jut up with, and I WA. I run 
no* r^itiiiuiiii Mr*. N.oth t» tur girl. 
>V»ul i To I. ar ufk «l pla<v. I un^ht1 
iivluml U» trr it for a k <>r two. I al- 
««r« in* t • n l» inir a* I aud nui- 
not tvar an) iut»-rpT\ni^ on th* |<art of th»* 
M calU " uiiiU<*» J thv h*u»* " Plain 
tj>>! i« ut «' Itom-tKo. an-l I aui wt [<ir- 
ti<*ubr a' mt K iwA-utn i<* <!••- iloNwiic 
r*u« *» of II.T tv»»d« !*•*. 1' »t 
Arrturrn' *»«ir r»»«r«t ima a\j.Fa»t ». 
Th» CnU«l Stat'« '-run 1 Jurj ft r tin* di»* 
trwt h«T« I' *irvl indi<-tRw*i»ag*in*t Nuturl 
WViiiw irth.mvt, Jwn .*11 II | kuu>, mate 
and Wn». Athrrt t». Jam.- Mik« n/i NY k- 
»r*on. iu'1 Miiiurl t IiorvlUlo. »• ■■( 
•cho>>a«r A ll<>u[«*r,an«a#UTn >t» <l.f'iarg- 
tog th«-n» with a frlo ii ma attnapl to <ln» 
tn>T «ini * 1 a\ m >«r f*>rii g aup r h<-Uw 
through th* m U-.iui 1 w ith in*i>ir*ii£ toiir- 
frau I th* Co4umv>M tnauranr* CmpinT, of 
CbarUwioB, SmiIi Carolina. wl«crv tl,«» 
r l waa isaurvd for ^ 
Transcript. 
K>ow Noini>r.i l\ C'orar tn the lv»tic* 
i'.Mrt, y+r>i»r, an (riahnan Vinson trial 
for woa!:, a wittk^a wua 't the mm. 
<U for til* d -fwntv, if b« »« a n «a'«*r o it« 
Knj* Njthii g* ||o drdined'« ana c tho 
ifjotion, aa4 tho Court rrfitcd t > cospcl 
hia, holiiias that hiw bohig a »iaUr of 
M«h a wr wj««il But uiTunlat' bia t«a- 
tiaonr. [T ran Her. 
Slian'iti* of P ujukw arw uu« unj»«ard- 
Ei'orcement of Prohibition in Indiani. 
Our flxufii'r fii ntU t» 
••afore* th»ir liquor U». TJ»«* \\ aWuh Ga* 
z ttr nil that Julia W.ilk*r rwrited $47*» 
Uui*^» i;4in<l J*in Dillon 
" fifrauMng 
the <i>«th of h*r hu»'*Mnl Mr making biiu 
drunk. » hvtvl.T he f>'H into th 
« canal and 
wa« iir<>wua«l. " 
Th« Wahaah Ouri t th« followiug 
xroant of another ca»? 
Mr. W. D JoHswn wmt into Smith '»*a- 
loon and calUl fur a »»*H (.!**• «f brandy 
Itml.nl'ot taking Um quantity ruatoaiarv 
f>r a drink. Mr. Johwwo, whilo the far 
(•tKier'a hack nu tun *1 getting change,! 
ur*»l a tumM< r full of lw»>Jjr an ) drank 
it. lid iHttAluli'ii •tart* J un a hantirc 
anil »irrd luuni afW when pe- 
Mirtiiug, Jr>«|■ |»•• 1 hi* ;nn into th« cahal 
WliiU Marvhitqff it in Um> «*ur «>>iue 
i-..;.4i:iitr ♦«T«*| him. hjr wkfch (mWmn in- 
» nw1 lo. r^rri* I l» >u« and di<>l in a f>-« 
hottr*. Tliv inrv r«turn**l a »ri\ln t\>fj»*»tH> 
: r th<- j lainnlf. th«« guirdun of a nun r 
< !itlJ of tit# d**>*-W»*l 
Tl " NoM. »il] rarUgii van a<-*>unt of 
t' •I'Mrnction ■ if liv« bandit*! tlolUra worth 
if i ju.-r l v ih» t ui|"T»» «>• [• pi•*. S 
•T IwiU»n>l ki-j* *'f» aimwiwfd. Thy* 
Marlon al* woulJ not urn. of omr*1. aixl 
•• iIk> n. ii n ifiii. • <lr"*«*«»f hiyi lnk«l llf* 
f tin of l*.<r. drank tH* half fr««* n *| irilj, 
> I »-ii Mr, I', rk'-r Kjr»n to hang hi« 
h*nd nivl 1. p in* eir», h»cl 
t >- 
vrarU» tad and Utl t h«ad, •lowing th* 
hu<« of In* • >••.. an I Opening In* ni"iith 
.♦ t( didn't f'"» ! ri^ht in hi* int^rra! 
arrangement*. Ther kion took a lino for 
;r«» rt*rr. iti«"-iipvinf «ll »i>|r« Tihe«tr<t 
in luiitatii i» of ln« won* n »Mel- n e» w- 
%a»>n. I In- Mp*l. Didn't <i»teh thrm *i it 
.» t*l time TW«f)>»nif>rihntf- 
1 r j • tU< nlr ith'l «ig:iri m*!t imitl* 
•• ■ V. » »nv; i« i. ll ^l A|, «iv »« ii 
ujMiliua." 
} it v tit) Mi »i< U« nt tl«r» •* vri>rL« 
»l 1» ( f url« I* « m t *.Mr 
^ »f Auft rt, a U«l «»f •itlmi, 
v.«r>, «>< in tf * ••U hmrlt n mil** fr.iu 
kmr, tlnit# with in ox tmw, W(lf<WW 
int.. tl.«- r vl miNinliAlrlt ui fr*'iit <if hint. 
r*iT>| k'a.ill «nl quirtiy «l"»li u|«>n hi* 
S-iiiii li<«, l>ut ill th* tiiiM* •ftirlii',; an*l 
•niHHMj hi* tr*'th." Th- tnu. •tni>i**l— 
but n ■: • • »ith thi* l liirU. lie l»l>llr 
vitarv I with hi- "X tf'rfvl. l'-t-rtuiii' l t«> 
.• t f..r In* *h »r>* u|* tli*' hij*li«^T — 
W 1h ii within:, it fonf f.»t «>l hi* 
*t. M* Wall i. I 11 r 
! m|UMh hi* uf»*l aini NMfrh*>i olTiti 
tu ik. tit.i !t*n; r M Tvurj 
\i<* Y"« •' rv Mr r«.mj 
It lhrH cs'* I! t*»*t of th«* rt|mi>i« .f 
V. * V fk. ti.i« n iwii'-J. TV rutirv 
I "i I :ur • f f tli<- » .»• l»V|. in<*lnlin,; or* 
■liimrr itr «*t|* nw*, at. I th'*» <>n tni»i4n«l 
•|*. ■•»! ynt, kin >niit t • tH# r.'iinl >iim 
f/1 ■ i« f .Wi' Of thi**iim.a 
litll» l**« than t <.r *r»» t."i« »f» » t dnwit 
am n{ lli<t(>nliMn iil\ ft|nii<lltuM Th* 
lar* •! it. hi uii !• f thi* h«\»l i* (>>r tin* !*•»• 
Ii v. th.. ii<'\t i*'f r th* Aim* 
lli«ow, £ VVJ.imi *tr»vt MprbM an* put 
<i"iin at <*l<«n*iti* »tn»'U at 
UlBfia^ai I -i* it ^ !0T,'.H*1 ; 
£ VJH,?»C I'fititinj ^1^,424. 
I.r«<>x l'ii« ll.nt thi*l**m'Hi* wit 
th* «ik*; to t!* jwir* tif t* < l*autii«, »'M 
I !-•' <'M|« iif inpir, 3 <>( watrr ; r ll tlm* 
•■it rre< k> r«. an-l mu. 
FANCY 600TS! 
\T U IIOI.I'h v1.1 A Ri:i'AIl.t 
E B SIMON TON. 
No. 177 MIDDLE STREET, 
liiKTI *NI». M« 
A?* J' HT Kit I IVI i». «. • m 
1'ir ♦*»•? **l mi I r«Ha;>l»t* lauxia" I ■•( 
I \\t V IMNlIM, I f.4 nb' U UM 
**'ji ..I M nt ; futtiMi ; ft | .lit U.ll .* 
I'apicr Marlia Work Pn\i'i, Card 
I'.iHr*. and IWl Foli«>, 
V I \t: tT'X'T.KHT' 
>' '»'i, /*-*••-*• /*«%. \*... 'i*. i, 
M I il Mt^Hiiit /It *. 4..: 
.1 -»#■ -% »*.**• /••»#*MMVf /'.■« '«•, 
II'-' I hi-1 On*! *•<# 
I tf- ■ ... #'•••. '• .'I 4" ■*•/.*• I'm 
....; lM>—% •** W'.-t-r 
/ .♦ ./ ».*r.».(.;.**/.« .W ./ 
V A* /*»-*/ I I" ••*; 
/ V .•■ /'*• 4- T-w* Brmkm 
\ .1* iilit**.,!.! r«t'i|ui*" 'i. I ■! |i#* 
I; .t w .k 11m**] | r-*r- OhmmmI 
M I W k r... I*..,i M 
f l.r it. |M .Itlr*. Iitxh wl Wikm. A Uo, 
..... I \ M V IU«KI'h 
New Books! New Books' 
into a « pn< Mititoi.*, 4* 
• ♦ r itli twi t ia lUr 
STUHNERY! ST A TI0Nr RV! 
Mli • \ f • IN W • '+• f 4*MittNM>tl k«nj«. 
• I •|mhi h«' % I'M |*oirh 
MAGAZINES! 
^ » I* >i« M mn h# 41 
rO>> Mfitfw-'S t'rlv .%i*rt iSrir 
\ « r,. 11ik I \> »• •• I i«v% 
I \- \"*k J mi ISiiU \ I|*bi4. 
School Books. 
\ ii.l tunk* iH«w Shuiii, 
!»«% I*- h «l hMmmtiMi'#. 
^ I It ^ € IUPTIONS, 
T »'l ^ I^lib'*, RrtN H« Iml |'« • wUi 
tfi., »'t ibr rvuiiti)» t^iuioiitMi* 
Sewing Birds! S^xrini; Birds! 
*l in i» Air IWU. «•! tiWlnl «»««(, 
1 !ui • •»«* »H» «rlowf ^4ii i« 
N f4^ » n«|*Ufr«l !♦» k«r|» lUtn ur«»rt 
• •* ttikrfiii to* frtoil h^iui uf 1« .«r. 
'I 1 »► »«'W»i'*f it «fent i**f iHr NMiMiUrivtrr, 
• »*i i» |>i»|4irti Im ii»«««t 'fuaniiii 
Toys. Toys! Fat.t. Fans! 
.4in! oriy 4i|i< W t-i ibc briMiifv!, hm ful «»JufM' 
un41 • h«rifih ro»»t«ittl) on bam). 
K ^ I 11 \ Tf > N N, 
ITT MIDPU. «<T. rilKTL WD 
FOU BOSTON. 
It«ii imii k *>< »»aii ttcirtm.) 
fmi || 
ON and aft»r MO.NIMY. ihr 
i?<h •!>«> >«i «>«i >i 
i—~ |» < I H»« »n hi 
t.WVKI M I C»m • 
" (:■!••* *»t.) a>. %TL*\TH (< 4|>c Uto 
K'ihi,) oil inmfuiHiM<: 
I- c I U« •'* K<il K..-i H ii4if fito Vfiii 
'j«. r•*»*■». \V» M»U«, Tin'. ..u» tii'l Wxlai, 
4> ? a1'wk P. M.j ml (Wnl Wkirf, lUtlna,t« 
.... « «i ? w'atuck I'. M. 
( <lni fjiuff, H1,23 
Krk *; I .w 
rrti^bl ikan at U« rat## 
V |i —J.i'tl Hal ia faraiahfi}»i>b • larfa lunu- 
la Mjlr |l «a» I if tk« >< r.xiMl- M *1 I.* lira 
«'»1 t'#*iulira ; auj irara'Wra art r#m««W thai t>» 
Um !..(», math nini; u< liuir ami r\parw»e 
■' '• Mila; i<al tlui lb# itr<m*#ui#«r# of aril*- 
'•% Iat Ula Iraata ol tb# n.fkl «iM alaw U 
I hr ll«ala trtita m »aaa a for iKa paiirt(«a l« 
lakr Ik# rai.*ai u.ia, eJt. 
I- WLUVJS !(••(, l'.«rlU»d. 
J- n*«A>K» ±4-.., u#a., , 
Murk t$. I«M T %[ 
Jrmcs Frcnch & Co., 
•< u will v<. "V v 77;> f T K< S ;■< \. 
V 
Tln.M'.llV, ul »»n\ 
J r. k « ». will |«iM»U the IfUlnr* i»fihe llru 
r«f», h llot iil*a..», •" f*alu.«l«), Miirk 17. 
iiw XIOLASO W1RK RAILING 
!UAXmC'i'( ♦ UTC. 
Sot. 90 #iJ 92 I'll<4i Strut, Ilviti'n 
Ur<wflit am) Caal lr»* I*. «•*#, I'nlml 
\V i-kV w liiutih, fcr 1.1 f»»f» «W- 
wri|<lt<m, «ivl* la «rJ«, 
•Til iiiajtl *Wro. It 
«*»• 
BERRY Ai"STRONG, 
W bwti'Mi* m»xl ir.atl ikabu •• 
Cabinet Furniture, Feathers. BcC.u 
MaCUlt, IamLihi; (Hawt, 4 <*., i 
111 awl 147 llliflii.jw Surri, ll<»i" i- 
fiii \m> maSisb 7s8VHaN( t 
J \M»:* II. i him I .v 
Xoi 1 anJ 3 AV*v Slrrrt, »i. 
ijAVf!t(1 Km mm) *«•■»'• bv> mi ib» j 
II (rnrttl iwmih» hMmrM, hair f«ci!ilir« 
ikwi nw>, l.illi (>r ml Mm in*, !<• 
• am ml, i* irlialilr Si •« k ("••wpaai.-a, r»|nr. ■ 
onlliij » I I an M.Hi il. 'Ia««. nilh ul 
im Mlti rliii|» I »p('l4canl», » »a»i»i 
mi* S lima aa»f trouble. 
|lliihln> ..ill nrrl • ilk |>f■>•>•(•« ill, 
Cfark. Br«wcr «Sr ^on*. 
9SCFF, TOBAt • " i\l> CIGAR 
M \ N I I U'TI II I', K S 
II S,ulh M.trht Sir» 
ri \ui m \uri> it.»ir«. 
CARPRTIMtS X W1MMIW SI1 AI»KS.' 
)63 Hmtmrtr Stmi% /#«•«/. n 
\. II. # »»r «*lK* th tilfi mot' |(i ifilrri 
IMANO POKTK8, 
I) I Ml 
U. '1 '»«■ «l|}lM »l •' M i<| lf.<» |a 
\ '•••■• 
h*« trm i# I h « |*n ».» I i# %| miiS »f% 
VN »i#»» .*»»•, fm n lN' M H i. fm* ••• tb«* 
II *• I »'»'* «»*c«| iisl |t% th#» Mreei*. I h»« krim/, 
\ *'*1 \\ Il 4 U <('•*€• •'4»«h f 
^ II. II I. •, n1 S# 1 >• ( •«! ]t ft, 
r«! »-h | »•«#«, Vi| irV in nf hit 
nrrvr oiikiiw *< rio\ riw<i«. « 
% «ii->«i* »t%lr• 11 »!n S (>»f ihf 
• ih* qt*»l»i»*« uf t I' m H 4it I iliH»l.tlili, »n. 
« 4 tf tint |ii .«i i. n<M|v J In »n% ••« lh^ I ••■»••!» % 
<•1 •• III U 3V9 II n S9 H .# « 
John H r»u|c iV Co., 
M I 
I n !« '• | r; 1^1 in* I ur n« I iltHtr*, * 
rn Mfricir im| tl«t» «««m 1#, Tbr tr« lr %•» 
•'iiiifif «*• nH «u I it»i»»r ih • ii%tnir« nt 
il'>2 II iV»wf, // i.' n 
Wl<7//Y/*/v TOOI.X 
IMI IH. H. 1; I I. II 1: l( T A I* a., 
.V» 1ih*» ,Vm .Vr^/# //.•«/.»i. 
|| « V » \ 11 •, \ i« 
iu »«•, r tiiii* r, (ftfj w tj»*• iii^• 41mt 
iMiM I'm^ |U-'*. Il J »■ k Pin. H • 
! \ «lt \\ !«»»«•!, \\ 4j» ,ii *»•«) 
I «•' H % K|f ||fl 
.•IN I)* III 1 III \| h «•••!• Jrtl SI|l|«»i»Hlh« 
t 
CON 2 0 T\ » CRAPr, 
lli'k l.\ \ I ii. Nn Icri Hi«n|«* linn, 
tl««» MM in<l» l<l» ^1 llnlt'a l«,l Mm. 
•. iW Mitri f h Hi* 
1 " •»•"•'■ 1 k I MHtUU} h .» |anl 
■ aa *ati#« .« ii,* a< <i.it, <i • 
<-i Inn auilr iu «<ar k«nh (nw<. Ii U I » 
Wn.,,,,1,, lmW»U. 
« n.irr |K |« tt., It tHMIlki ll. l.-l 
i|«Mi r.ii the T'K i( ^ml«i 1. 
r» | ,fi 
— f ». i«ij 
m .•>> bmim, ... .,Kh 
'••*•• *fft ilaik, • ilh IHm k Uur I^wmp9 
< *• X Iff' f»k „mm, Milk mime >|»i,«ti|!t 
® J'11*'' |HM| •(!• h <*f Klril i| itftt, 
'i > '•» il •••(• »•> !•• ike l> .Ik i* it. 11|« •! r «- 
I i» *»i• if Mr.irtr ..I.I iuvi aiil I. Ct 
'l1*'' li»' M»*k ih fll |wr .t-iim. (II 
..| >I. mill t(Intelft 1 la ia tkc utilrf m • lurli 
Pcuinauiihip, H K>k Kitping. Nnn- 
cation. Surveying, KnKinocririR. 
Ill i!.m l.n(li>k Hl»"4li-«, M*|krM»«tir*. I t|. 
M »« UMgnfH •*lilii>i«(ai»ik«n<(|k> 
It aa I prarttralii lati(kl hj aliir I'r.iM imhi, *| 
o»\n h > nvMCKriu. cou.r.ia:, 
I.Vi M iW-r ■ .Vnrvf, 
tV I lu'if Im iki ii iiairnt! • Imlmla aa 
• *1 am li'i 11.* Aiklirn u«r< Jial 
(»>lii«if< !•* >tim f.>«l iHatrMMa a* r!rik«. 
"k -k»r|Wf •, Airillr fll laiM'l I Sr I If § I* 
(■•fiiiatiril in ifw a'KIM I ralakafur awl r. ntlar ..I 
tr» in#, «kl< *l i. lit mil. all. | 
I •• •••-. Wt (at Ir.. .V. Iliij lrir .a* ., ». 
oao, \. r-iiirrfij i ..hi..,, 
|'» inri|k»l, 
I M0\ ItlHir IM) >||oK srOKK. 
uroitar. \ vwsriri.n, 
\\ Mtl| ^ I | |l l| | | «i 
»» -miii.h imi id nni.u*. 11 \ tnt.it 
IIMilM.H. I Xa»fc»t *«|ii.ivi' mill i 
N ml li«» I. 
{itfr+uiw x.rtK |Mr tfflmmml Mi|) 
II ■ « i» h <H.t in.i .» « »t if*f % ». » n | ii«I .<ti 
»V I' -M» 4»l ««|.| ,1 tA Ihr lUliilliidf, 
J ^ fl« > I W Hj, s„, M#f 
P. & F. KICK, 
H' // 0 /. A' > i /. /; <; /{or a; /,* .s, 
I 1 '■ <>nJ II- Stilt- V //..«/• i», 
IlltAi Krri A liAMKI.I.. 
STAPLE AND FA5CY GOirs. 
I'ROM \ I |-|t IN | nit \«ff 
A *. T MM, 1 -n'r I nq^r •« .V /<,../■ m. 
AM A It I A II S T«i KltS, 
IWtf .ar.ri, mlr'l -A 
( Hid«, < nnl lln ml. It. It. Ti kri 
% iih*t., 
I nwrjr l'i«|M'i%( ,\i 
.it mm i'j (in iAiiV, /»• n/ni. 
jyi'i|»ii nfimi »K nU- m iii'ii.ii ihii | in i^. 
il»*. 4Mi| l'ari|« fTlrkria ml lwpalli-TlM,«t »k.»fl 
a*ii h 
M'l.KMHH KAMI I ^ M.U >1* \ IM.lt, 
tTBumm n'rkv bati kb \ j 
rrn» mi mi \n i M..N \ 
I > | 
" | It Ml MM ll. I IM, kJ|<( %«4f III *«}• llM°r. 
>yl •• if t|( ••• fmiml U 
^ wisrnN, r.aj..brf., 
Sli \\ ..h. (I «.| II...,..,,, \| ... 
iin.il UarmiiiN in Piaoo Furu>! 
I*| fi'M» f]0 Ml IV). 
«t«)|.IVER MTHIN S.UJW ..km, 
v. i'Iwim \m» \ir.uiiii.o.\i i.i#i 
It >»«•! ^4 ||. o|ll|Mr IJIMII# 
l>- i: '• /,• /: /• Y, ,V. Jt., 
IM»I \> IMIYMCIAN. 
A■<. Ilr inih.lj .S/rn/, //..«/..n. 
I»l. Until M Mil lllinwll <« IMII.I1, Ul dvim. 
Mr 11,*h.i 1.4. Ii r tgMi •-1-rliMti I 
1 '.'M.' 
? Hi* Ii lio 
irn I. «iii, (irilrr »inrr»* I .ii m j, r«rr u im 
kiMM pi in Ivitft f*Mtti||fya 
"I • |»U.lrr ikal Mill iliao mil 
i«« a» »iiK all ihrii iixli, aiiliiKM lajari In 
IS. MMinac fviil.. 4,„. l,i, u„ |, 
l>U. riiuil. n kirh %a ill rlraiiM- Ihr I.I...I I 
..I him. •• „f 4I1 Ii,.!,, 4ir ti luiiipli, in MMP.!ifi«r 
»»»" l»lmr irhirttil. 
rMr rUrffMf, rKralao I«H>T „UanM-.l ..f i)H 
••i'lll. ill* ll..Cl»lt "■ l.ftH. ,if ft#.||| |,% 
,|1'. "..wlUliirtt, |*iiiiii.iIIi nt t»» Irttrr, fin. 
/''. O'rwu'i tnth,in I'nnmto, 
»• «ll I., 
*«»» €'«•! »»rrr.. M|i,rh ka> .illr.nlr.l 
III tin«a ami In. rrmrilir* In. nhJiMnl otkvra I.. 
all lli.Ht*rltM ladna U «~t>>t.—»atin„' ikrjr katr 
T'T.* *1,Kh '•""r ,h" IikJm'ii.—Ult'|^..,,|r 
• llI«tl t» ,h,„ rhralril, (m ikr Imlnn m.i.di 
..I <1. .ir„», |U |Mt|Mlj|M| un), I, 
w-arn*.l l„ srlHa| r*|»fi,iwr »H|> ||„ MkliatW. 
Laud Warrant* wccurod for Sol- 
dier* and Seamen. 
I'Md iiih- Art.f i«,vy »h'» »ni •rivtrc II aw wiiIh Nltlr »f I H. Oflfeft, 
>n ih» \\ *t "I I"I2, I'Uiili War, or war with 
Vrlloii >i«l fur Ikrlf >l4a*l an I rhikllM, 
imltM ICO irit warrant* liitr 
l«ttUiUwnl; ami wlicir turtMli kit linn INI 
Hie* haia brta •l-taniTil, nr« i>nr» w ill l» pr>> 
ui» I •ulbrtrol lit maka up lb it 4iiMMinlt i«i a|«fili 
inf ill p*r»<>« »r hj Ullrr IIORATIO \V|H)I>- 
M \ \, ?l» IUiItm I IIa< lianjr, i'uatl S«jiatr», * 
|m«j« miIi | >i ib* Warraula. 
CHARLESCOFELAND, 
, CONFECTIONER. M «f 87 Ctmrt Strut,* 
DOST OS. 
PO\*T WTLY on knvl ih« l*ii I" < i*an»»,] V Dam Ka.rf\ C atkM. »»lry an.I ronton >nrry, j 
I'artia* *»ff>Ji«it, IK aiiitilHNi lh» at n»r aiii«l«*(| 
wiib hM«» »*»• tiai, J»l'v B »•: iitaw. T»- 
tW mam 
LANE & WHEELER. 
I' \ TION I Hm » ,i \,. |t i. Mi .. 
J rr«. I>« 11.1 • III \|„,, |. (... I'm I .1.. 11 ( 
(■ii.•••'!«. \>.,u (mi «•». k llni u'. | 
rlrUnlr.l ntiiin| l*a|>rf>. fc S bi|il«-»'• Mil |kh 
Xo. 10 Slat. Slrttl, 
VUF. It F.ST A Vffll V H F M Ft) IKS 
Km I.I'M. nlHCAhUM. 
4 HI D* Ik WwfwS JiniU rfWmtnl Inhal- ( 
A »«J ll.lm, I'ttUikMik l"k»H) (Mhi| «imI 11 
..hi|»m'ii«J I'l.l I uti IM. IIini k I'nn, WVfli 
t IVlIri, C. V. 1'ni.r, HfiliAwlMill • U-<l»n, 
Li«n< v4(Mi(t. | ,„ i*l« to all i!ii ((i<.>. 
nsTs matkhiaImS. 
[tOMPLIal'K IH|^ilirl ol J— iIII 
I '' IN /.V'.', < •• * '• 
I'aMliNg. Wl k >r«> !••••'• MpiHM Oil CU* 
.r« in iiiUa — h» ««U «U..U-* i^- an I i»m.I, In 11. 
I. \V 111I'll. I.. X*('<Mniii|i, ■•i.m. 
N W A T :: I M A N 
U.ulirn l'nriil<hrr r«iid Tin Hnrr W.m. 
nUrinrrr, 
'3 >1 Hi fVri./WW, »*•/ (J <1 "* Ihutllf \ 
HOSTON. 
HISTORY OP CALIFORNIA. 
I'm* ll« III*, uiri) to tin- I'M »rni Time, 
l:M\«. ■ i l» 
(»if *t f!« • I a t« uliui r, iii* 
^irt. MM H », ItlHIM/, .V• kf. \S llh 
\ Juno \i. in tiir: \i»\ \i.r, 
I .Mil \i * \ • k % 14 % •, 1 I"r •••• 
ik, mi l Im« k in, |'jmn*4« U »tfc • 
Nt w & mpK mli(1 ofthoCowutry, 
It. I. ?». I" I I'ltl »N. I UMIi.flu *1 I .l« 
rrm n« • u •• 
John P. Jewott & Co., 
117 II .Vr.#f ffotfM. 
M lUl «;l OHlUlV, 
s •. i roil > it 111.. Hii-iTin 
Otn l«*f •.#U* i|if lii|fp*i n| i>| 
I'ng'ttk ai l"i " i"i I'uf if W«i'i »•»♦«.//.»»» 
/'»•'. llw I*. *t> Ait" •*. 1' rtv»*+y. 
'/»»#/•' Art fit t, <| 
I »U 4Hil I *'» \. • I > ■ '•! 
Ili| M»|aM >•( 
It »((►! I i» • <• il I I < « I • 
K « « III I « M 
kV •• |t.« ir it* • 1-. < 
lli^'hi1 I «, » 
V»i»t'» IMi« III ; I • 
Ilttf •«*' %!.•«!• r.ittrniiMli# 
it i*» • \• 4* 11* rii« 
M ... t. \ .% |) k 
Mifl'. HM, ..I lt< ■ k »W .r 
I ..uMl'itl't | %ti«rt ^ if *4(41 ill 
) «• II H "fi*. 4 « | f|%||# 
| ^ \ .. 
K». .»*•• \|r.!n 11 (lit .%.!% 
iv»h'#iin*.i"11 r« it..r 
I t.lt't1 H|;'l»||l!|, | '• • "*! « « |®« I 11 
ii.• I mi i.%.» r.t 
..»4 U "• t '•». I*iH * '• I'll'« 
I < K N II 
| I lit' | | %l| \ »•!»»'•• hMill"-II* 
• !. 4 I *•.« If I lit.. «.t '•alt* 
A i« \ It t •» INi|t »*<M'I • 
I'4• •• '• l unKilli' \l. Mt t. *. |m li|,..t* 
II •!»()*• (iii»« U'» •'^lir. 
I 'jiUf •••ill in #%»»••,,t# •••. f«n»i^ n( ||«>r 
II f'r I | \ «V I hIiii Ii 
ml! I* !!*»• I HMlkrf | 
A M E RI C A N 
Cream Soap Company. 
Ilr IJ< !'\ f lit* \j JilUlllfl iJv >! 
itr 
\t m \ k *• wmi (•> I • il» • 
I* ilr « »» •• ihr 
i vmhor tiii i. \ i>. 
Chas. W. Denuison &. Co., 
PROPRIETORSfQRSTATE OF MAINE. 
A \ \V I * I » 1 * 
# <• 
> \ I #• it > 11 I 
fhnf %«nr|| it*** |'4fli»H, 
Not. 31 & 33 UNION8T. PORTLAND, 
(iiiiMtiiu «>r 
Amcricnn Croin Roup in bnr«, I.nun- 
dry iui»1 Manufacturer*' in bnrroln 
nnd cann. Toilet, Shaving, Shar> 
ins Cruain, Trannparcnt, 
Tl»«'*r S «|»« ai# jffwntfil In ihf fnl»ln*# 
ll Hi ; Urn llinfw>t|KN lf«lf«l In mwh Iim ««••! 
.>• if »v | | /iIm*? Vttilit; Arllrh «, 
%rt iliaru^rtril, nmI «»r <•!!«•« ih«*«f» in (hi* |*»Mir 
K mi> w t« noilllt lh« ir ronfiJftur 
Thr| iU lU » it "( iHr I<J|M i'Ify mi •imply 
II ml or Vil ! 
HH| Wlih |t« 11' h»^ <<t |'<'l*n Intf II*'! hi \\ .mMhMI <1 
m|iknl mil n| I'm I 4. \%» • 
iml l» ir of 1 Uht-if •• • itnl, 41* I h< 1 i»w»*(«i||| ihr 
4111 Mini « r UUif i* fn|iliml In tin l|»«^ H «»I|im; »»f 4 
Ijindt Thf l« » % ibfM- >• Mm 
(lir • L(k' NMl l*«"r ihr h'»i I l»f |hf I'lffl, H lltioill 
Wft4iiif U il pj iknK •' 
• <fl ftM lb** I 4lll "I ill' L»l|l*-« |IH*I INltllli, Ml.11 
|'Uriii| lhftf» u n.ifwi io>l« • ifViml (afuli t<iri«i 
— ihnr W 1 iH«ffi fruuM' a f h tfniri, («»t 4II 
if#' lltllM'lil,) (ImI* Nllfl N IiiimI lllliiin,' «i«l 
♦ *. 'J %* 1 ! I (• 1 l.-rl 1 with* 
... it |.» ih. 1 i!» il* til* M» 11« .», 
**i'V», «!•, Jw 1 Ir n nhi «l with |irt(rfi 
• «irli l'.l|.« li «>♦•, Pintli i»l in* Ih il 
u Uilf in m4*11 ilutr, mHtm »ilh lh<««* 
»imi••, 4m»i 'uifl'i iliiHli'iflt, Mill N*i( rhiiii|*,i Iml 
1 ♦•iii.hm «nl iNe r.»kn inulm «| uinitr l«i|f||it|, 
l >i h .»* W I Kif GikllM| Mm... 
m 1 11 -y\ RIIm W v v 
ri ii nf lKr*r »•#»«• Hr>rf • ♦» »•» i»f lh**«*- 
il 11 •• ti« H**il; iwl lr»nW lltt*, lltr frill nidi 
a *«l Ii if I rtflhi**C '*i*»«|n nl •«(»• hi Ih«' "l*l imih'«l 
I hi il •iilJ»l'*4f «|»rti «• li*.,if I, iiMrlniif |»-iiim!iii^ 
♦••iiir', K R<l'l tltr <u*rt Mh l».i 'tuj, li nh- l'» 
ii M hi 11% 
Wi nL I llm • ip Utt ffm' r'i *• ■ ; I 
IflUll III ||l t<|| i| ||«rttll llKl'f lU •'» ••'•"Il l'» lN' 
| iilii»r.iiH»ii n| 4 l> In! «»f inlilu iI^i Ihnii 'Hum- 
win (lilt tin il il, nln 11 in ll li i* lirf if |im»»iil 
iiin'i!, n K'i h mi' h iw il 11 11 imm 1 V« 1 «l«i «%• |r it 
«• if»»il| 
It ..U.WK..I •«/*. il 31 9tu\ 33 I 9im 
% 1111, I*- > ** 11 1. 
m rii% ami Minlr). Aftuli •Hf^iliiwl im likml 
Irffin. ,\|| iifilrii iij^fiwptwl In I* \\ h. Ik 
• .p* ^|i4i«J, \ 31 ^ 33 I Ml- "I S\,9 r 
^1 III iir< it. 1« 1111 il silli ill.mi. 
I i'I m!« ,U ImiIi ilr ami l!*-f.«il, I 
8TKVEM8 & 81IU11TLEFF. 
II >1 •» III I'tltl*. >!• 
Farm for Sale. 
\ V UJM ••Mti i" .» * 
trl% | '• • «*•»! | mi V «»f J 
I |. | | 
I \mm|f%, Mr., 
llrntl l-iio»'rri| vriM « 
• O ; n»"*r ihirt nf iHr Und M'» Ijr }»'••*• 
rtl. 1 f>» | i» tt; .1) 9m «rt%,*i)4l • • irfi£V**«t 
I >y N Hinting |ar«. k. Th<* UiiUnip «n»MI of .# 
.*t i%« *» »t«»r% h<xHf, |«u Uirn« nimI 4 •bcil l« 
lh*m If«• f9% fint ; aU«« mI»mi9Cmr »fff« 
•»t I hk! •••! *itli tippU*«iir« • wfiirh ll'Mr l»*rti 
» ! within t!i \ f;(*. • »r«* »» .u Ir^in 
I Mitt J trial ft •»||| |l(|f |t« 
ih*w- Ihmi.IimI in«*rlh "I fftiii in a u ir.— 
rit« »r it llllllll* |« il-'M f»«, «»l mIih li 
Ii4lr (iMiM tut" Itf'avtiijf, iicl <i If* plum irtt #, ;in*t 
a m rtti> »»f one m««| immII li«f»,|»«rl t»( h tin h 
wrir U|i*tin| U«l \|t{*i*|- >.«»»! linn h i* a K«««t 
jiH «'m | «»f 1111111M14 *<«|rf at llii Imiii fttnl In *»*«•, 
hKkH i« lf| 1^ n im \r»• toiling •|»fint;. M ii«t f«»wi 
t« »• (jmt l<ril !•( IIMM k •••« 1 <1 I If zr II% «'f irutt 
•i* »!!.•■• I m Inrh h i* |*r»i urn kr l. I mm!.! [.• m 
® i% lli il l!i»- orrtmnt m in ih«* r<Nin- 
I)« if iIm !«••« llitne Item; alumf till knitl* 
"I ll»** lr»l fiint lhi« ruMiitn *fT«»rtt». S«imI I«ii«i i» 
Milhin d»r miUt «.f |hr .ItUnMr nru\ |«.i*rwr 
IK |n»i at Smith l'*r»», iim) h ilhiti Ih«» mil** »f ihf 
• '•wit h<HMra.in«! llir ineriiii; h'KMf * litrh i» iinnr«l 
I>> iSr |li|*li#i «»imI ( iiitrin'iol n»fiflir», Thof 
ifi 11 hi«U In Ui\ an rr«iiir«lr I In r.»l| ami «t<w (Sii* 
l«rf«rrn mm itid iHr 9ir*l of (H»lvi 
nrfct. I < r f«nih*'« imilirnUi* nifjwii* of 
OKlHO.l llirl.i:V,m. Ih«- |»n*niift0. 
I*«fi#t Aij. 10, ItttS. 
»N II. Thfff if *t»«* fiiftriiil Wmntloi foe thr 
u«# ol the I aiin. 
Farm for Salo. 
'I hr htrfwnthrr nffrr» |<>r »al# onr 
I i>( Ilk# la->l lam. IM ill# l"'»n ol 
ll'x^lwnl, .ilualrtl ihirr inilr. Irmii 
Ihr tilUgrmt 'h< iiwm mad l» I'aii*, 
r<'"ltiiiin( atmit <«o* kiMttlml n ot 
Ulhl, «tll lllllllnl wt« ImIiI, imI »i«hJ. 
land, ruii |im»> u( bav aMim«ll>. I b< 
kuuar barn ami tboU ata ra|W*«MM( ar«t aa>l ia 
C'""l T*'rl " •• *Mp|>lir<l xtili Malrr, a (m*,' 
<>trliar<l ul uUirl fraftxt It ml. Iml a n"'fr> »l 
sppla Itvrauf aanilanlt *<t» (■« •riling. The l«r« 
ia in a high •!>■» n( rwlli«;ili»«, ilia frirw air 
ik 
(•tod t»|«ir. Hai<l lam mil baxtkl l>m il a»plw< 
(of toun, Tartn* lihfral. MlKICK LOrt 
Cv-44»H. Uurk. If. tlM • 
D3. J. H. SCHENCKS 
sKA MEED TO\l<. , 
For lb»' I'urr of Dj>prpsla 
Til • If Mir.! % f. W|M.i«*.f f % Ui.ijv ! I |,|. J 
ntioa <»( fomnvm ftUnf *he 
(I ■Horr »w«l in n rrtturn »t*l mftllthln irwrut •! 
<»r ikr (tlf9 '*( D)t|ir|Mia nrnj tit »c« uttt|»4n)inf |l 
litrn»«*«, tr» nil.: 
%>wr **</ iVffl .V/'Hu-wA, A*«i npi*htr. 
ll'iitlarhi, I**** n fAf S*<if <tnJ llrratt. Pn/* | 
piWhintf tkr kmrf. Wcrrt aid Flmfiumi 
•/«f«v hurt*. Gtiifci *nti fVpff, <*'f«rr/, I 
ttiri i/lir»|frf #»( fA' 
\^rnNfn/ll. Ilmlvif /A> f7ri*f*j! 
f»t/ Sp>ll$.*nd*ll A^difffrm/igr to ftmnlrt 
Nrult nvrrt t« hi hi* or U»«« nltiirl^it j 
*«tN i'l•|mf*«i i'f nf ill# tji*i l*r« nuiiHf li t| 
mil) tl. nn*l H •• ••ih P* ljn|« of |iln«ti«ti- I hi I » 
|»' $< h* ih Ik 1*1 «-••>•••-«• I •• l'| .|i« • f 
»i%..|ili *•*•♦#« f lk* U'fnl, wlmhii i-«*i 
hf rrwir S i-if ikfir mWnii, 11%*|*^| *m n*IJ 
Hf MMnt iit»en*«»« irmnf ftntti i|, i« «4U*n«| l»% tl»* 
|. »,. |# »l •• M I IMI. « |. I M A 
.# «• r* <' r>- •• ..' »• h I «•»!.-» 
^ 
ill.* S*-* \\r* «1 Tmk ii M t#Mi iAn il li * 
•• il Mif«pl*««t «iK"f lUn | riMri|.U« n( thf itiiri^l 
p*lnr juifr, ntnl thn CwnI it I n«iiimtl% 
" 
I I r»r#»lf r»«fii.U« 'H# I%||||I 41 
r««<rir lh»l famuli rtf*i lit I • iVl II % mi 
1 
it»l9«i|i»flM«( ikrffi. |r givr« l«ni# m I »ii«n,t||. 
it* ih* t», lfit«# rmlil|»»| if In «rrfi |f fhr 
tml «§•• l% ill fMltlf jUWf, J'I'I 
fi>|it"'< ♦ "I «il tl* '!»•• i•r• •■•••.| i(i«i|i4«rir, | 
|| •• 4 Hfll klHll.lt I «t | f • mum mflf t(lkr tllf 
|. \ I 4 ^ 
ntl.it lif 4»t« hr, ?*• itf ••»«! hnk Sl»nn nh, 
I• •. 1.1 •• r«.. • • 11. « ni t.• ■, s 
• i.f | fli'i t •( 4 Vri, |l.ti>tir uf lh K I !• I*| Nr| 
»>•>•*» ilk ••• I' I I »•, t|r «| IMmI'M 
rltiH»» I. m« ui li prtitn, II I I !#<• 
i'» I .» » 
^ 
fiM.u iti*i>i l» tnl •l.iir f ihi* St mi ii It, ♦'» h« i- 
i« ttffnl ifiti^.U, l..» lt». Itil^i't^ mm 
i»f tw il'.ll#., tlia| ¥»«ll « utr 4.1 (hi* ItAiit ol .'it* 
MUM", 
\ «i «|i »pf| I ir w iM I »n •% «»l »"«f »**lf lh 
• 
irtitriU I • *n It • fling 4 •■••it •»« n ill itni •«i^» ♦ « 
* 
1 In* H<>i« » f«* i«m t.i wmIh" I h' U •• 
| .... |« 4 | P .••• I 11 II »•, (f't'M/ |^ .H JJrWIll 
• | t^titi •*•! ; >nl «llfr«ln •• |»U it i|«Mf9 
* 
IfW#, limit* »«ilt lh* »l it i# • n# 
pan 
w 
It ii n •|itn#l*<r li»*igin» fuf f^il, Hf lh' r«i»«i 
\ I..m # I n nf .**rhr L '• ^1 ••>!» ikf 
| I', «. | hi M % I * ft'i... |il'« 
11»« i«« 4rn*i*pnn% irh UtllV nf llrn Twttr, nti I 
4 ill In* f. •••»•« I tn 4 rrtr«t nf I It • Initi Ir, 
• tlh 4 UU I 
SCHBNOK'S 
M W'DH \ K K 1M l.l.s 
Will l« •«" I •" |» «*r»t iS. m •(Willie *»■#••• 
in i'|f • 'ilr 4<|t« •lr»ii «»l 4!! •»•!!. ni« nll4fk*, 
|«i iti|i| In *1 «rI lh^ iwfrtum* Or* lit« n 
1 
fit! 1 1 lh' fi'if *••*»« Ii«l< nf 
i( it ■•nil if« %r f% M «' * i« 
hit* ute'ilnl 4 lH*«* »•••»!- 
pUi*!*, wh*«h •!#•» • |»f -UKr 
In • h- »• -»r fin -r I •! » 1 mi'fit 
•»•«!% ilt* nl#*l Ik wtiikin l—In 
Ih> «!• 1 l|»i |«i th#i limn in t* t4 
IfNi Th»» • h** p?Im • r#fl4iW fffrlll' 
r>»Mi|Mi*r 4II lh«* ttlliirt nl r4(oiiwl, • iHiiitl il« 
mini Hint «, i« « in 4>lmi(lrif l*r|,rrn- 
ilnrtl mitlipMnliW l»% *1 r»r iir}i#» »m| 
1 11 n 11 I'll I mil lr In » 
•nii*Hr«l iImI ih* lv«f mimIk tm« 4r»* iS »«r pcuti. 
ilfil 1 ilul* HI Iftir 1 NuiKiii it* 11 • tin! i*x<t» 11 
• h litl • 
I h»- I'llU (ifvfi ih# lm»fl«, 4inl fflflfi t ill I lilt* 
Immii m^fili «til|i iil mIi! 1I1 hi nf mi ii| 
IV rrtn ii iif |l<i*t«-! nf nihrr |w»i*i«tt«. 
Til*1 IflH III l»ll* M pttilli ln| III Ifirn I'lll*, 
4* mil lr i»fn In I he iilli»i'«t i.iinf «t| 1 In* iimili 
mil «li« if'tvr ir ihk «il |Hr mIIa« niwt| lr«M»n 4 ml 
« IriHlll^ ill Ih«* lull If III 
\ |i*» <|j|i I* • l. me .. int i< h U.\ 
1 IMU, i»hI ih* nf 4 if*i it l V<fti 11« n| i*n "»« 1 
WfH Tiiif i».\ ( !*• 11* 
i'H» dullir |li I »r|ii* ilr ♦»!%•»• | |'il!« r4n l« 
> f t'.i ^'r.iti I. 1 '/'» 
I hrw ifitw -li • 111* |i#e|«iint ii't<li lH« |i#riiMi.il 
•u;«*rf ••••♦« lift J II. ?*rbrnek# l«f of 
|f !»'• |'i*'in*m< ^ifiji, ilif iiril r•! |li(4*)«r«l 
fr > % (ii| I\i»»«n#f«| I>r<m It ili*, I.'!»•, 
C%ilil*. lbi k 41. ll i»it#i»l»if w| I||i U '■ tin! 
Ilr«| ii in* l» ♦, I 1 muimi .n*| U In tm( 4II 
ili»«iiM •llhi I "»(•, III 4»i, 1< 
Wholesale Aijfnti. 
ru.j.ifj,.. -1.11 WE.YTZ k cw., 
IT# N I 
.v. v '* r. \ ( |,h km:ii l cv it itu. 
rUi Sii*«'t. 
It -t 1. — It I n|)|,N 1*1 X l'i'., ^ Huir Mlrfi"! 
\ •!•** •« 1- th 1 .<«'»• 
I'mini !*Ule«. 49 
(roxnxi rn r««»%i uit win ) 
it 1t.1t m*< ovt:m • \o. ?. 
IUUW IV S IttUMlV VI |N(i KIXM.Vi.NT 
|* ||,H it»k*f «| III W l*»| I 4rnl fWIW rf ofr 
•il rhiiMiM*, *i«*t• iitil 1, |»hiinii, » l #lkit» diirii* 
#•. 11 n\ h'Wfi lllff h»* lil*lili »r li l4lktRt I' • 
[Hlirnt will Irrl if* »• •* •! ilm* • lln i«-\. 
I flit \\ I III MitltS 
Tit* m t ® it 1 mI i.|M|il fmui'ir* h.II n 1 ft *• 
iUm %irli| In (li* rl# Miinj, •«»•! iri» ». 
% it., r«. ti itr.\u\ \tim; nr.. 
M 11 \ | \ | |*|m ■ I-. •' 1 » •••»•, | i, 
NihIi1*, >«* 1 llifijf• v ,n I ih* tn •«( 
1 it 11111 n i l. 1 \ uni ihi:s. 
...... ... k i:.n. 
#•% 411 1 f Ki ■ ilirnt l( 1- |>l« »• ••»! In I ik» 4'*• I 
I f ♦ r- I'llitnl I* U IHI |I|»«*^|» r,il#i*' |f(|i4lluN nf 
• likiaa •• 4l lU* tliMli.ii h 
4 llltii\h l»|«i:t*l.s 
That Ii4if In- 1 I ii i% • » ihi* •^•Iriii, ffiimp|. 
I*'J •Hi' I'UmI, i|tr«i»*{ Ihr I mn-*, |»«lMll4lir*f l||»* 
iii'*«rlr«, fiii lf>na |mi*«i|% I >11% ttiiri. hi«r !•*«•#• 
..I In II %I»W \\ lit XO\ \ | 
iMi itr.soi.\usr 
lilt' I I I I'M# Ml Mil IM roll II I. 
I.I N«. COMI I UN I I »|||| 
umI. III* II III 11 T'llrfrnVi, flinnr hil »• 
II •• V »^# |li % ( ihi*ti, |liftl »ili |t 11 ithi •/, 1 ^fnt. 
I III J 111 "li • 
1: inw W sltr.\n\ vmm;in mii \ y\ i 
w 1II 11 t *h HI tiw«* n.iiiti 4M 14»tin»riI» m 
iIh* 1*1 ||* 4WI lliiiulf, .111 Ilipivl •lirnji!i .III. I 
IHI| III till 1-^1*1 4'm| tiillliilur#* III llll* M 4*. .I'mI 
il •• m i| liiM^t, |'h' »r »• in» Wirilirmt* •• »« •• nl 
wt* lli il hi* mill' tu 111411% I4|»hI rute* i»f l.ims 
('••MipUinli .11 l'«i'till%a« lli in.% tlmtf Hrti.lt. | 
• Iim* il4% will nH#r Ik# iIiwiikI nmililf n «»l iln» 
l.'iwf*, ■•••«* » hn k ih*' 1 i* if iWll. 
nil- r i l fW4i iili WfHMi 411 tin Iml fwr. ,r 
ilif C'iIIhwi »f ili*ti*i'( In winif iht lll.Ml\ \ I 
IM. Itl Mil MM 
I liiimw ftliniiiMtii* n, S''rnf«l i, tJUmlillif Swrl. 
Iui^i, llmki'iK lh% (*«>ii2li, ( rfnmnmi nflirlii.ni, 
S%|ihililK .inili.nl*. Til Mil ffUl, \\t|*fft 
.^Nfllinii, Trnmin, I Irrit, >lin |liimit», ||i|i 
III.1 «.i .. | 1 till I*' I 'ii||l|il4lil(t III »|W |>*I4, \\ III 
Itt ttita li .nl, 1 ii ki 1 •, ^ ill ftfe-uui, llfoiichitia, 
I *oiituiit|iiii»n, l.ifrr t Viii|»l.iinf. 
I l l IU.I MI S \\l> UoMIA. 
\\ b« niifi*• !• I'M iur« li i%r lirrn r«*Ma h#a 
nf <li«ip |nimlmrnf ami r» girt, w >11 fi "f lljdnii'i 
!!• .ilt'itf llrxillrnl it Inn irmnilri ami in 1 l|i 
<wiliK «f lh«- iliwiifil ■ml 1I1<<I1U<I |m(Ii. til 
WwminIiimi i* »»nv>» nl in h (an ilm anil f»rn 
urgan III tlx HilfW i« Ifilofnl I" If illll ami » ijoi 
M:nvm > riioi't.t: 
•<S<«il I ! <».» It ul*a)'« IUmiiiIiii] |J»-«..l»«• it. |t 
mi I iimVi tbr iM-xt nrM'HM, »rA, (l>M.ini amlilr> 
in Irn irliin* of hi Viiiumm, *rrI linlilit, » i. 
II|M!.» |W.,f|t II lil>OI.M:\r, 
* I |« r l> mU. 
I if III' 1 •• 11.11 k al.U* Ulnar* "I IU Ju^i'i U. .-ii 
ihr IIM»I lirrfril. |»U •nit 4ii*l rtln 1114I 
llir.lll HP 14 III! fcl'ltl I't 1MI.. Hi IW, M* W|| 
ttrrk'f |iti|«i i»f II. II. ItrguUliir* 1 a il<»r 
I: It. It. IUi—i1ir« an MilU l'_» •lnm.'i.i. rteit 
<• lirir. 
II, II. HAY, Orwftiit, I'urlUiMl.Griirral \grnl 
fcf Mamr AfMMj \ » in » « • Jk II « 1 1 «, I'411- 
Win. i. Had, M M Nt 1*111*. itnioi 
<•<... \V. \ ni i'I, V.m 11 ; I». \\ NJilf, W .in- 
III, W. W. Inra-n, .Vi. \\ alril»iil. 4"> 
Important to iho>c wbhlBX lo Travel 
Every Dollar mvontod brings 92. 
\ 1 r\ VIT.H, AO" H»»-«|, »ilh * ri|.il»l i.f frrnn 
*1 ►?5 fi|(VI. Ill lm»rl in fl«\ Mlalr, 
I'MHiit, |n«n ami tillagr in I he 1'inlr.l Miatra arxl 
lit 111 »|i |'|H« inrra, III a li(hl, ra>) a*I rr«|irrtalilr 
laiiiwta. TW* who air »n» mJUnt in llir la|. 
n"i« air making (uml |m; ami air «rll |ilrj»nl 
itiih ihr rb inr*. 
£nmil, cnrt|rlir mm arr «arr«ntr<l 'n makr 
Iiihii Ian In irn <4>illa>* [»f il.ij, ami a rrlurn of all 
raniry mritlail nny #1 ilan. 
I "i furlb'I iNtriirttlara imiiiirr prr*«nall« nf 
J. |llt|f}liJ<, IIiuikwkk. Mr. 
1)10 (Xr*i ll)i> llrpiii.) 
"Agents Wanted." 
1 A A0rN'l>« wantr«| unmrilialrlt, In Hr'l 
I " BOOKS I \ 11'tNKIlV. an I FAIN V 
lioolb. (ioiMl rrfefrnrr* iniuuril. 
Awi»v» e i« simoxto*. 
ITT MrM't »rn~". PORTLAND 
u-ii:s: jjhtt t or tut 
nn. pkttit'k 
American Eye Salve? 
TN rffou W* proHwins 
... ... It,.!.. 
•rmm| on lK» liflH •"!» nflSr n»«lril, ju-l 
iMm 
Mi pr, • Iim*N h»l riMiiuMli 
il.n h»rjr.l n«ilrr 
«r m|.«miU i>( ■»<! »4» (rnrrall) l» I 
rTnl lot* ■ r*rm 
TIik imii rr»»l"i( * I'tfcrl rmr, In ihr iw irf 
h. /•/ nrrr-s a.mm. i yk a a/,v>:. 
Thi.tnh lhi» «fn| Knnrilf It ilr-r'n*! 
h>*lIv l»( ll>» I KB «f «f»»r«•#■«! r.ui >rt %»f 
i»r mini'*)! »Hu*in( it iii tir Mir ii| the nil 
Perfect Pain Extractors in the W*>rld. 
hH<! U«r«l (I I<>| Itf CI#r* «>l 
•Mil* KV|Q9| tlO« »i«r* If II.f mtf« «•».( III- 
4»«>i«l4l itflil M k«« fUftllnl lb*tr M*i»l Mrt 
utnr 
H**ir NmU *r»l Out* «trr rnrrt! I % 
•♦f Imii »|»pUr»ll »«• 
\ + % iriiKiN l"f I'll.I i)t «• *" 11 li i» 
I ID'. 11 r*«r« fh-H !».i*r ihr fft iti»*ru( 
I III# uittM | h^irMm, iinI nil irinriliri. 
ji '«_£aCl'_p ^xi'd'T x* 
'liflf i« n l|1(f|^ jrl ill•« uVnril |«iiifiiin| •••■ li 
mpi King rllHUTi 
«ir l.i|i-. ir« lt»»»llrllrf n imnn'iltnlr, 
M |m< \v \ rWRLL, h4m ito i *. II* 
■I, l'<-l 11 ni.t, lifdrlll \|f*i<l l>4 M-lllw. Vl*ti, 
».M % |Iiii, (i.li ill |fc- 11rr« in \|ntK(iii« rlfri 
h»lf, \l»t \ (lllKj k ll»T» •, <«! 41 
••I » lltltllt't I 4.II. ><!.» »!■ »», 
Nit !h lli. \\ A. RL'M T. !*<• I'ain. W 
Al<90 SOl.l) AN AIM1VK 
T)r Cin'trr 
Th-.»r»u iriiH* 1% f Nil hr»rf UiU in lln 
• r# »# A ## A" offc; I nr m #Ar V k 
,Vf»w 1 /( |fW«t f >•*#• <* #»r»| f ««Mi 
I, H //« /' •• 
h ii • ii ihi mi »i ftt»« 9 »i mi m 
DK SMITH'S 
Sugar Coated Pills, 
\ml Otlni- ill l.fpitlri l'rrirn*iMi ». 
r ■ «■</» 
N tn *+ \'*g*tmhU I'tilt. 
1.1—Tlx » «»c hltn • IK iih| |f»«w>lr ihr 
tfMUf |||M It I'lfr III fh«* IN MM". 
J.I—r.*r»ii ♦ or, 4wl U iiuOmjt r«ivrv of 
(u rn Ih«» !»• 
,t—Hi !*•. n ihr, •»♦*! nfiri lh«* |fim **( fh» *kifi 
IfS -I MIUI Tir, li»l tit* «»(! 'I 9e«*'iMim 
»( lh«* N4*NI « f-*l 4th| f M Wf | Ulfir'rt tif •••«!»«•• ft* 
I % l»,r *• |t«»*r l« 
\\ ,• 11 ||» • ! •• N. 
nil h In* l"M irlH»o, % ...I .r.. „r 
» 
• 
It ifi« I.Um*I I**..fur* «• •«i ••tr, il •« I \ | 1 I 
»» .j H »i«f 
'1 11 « ihm »tf ihr 
fft*4i Ihr ♦ I for imnf ,4i t'\ «i><l »*•* 
l h« lii»- >1 moil iitlrflinr* humI ffUlr lliriMwItfl 
ill ifi* *<»i»' Mi c»vfirlr*. nmt h" 
!«•••<•, « ht« h (ii lhi«Hi;h ihf cluftrtrU (U r 
i|r • »„ .» ■' 
\\ h ii • « * •» M'Mil.l •win niMti MlWll! 
)i«r i)• .• i»4II ihr lufvnl ullrt# i»i il»« 
I ..mi. •• •# m J! Irnrh r.it»" il \+i»ij 1I14I 
4 n#tlirii)f In* |*,*rr t.» ntiHi.p ill ihf ««iftir «l 
»• If >HT til ^ f»lu 
|| -Ml I II -I l. IK I ll\ II l» III I 8 
•- •■**- \\ 
•rill lhrt»i In ihr HIH M 4* lh«* ***/</*« m*Uttn*. 
cvsr or hum* %rm\ 4 • 
|li. *»m • li'• "| ••( ftivrtl |n«li4N \ rji I il4r I'llU* 
hill*" |tl«i<H '»ft!u#lil^ In rt« % ••• 11 «i*l finitHi 
HI 
ill* fin •«( + »4tnl k*4*is* to, f*14 10 '4* $**i* *tmi 
tr .* 1 k |'«»r 1 liiUnrn *•» l« MM u* • i »•» Iff 
|ti .whirr.!. 
In lb* « im> •*( o«ftf ItllU* fillt •%* " %r*rt •l«r 
m«»«t f» «| |»% rffln !• |i4»r ir«ullr»l fi»nn iHrtr 
iih 
I four nrVrr Iimiiii 4 ft»*«t»cii»r *hnfo I fni* I 
•t» roiifolruilt im»iainrii I 41 iHfn |i• 
It. TimMlfON 
55 V*ihn*»«r *i Nf* V<mL 
I hatr u»nl HI In^N 111 4»«lrrlh®# I'll!*, «n«l n 
•mm* mmr «»< iliflrtrnl kni«U, mm I I wlrr Imvr 
f*H«n«l lh.lt l»r**lil Imkh ||i# I»*r i.f th«* nhi Jf, lh it 
| |k ,» Ii »• .. 1 | «* 
|m *• 11 In mi VmvI t• 1MU I I,* % •••ii. .1 
• li iki 41 lti«- •• f inj «'i*f i*#, ti h«f h •• ui 
IRA Al VORO 
fjr A'* ft Of. W 4f m i*4 »/ A f*t,. 
w ITWRU 1 
Huir* ll«.l»l, I' flint *, lirfirf *| \»rnl I >r \| 1 h 
AUm mi hi HnfBidc Mil Mmi ... ine #f 
* I Mil! I \\ r ll.\TI 
M««l il Jl l|| N |l|tl l.lc liilitin' pf|<# Mum 
I'm.4 lliil 2\ 
M.MI»ft \V. \ III vf, M |l ^ r.ir.i 
Humor discovep^ 
Blood purifiEI®! 
Cures ^.vcry Humor, 
rrmii 11 I'iiiiiiti* <>n llir I'arr 
to tii 1: \\ o I; h r 1' \ si; 01 
Sn70FTa \ or 9ATT PTfrnv. 
tiii" must wnMir.itrri. mi:i»htm:. 
i* 1U1U ^if liiij tiMh 1 n|4iiin| riHf*, ii» 4l'ii"»i 
•f«t|rift Ulirf. 
II MPI • I • lif»••• |. bmI «l *Im 
l»MMf lh ^ mr.uM..!»r,|. 
%k>- 41 iliw I In* «iitjt***i inrrt-«l»l lr r»«»r« |trt (*••# m». 
I l#% ihr^ fmi irm^lul n«i»f, hIm*** ih« s 
iMr«tri| |n I** hio'in** ii|«iii |i"»wiii • It hi ||h* 
1 -. I •' M. \ || 
\ 'i \% ih\i i| hi »• mh 1 hi 1 % l»n h» Mir % 
i 1 •• » •>( 1 *> 1 > 1 i# » \f .' 1 _* mi 
n 1 Iim l« J, I % l.iki"^ I ill l*tlllr«. 
I ■» | hninnilnii t« im 1 •»* ••• w h" h* I » l.ir?i 
^wiHi «i; imi vlte \• 1 k, r»'!• il KINi.SlMI II. 
t*4i|4.ikrn ftiiiip I, ill lUirm ImI|Ip<i •••■• «'»" #nt>l- 
Im; hnl nmrh iIimi pi irvil, •♦••• H*« hnhh f«wi- 
1% Mft»|>«iitnl. ||r If. I* rrltatM nl I IHff* l>% • h« 
II«r nl h (m mt+r U.11W 
\* ii frtl.it «l |i«V i* H ill I *il • h • • lh»* HIIMI 
It'll I I. \ rm U )<>m| I ihr im* i«l ll rill In <i 
In »fir»i l*t|llr«. 
> \l r mil l \\ in,., r. nl-.!* ihr »*«»• N... 
\ in 1 nj Ml IKK \MM III.'" 'i(i I n l»ill •• 
Thi» unril r,(ir» 11( ('iiiirr, fnHfl Mftir In ihfir 
I Um krnmmnmfi nkm 
"• v< H J| |nd •». 1 
• mh«|>I ml 11 hi nl tmU.|ir«, 1 Ii4t rrn<||fd«"imti 
J\l M»l" I l>RO\\-«IM k<~ 
linni unt' In luir a iliw« I art lira I ■ » I'n rtur, 
arr»nlin( aa ill""" •»-«• mlinwrtl in llir itilnn. 
IV »««•! IIIII 1 MATIHM. •• rmril, .. I 
f >.i ||| !• "I, ll» ill. IIM- lif 2 I" W MtlW 
|'iw|i't • in ihr Mai Humor, are (rn>r«ll« 
rtirnl liy ln>w um1 l« lliir* U.nU«, lS «i*ti a>mir 
tart '•••! i• liitr Ilia IuiiiiJ, iri|>iiiiP{ limn 
(mm !«• *i« KmllM. 
Ilium*! iii lli* >>M| HiIiu m ami ••iiruraa nf lh» 
rtr« nml rjrli' *, rittiil l-i tiain{ mw In thru 
MHi 
lll..irli. • »n • hr brml ami SmM llrail, afr aU 
unit riiir«t |g ill' i<| |»li*"fcli'in •! 1 In 5 lailllra. 
I'lrrrmn Mwalliny of ihr lunlx, ami 
I'luplima im |Im »km air (rnrrally mini In inl«{ 
limit mar In nt lailllra A |> « rairt »( grr.il H»a- 
liymlj ba»r •■*<! tun*! inpiriiii; a Ulfrr wwiln ; 
in iim raar a* main aa Im lailllra atrra mil I** 
lurr a nii^Mr (*' »«• rHrrlml, 
\ n t I mil maraiaf l'.»\•i|»U» hatr larn nml 
lit HHK( limn ihii* I" li«r lailllra. 
I.nn CnmiilaiiM, »lib lann in ihr mir 1ir., hiir 
l*ra rami alirf Ji«al anltrriiif hail l»rn rmUfil, 
ami I»I Inalil •JMaii»*il Imin nthrr irinnlna, li« 
ihr mr nf fiiim tw» • »in lailllra. 
Aa aii Al.TI'll ITIVK, a frp.lj|in of ihr Sin- 
ma«h ami Ibiwrla, »n<l a f I'RKK OK DYIPIP* 
MIA, ami II" all- •> tanl rtila, n inr.lii inr prnffw • 
•faifrlj .» tflhr •>( ill' p*«cr Iff thia, aa ihr u»r 
ill a ainflr Imtllr ■ ill Mluft llir miial inrmlnknaa. 
fnl» ami nrit n» lll.\l\< III'.. ami !'»<>.»!« al 
Cirk lliadarhr, air fWfd liy lb* live lif liumnnr III 
Cmir lailllra. 
Kiilnr« nuiplai'ila ir* irurml, ami a jirima- 
m ill run-1 fluir.I b» lhi> amrnrr ih.m by ui olKu 
kimaan itiiw-ilt. 
MrfrnimI ili«rw»r», Vrnrri al fcr,, an 
mini by Ihia laarilirinr, » ith grratrr »a»r ami nxi/r 
rnl iml) than lit any iim-iIh hit irl ilianitrinl. 
l^iilira aiilin in] limn- auv mrgHljiilt, w ill liml 
(Itia ihr lr«l mrilirim* ibry ran pmnlil mm ; aa 
a I*LRlrir.lt or TUB IIM>Ol>.a*<l 4 rnmita- 
III* of ilia ifalM, II ia ill amari iratof« I hem In 
brallh, than any ulbrr km an lamr.U. 
H»u liy C. \V. ATWr.l.l., nmlr* tbr II. 8. II*. 
Irl.l'mllanil, lirnrial Agrnl U Maim. 
A'an nilil liy Dii-fifiala an«| ilratria in Wnln-inra 
•vronhr.#. IK \MUlf W S k IHTKH. ami 
I JlMIN IlKr.MHr.R'N L*.lira Hhn* Hl<irr, I'arit 
Hold br W A RI'RT. M D ,B» P.r.« »l 
K K N N EI' Y 8 
Medical Discovery 
I HI OBI ITMT Ol I HI \«.| 
7 
MH. Kr%\r.l>Y 
»»l Ho<U|r,hii 
ill ww *1 «*ir m *****i |u«iftrra «rr*l* • 
.!> ibi «»»•• El BUI kim» oi in \|i ,i 
mm the ***•! Hnnfuln 4»«f I.. a c. ■•*•»>« 
Ir h)i tfM »f Ifl 1 limnl^.1 ... 
• \irj.t hi lt»n llr km ill ||| 
M«»r«<Hin oftf hnnilrril r»iif*n xlr« nf it. tI|# 
•r, all within twrnlf nillr# «»f lt«*frMi. 
Two Uifllra art wm#miitr.| »«• rut* a nvramg 
*mlh. 
I Inr In tlirrr l..«»lr« w ill ft «e lh* »•»«•! kiiitj 9 
hm4n im Ik*1 f«r» 
T«n»nf ihrr* U nW» nillflr ir ih#9|iI«ik4U^ 
Two Uiiilr* irr URnwtilnl In ruir ihr *<*#( 
tin.1 iifrjnkrt mi |1»r HIKi at*m*r h. 
Thrrr 6?r Imlllra arw •intMnl «•» rwi tkr 
• ««•! '»( p|«n|«Ui, 
lllf in Imi I«»(iWi hip wavrinlni In ruff ill ^ 
iKiri uf thr f)W. 
TWU bntllr# «r* »4rmnfri| In rwe ftmmng H, 
hf mn ami tdulrk** in ihr half. 
I .m» in na U»nlr« »i» tantHil Mi rut 
Nfl itnl rHH«in| Mlrffi. 
I hr !•»<• Ir will *rr •rah «n»l"iwi *4 iH* 
Ton i»r lliifT •»» h lif4Mpi| In r»,f. »S# 
t*-l <lr«|#t4'r nwr< nf iIipiimmIuhi 
Thrrr In »i\ Kill lea 4te •4H4ti|nl birwri »4|^ 
hrmn 
l'»if In right l"»lllri ri'f ih* frry h .ni r«*ri 
nf ipiiiInU. 
\ Irwrll »• *1* • •• #»|»rlpil M.mi ||»p ♦ t»» U,«(, 
•n*< priori fme u nrmlr.l » h« n ihe aU»?r t|na«*« 
lilt i* fjtken. 
Vihirf Utia«n imjKiAMl* !»• ih »*f ttlm h«?» 
mi vain liird ill iHr * irtf«l mrilirim (ibr i\, 
• « lti.il »rr«| fr<-Mi«^ «m iHr (miimipi, 
4ml «l*inf nM Himit nalU, Iimmm) pn#r r>vr<« tin* 
i'*»r, wl il »»»* .• (•%»«! f«« |f «mi Im % ,i 
h«ii»H.f il h4» In atail. Thrpr Mf m» if. i, *n,|« 
«I«<|4 if, cm ing »nmr r««H Iril n»ii «•««•, Mr h»« 
|» .lb Mtrf |||i*«i«4» l*.nW ih« * »i> 
nf II --I«mi, ami kmitt* lh* rltpi lW il inirii fu- 
ll Iik ailf i'K 1 imr nl ibr ffMwlrwri* «<•< 
H*4 HI \| l»» M IlI'MiN, II# fMlf H I'lfhlUlHi 4 
jriir I»lilt III III nrofilr I.r • ; «♦ t'l h || mil !»-•» 
I M,v U»'Vm rntl nW l1#-»h » •- »ll 4 I 
l'.»l \>>, tf iliii* il !<• 4 |rilf I •i4(ik ul ti'allti by 1*10 
I •■lllr, 
T.i tl»<*r uliii mi* ir<Miltlpil *'iH ml liP4.l»«W, 
iHV |h*i|Ip a ill «laa|i 'wr if. If |i*«*« gr*4t »» 
lirf m r4i(i»ih 4ti»l *Iiii* •»*•«. «• K" K«*p 
I i«rti 11 m iIp IrPM riMtlfl* (*• «»r| li iipI». 1 
••"•iiLii# .1 |m «•. W|ki* • l,f i»«'» »• •* » 
•|M»»r r4*i # »wH •ll»,if ihw •• anjr il^i 1 .1 
• fnnrlnm of tvilmr, il laill •.» *•»» •• f« 
1411 «ihnoI ni*i I* Ml*rmt » alaii*.• 
ili#.a| 11 ji i'l t'n»m ilit* •»» a»tV 11 ftr |p 
im %• 1 11 Im«I •♦•nil fiiMii il—iln* rtwiir it% * t 
llijl f rli»i^ •• <'•»«•, %•—* will Jul I'MHwIf I U ji 
HPN |«|pi •!. | h^ilil ... 111 
*•' .1 
ririHtiHinii n| il 1U4I mm rlii l**lrnp^l Im 
Vm rh4*»g* *•( 1I1H l»f '»r« Mian I »l I* » 
-fcu 1 411 •» I ami rmmgh *4 il. 
|(i»%ir m,^|« tfl I1VI 
X*4#p m rwMv, It If. H.S \ 
/* r# t.tnr4, i» f%# «/».'v 4»»'4»'if* / lf«r 
■•JI .V"<#*l ihmrmar*|f /If 14* .Vf iff «' < 
'• •• 1 r^-i*'i 
llirr |M IN % I.I t KINMIh 
II II IIIV. !>fi'.*#'i*i, I •iiIhnJ# ib# * 4 
I hi if ifnl »jfp*l f if M mr 
^.»U| |if t%imitt« k IU r » «• 1*4' •• 111 M 
I 111 •?. M |l.f I tin-..! X IV, 
r. 1» \ •. \ l)M 
Thr (irrat Knropran i'ouch Rrmnly. 
imp**t«nt 11 r»n#«n^f^,i»% m t ikf pQMH 
f HI CI I tin If • I* 
Universal Couch Mixturr 
It a ».ifr ami fformal rftnfift nf tamlli nf firry 
ilrpt ii|ili«m, «h#lhrr ii( rbiMirn m a>l«Hi 
i»f rrmii i»f Irnif Manilinf. 
UK* W ll.TMl « I.AltKl 
-oi r. iMtornu run,« oism-ii, m 
| .,f MV) MM ,tp»lh*<ai<. «.hI nwwi.ai 
4I rllrnntl. In I lh' rill .1 m 1 > 
|..m na in I ..'mih1, 
\\ v 1 ..1winntl ... 1 
l,„r lS<* X.J.r M • 
ririmlirir ill rtirn'il'iuii n l»n«f 
Anil ilnmM * ul Ih» * !»*•! lu"J* Mftnf* 
MS •rkiH>«|rilgrti; 4m«I ••• • 
4l»l ll * * 
I.« • ih* *• |,k..tf Hi tifklin* I.- a .nth* threat 
Hhi) ll trilr* r«w|lllM^ 1 It piirtnilr* ti** ihlrt. 
■ 1 1 i|irrt.(*iilii>ii, ami lit irtwt-ii-.J ih* r*rii .. 
r iiiw ibr r>Migk, il iiul.lri i#lnf» 
In mj..» A iwl»ial iwl Ifttr.hiHf 'Inp, »h.i t-f 
Hirk* ha.1 Iwrfl i|rpfit*l 11' lll4l I 
S>M in lUiUla-a, B I.l» Mtfc "I Ix* H»*Un 
n .m# 71 c*irt*. 
I;. 1 lli» : l« • 
Mm lliin«r»rll «-t 41U .m.'. VU • •• N 
fr»i twl trn mmh.iIm ivl »tiK a hm»| 
II. > a 1 t.fh. * 11 |».« > 1 > 
1 : v» >| » •. \. i. 'lit 
I'.UBl Mr«.r.«r. IK tab, *h* »a. ....*,M.l I» 
U.I I Ira llir I I'.njll '| \I«I'|I'|J» 
l„ l{ %. \\ .11. I Ull. 
ll <t»*l VI I *«|.. "• I*' 1 111 ^1* 
liliri ih it III* »ik* hail l« 11 •■I'Ji f t * f.a.jh, • ttk 
|iriil iliawi' r ii< Ih* • !»*•! !.*•»«*•»», 
ami • •• 1- h'-i'ih »>) «** !*• ••'- 1 K 
Watlrr I httk*'. I'....r,. ,l 1 M|k M 
1:.. J...- II*.... .1 I '- I 
t'.at a imkiMH "I HA Hfifiiiiliwi. «h.. kill 
riMIJl i.| k.i>{ alaiflnig, «|l|l light"*** >J lk' 
r»,r.i »m4ihnmi ■ ( hmt,... iM ki •• 
a.i'lr li> Ml Im.in*.*. i«»l fnlnl f 
I. lllr I lit. I mlri. il I ■ •««li MiOn 
It.. XKm, ?*mnh. UTuf 1 Iww. Mr 
ih.it h'* iiilr ».*• .iirinl (* l» !•' w-mfi. *>' 
4 ......al4.1l a..' .'|allra*..»J5 r.H.jh, h <1 
Mil) l.'« l«m« laii'i — "*••*.!. that 
hi. .IiHkm'i h*r 1.1 a|H>ak *«*« la a ►» 1 
Mlia; aha- an n...^.klrlt imr.l In |h«»» h«'t>« 
..fit-« *V|I|'« I 'ilk*'* I «H«.|lr.»i-l. Mi*t 
Ig ml lit life*! • ib.N 
!«• !*«»••« U J IMU *>l Ul > I 
I»p l! 1 % DvHiMli lit N• » •« fi 1 
II" rn 4i*<| 1% •»»«< 1'% 
ritw* tlrwlrii llin*M|k"«l ih' 
To the ^yspcptic! 
\|{|. * al.l » 
-a ill. Mlifinii' t» 
11 .i.t > •>' n««. 
r.ntii-riiiii ihwniknWiUm.il ■ kr. An 
% iiii *l k.t • i'h t <>.||» • « .. 
• \ir <.hi .1'- 
i>. It.. |l|f/l« I llnl'tl It » "I 
.nt»M.! lw t«« m " M n 
iMWfcn W .km an I 
jwni<l>nl I*.. ».m i.*i Mi »>«t ImiimMI I' 
«. .. in. am lllr** rnn|ihi.m«, ill* l. .t tri > 
im ran pr«r««'* ia 
BnzzcU't Ve*e'able H:lnu Bittfn! 
TS»« W*"ll» in M »»f I »»{ «t »'».! ll M IV* (V* 
t».»fi«i«vt j««»l h|i 9m iWfivt lt»r 1 tK, •• lli'Mfti 
»»( liit* 1 iiirrn# tif ltn* Hlil^ •• »tl lr*l 
I 11. I'i 1 t» »..» 11 •• «»m '• ••• lIlMllfl 
II.* IK *•••!••• ||m»h .«!••%• 4M iH'ffl I 1 
tti«* .li.« fi»f w litrh ih' % ti4%» !•■»'' 
r..«i in «.»m, int. in y./i i.i.n nn n:ri> 
11 1. Mjlg I 'ir»r »t 11 ■ M 
< \\ -i. »iV lit 
llrrtin.'t hrRovru III (Mmimi 
lw *|'|»li»^l« mil rrl»#( m ill l«r immt ilMir •»»l 
4ml 4 mir Irmm* |<ri»m»w (rlK* 
3? I 2 it ul • |« • Ixllr, 
w SATtUX WOOD,!* 
|{ll \| 4 krl |*..ilU I, 4 *1 l» y i* '• 
IhhiV Ihr 
11. 11. ll.iv, roiiuti ill V, • 
A 
Af'.ll#—r*M !• Hill# Ta M ^ l'«lkM No r • 
i w. Mi P i D W I 
\ %. ii ii H i 
f* if.; Ilf%»wl'# IW, Jfr»r I k 
v N \N W "• 
II llmmtomi| DdWIllli91 « K. ■ M %•* 
\ i I; || » I.R.M I 
* I I *1 Ml kl M Ik I * I 1 
Iiin111.1.111 iii. i, r 11 1 1N 1 I 4 
*»..«■ \\ • IVm, 11. 1 • I 
M ii, r. •!•••» I*. 11 1 1 H lllii I 
1.1. m I*.. 11 x 1 .< u 1 llmfali 
Waif, ii, M«. I. »ni< r.ill.. M Ki.i'i fin."* 
I'iiimI. C \ KMll Olll li. ^ • |li».n»i«r, II 
f41.1.1' I. \IU». ImmMiI^Imk 11 •k 1 ,>- 
laarf. J. II. I'a(*. !*h.iir» fc An.lfrwa; IWWWI. 
I'l a Iltakr ('.«.»a» I *<. M.nl'.a, la.*. I 
IVnni.Mi. r*: litM*««taa*.?*Irpkra km.U l,I»i»u 
|INi, I || t'k.4r. 
I'm ..rl., ihr al..»* K-nf. MmkVl • Wwl" 
LMmmm. HmUi),i OMmn kauin k nn 
Man'a I'kiitrn- 
Urtr!00,IN)Oiloic* kuM in .1 !lonlh». 
DEmrs COMPOUND 
PITCH LOZENGE! 
• 
The remedy ii *t !a»t diiccvfrcd 
IUN CO I lit, (OCti 111, M 
r 
A»TM«i **H CO»»r*fTIO». 
/"irUTII H UT." ..i '»i« 
V Clttelm, wluw »•« hi ia rK»IW»| r-' I- 
ilnrr a.irh ft. «*a 11 uni *^»ci*.l k% hiilh ..." 
1 
Ihia rhi »|i ami (iWw*aul 
Manulariiii.il lij H. 0. I I.I F.K k Cn., 
4 Wilaon Lano, B<«ton. 
I-. r. iLATKR k » « »i—"ai 
ami llc'ail iMh N. ST,*m.K.t T«^ « 
M ... H-ktU ".I "f ? rt1" 
I) ihnwfhiait ih* twdri i aU», h> 
•"* * 
Iwtlt, >o. 4 W.U.a L-IK, m 
«* a rot. m r» 
